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ENTIERRO 
En Alicante se ha verificado el en-
tierro de los des nmertos en el motín 
cenrriáo ayer. 
Al acto se le dió carácter de mani-
festación, habiendo enlutado isus 
balcones los Centros obreros. 
Témese que se reproduzcan allí los 
alborotos. 
K a causado mucha satisfacción la 
noticia de que las Cámaras francesas 
han aprobado sin discusión el proyec-
to de construcción de los ferrocarri-
les tranpirenaicos. 
BANQUETE P A L A T I N O 
E n honor del Cuerpo Diplomático 
ftereditado en esta Corte se ha cele-
brado en el Palacio Real un suntuoso 
banquete, que fué servido con toda 
esplendidez. 
A él asistieron la Familia Real, los 
Ministros y el Cuerpo Diplomático 
extranjero. 
Por hallarse algo indispuesta no ha 
asistido la Reina Madre Doña Cris-
tina. 
MOTINES 
Los motines por consecuencia del 
impuesto de consumos se sucedieron 
ayer tarde en varias poblaciones, ha-
biendo las consiguientes cargas de los 
encargados de mantener el orden y 
resultando heridos y contusos. 
Se hicieron varias detenciones. 
E l orden se ha restablecido. 
A C T U A L I D A D E S 
E l artículo de E l Herald que en la 
sección telegráfica hemos publicado es-
ta mañana, será hoy tema de todas las 
conversaciones y objeto de muchos co-
mentarios. 
Como que se trata del periódico más 
importante cleros Estados Unidos y de 
un artículo escrito en Par í s por su di -
rector Gordon Bennett. 
E n él. en el sensacional artfculo. hav 
exageraciones garrafales, como Ta de 
que aquí no sabríamos evitar el peligro 
de la fiebre amarilla sin la protección 
de los Estados Unidos; pjpro en cambio rratnnomía espaí 
no se puede desconocer que la pertur-j sería difícil la 
bacion política existente y los peligros j 
que para la paz pública pueden existir 
en lo porvenir, están perfecta y razona-
blemente señalados en el trabajo refe-
j rido. 
Esa perturbación y esos peligros han 
alarmado seriamente á los capitalistas 
europeos y americanos, que tienen inte-
reses en Cuba y á ello seguramente se 
debe la actitud franca y decidida adop-
tada por E l Herald. 
Si nosotros no aseguramos la paz en 
Cuba, viene á decir el gran periódico 
neoyorkino, las naciones europeas se 
juzgarán con derecho para intervenir 
en aquella isla, en defensa de los inte-
reses de sus subditos. 
Y eso los Estados Unidos deben evi-
tarlo á cualquier precio, por lo que sig-
nificaría y por las complicaciones á que 
podría dar lugar. 
Después E l Herald pide para Cuba 
un protectorado igual ó parecido al que 
existe en Egipto. 
Y he ahí un peligro, el de que las ga-
rant ías se establezcan sin intervención 
de Cuba, que quizá habría podido evi-
tarse, si los políticos cubanos, recono-
ciendo la realidad y ajustando á olla 
su conducta, se hubieran puesto de 
acuerdo en lo que á las garantías nece-
sarias respecta. 
No se trataba de averiguar si á nos-
otros nos convenía ó no modificar las 
relaciones existentes entre Cuba y los 
Estados Unidos. Lo que era preciso po-
ner en claro era si los americanos y eu-
lumniar terriblemente hicieron una 
guerra injusta. 
Entre el protectorado de Egipto y la 
narécenos cine no 
E S S E G U R O 
qne portemos satisfacer el gusto más 
exquisito siempre que se trate de un 
objeto rte a r t e , pura h a c e r al^üu . 
presente, á precios m ó d i c o s . 
LA ESTRELLA DE CUBA 
ü ' K e i l l y oí» y 5» -Te l e fono 6 0 4 
B A T U R R I L L O 
Bajo ej s impático t í tulo ' 'Arpas 
Amigas ' ' hsto coieccionado delicadas 
EBpeáicxoBée jpoétíioaa^ dos bardos de 
.Miguel Macan ud cuiaaa yivnHinna 
y José G. Villa. 
No quiero de-cir nada ahora de las 
18 poesías que son producto del úl-
timo, porque ne-cesito este espacio pa-
ra ihablar d? las del primero. 
José G. Vil-la, veterano de las letras 
y mimado hijo de las Musas, no lia 
menester Miî vacs humildes manifesta-
ciones m í a s : sus tenreles de artista 
reverdecen un dSa y otro al tibio in-
flujo de loa simpavías popailaire®. 
Miiguel Macan, joven de 20 años, 
merece por su edad y por su inspi-
ración, p á r r a f o aparte. 
F.l fulgor matmal brilla en su frente, 
y en su espír i tu ardiente 
la hermosa luz del plácido deseo, 
y ya el iov, n Maeau siente oomo un 
Hiombre v i r i l y piemsa como un viejo 
Su imaginación soñadora, en pug-
na c on su 
salta vene 
Deja de s 
tornarse e 
cundo y k 
parece, qm 
de su ine; 
pirita <ie observador, re-
i las m á s de las veces, 
.subjetiva su labor, paira 
teño de objetivismo, fe-
i intencionado y cuand3 
(BÍ Ü en bcttón las flores 
o, en germen sus ideas 
Koeroióg-r-ns, en astado de niebulosa 
Hs luces de wt alma eecrudiñadora 
y consciente, se nos «neviela an'aestro 
del seaitimiento y «paciente artista en 
el examen d? boa problieraas psíquioos 
de la humanidad. 
La madre del niño emigrante, 3a 
emaríni ra d-e-l cielo, la invocación de 
Allá, en el bogar infecto y destar-
•taladoy el pobre viejecito, el padre 
de l y pedigüeña, r ígido, j-erto, mal 
forrado en harapos, sin caja de cao-
ba como los muertos ricos ni cirios 
ni acompañantes . 
La niña, callada, 
cerró sus ojuelos 
y de aquellos dos seres en torno 
construyó la nieve blanquecino lecho. 
Es un cuadro triste, escena dolorosa 
de una noche de invierno. 
¡Y es invierno siempre para las ni -
ñas haraposas de los míseros! 
Miguel Macau hará bien no dejan-
do de las manos la armoniosa l ira ni 
apartando los ojos, de observador pia-
doso, de esas miserias de la exisroneia 
social, .iue han menester poetas que las 
consuelen, artistas que las contemplen 
y altruistas que las calmen. 
Una lágrima de amor, caída sobre 
la tumba de una hermanita, vale para 
el Dios de los buenos, más. mucho más, 
que un millón de besos depositados en 
l i frente de una mujer hermosa, y que 
otro millón de. anhelos consagrados al 
propio personal benol:ci(). 
Poesía es amor, abnegación y cari-
dad. Arte es el qwe conmueve las 
fibras y despierta las ternuras de'i al-
ma. 
un «triste al pftadofto Dios, los eomen-
ropcos que poseen cuantiosos intereses , ,tarios ^ de Ja instabilidad 
en esta Isla, podrían conformarse con i de las gh •n-nas. inspira el ce-
quedar expuestos á nuevas convulsio-
nes. 
Y de esto no nos hemos ocupado. 
Aquí sólo se ha tenido en cuenta si Za-
yas ó Juan Gualberto Gómez admiti-
r ían mayores garantías, cosa que, por 
lo visto, no ha preocupado poco n i mu-
cho al director del Herald. 
Pero otra consecuencia puede tambu'n 
deducirse del notable artículo que veni-
mos comentando, y es és ta : Los Esta-
dos Unidos al fin vendrán á dar la ra-
zón á España, á quien después de ca-
menterio, no son puerilidades del i lu-
sionista, sino qnií'jidos dolorosos del 
corazón que vive 'en contacto con su 
tiempo y ocm su especie, en los mis-
teriosos laberintos de la vida. 
Su Juverual, es lo mejor del libro. 
Balada sencilla, conmovedora, sujes-
l iva. No será muy original ¿qué pen-
saniienito lo es, •tv. > ' > largas edades 
del mundo? La n iña miserable que 
•pide limosna, los felices que eruzan, 
indiferentes y sordos, el perrito fiel 
que aparece eom sus ladridos mendi-
gar t amb ién ; 
en copos de nieve 
tapizando la ezténsia calzada, 
vistiendo de armiño los altos aleros. 
Hace algunos jdías, envié, hechas un 
manojo irisado y oloroso, todas las flo-
res que pude recoger en los jardines 
de mi admiración, á ornar las frentes 
de los jóvenes estudiantes de la Uni-
versidad de la Habana que, conmemo-
rando el recuerdo de los niños-márl iros 
de 1871, realizaron crecida colecta y 
la depositaron en manos de una pobre 
ciega que mendigaba á la puerta de la 
Necrópolis. 
De entonces acá. mis rosales han 
vuelto á florecer. Y hago nuevo aco-
pio, y vuelvo á enviar las más vivas 
expresiones de simpatía á los jóvenes 
estudiantes que, conmovidos por los 
ruegos del doiítor Deit in. lian organi-
zado un gran desafío de base-ball en 
beneficio de la Casa del Pobre. 
Cuénlanseme muchas malas cosos de 
la vida capitaleña. Díeenme que el vi-
cio, en todas sus repugnantes manifes-
taciones, vive allí, como la yedra tre-
padora, extendiendo sus ramas desde 
ol fangoso suelo hasta las altas celo-
sías y las pulidas balaustradas, y co-
lando sus hojas por los intersticios de 
las ventanas, y dejándose caer, amari-
llentas y secas, sobre las alfombras de 
perfumada alcoba 
Díccnme que hay frío en las almas, 
dureza en los corazones, sordera en los 
espíri tus. Que se vive en atmósfera 
de egoísmos, en la indiferencia crimi-
nal del usurero y la constante maldi-
ción del desgraciado. Que allí no con-
mueven los ágenos dolores, como en es-
tas campestres viviendas de mi Cuba, 
dcuide es tan frecuente llorar por las 
agenas desdichas. 
Pero yo creo que hay mucho de esa-
geración en la pintura. La juventud 
escolar de la Habana, la que linee sus-
cripciones en la entrada del Cemente-
rio y organiza funciones para los po-
bres del doctor Delfín, esa no ha sen-
tido todavía el hálito de los vicios, n i 
se ha petrificado bajo los cierzos cons-
tantes de la incredulidad. 
Esa ama y espera todavía. 
Yo reconozco en ella á la juventud 
risueña de mi país, á la nobilísima y 
hospitalaria sociedad cubana de otros 
tiempos. Yo la reconozco, la saludo y 
la bendigo. 
¡ A h : que de mis hermosas añoran-
zas; ah: que de mis recuerdos sabro-
sos de otra edad, eran los últimos á 
borrarse, los de aquellas suscripcio-
para asi-los y Hospitales; aquellas 
Obra-Pías : aqueflla^ periódicas distri-
buc¡ornes de socorros á loe míseros de 
la ciudad, por los que tenían oro y 
pan, t í tulos de nobles, satisfacciones 
y «comodidades. 
Demócrata nací y moriré, porque 
de lo humilde vengo y hacia el olvido 
voy; pero he rendido siempre home-
naje sineerísimo de respecto y admira-
ción á la vieja no'bleza ciriolla, los 
Jihaeoa y los Fernandima; á las damas 
ikistres. las Susana Benibez y las Mar-
ta Abren; á aquellos ejemplares de 
piedad viviente, que derramaron be-
neficios á manos llenas, que enjugaron 
¡lágrimas y cialmaron duelos; cuyos 
palacios, cerrados á la osadía buirguesa 
y á las redamaciones igualitarias del 
o'brerrsmo, se abr ían de par en par, 
todos los meses, todas las semanas y 
todos los días, para dar paso al ciego 
y al lisiado, al (huérfano y ai manco; 
para dar salida al repleto caldero de 
comida y a l cesto repleito de ropas, 
que iban á calmar hambres y cubrir 
desnudeces. 
Puebllo más generoso, jamás lo hu-
bo; sociedad más caritativa, jamás . 
i Y teníamos esedavitud negra, y 
mal gobierno blanco, y pocas escue-
las , y mucho soldado, y poces alcal-
des, y muchas vallas de gallos! 
Pero teníamos algo que ahora bunios 
perdido: creencias en lo ultra-terreno, 
educación paternal, sencillez de costum-
bres, temor y fé. 
Nobles niños, generosos estudiantes, 
almas tiernas, en toda la florecencia 
de la vida y todo el albor de la espe-
ranza: ayudad á Delfín. Cada peseta 
que llevéis al tesoro de los míseros, se-
rá un día de indulgencia divina, ga-
nado por vosotros para la redención 
moral de la amada patria. 
J. N . ARAMBURU. 
La Geloi Española fie Binara 
En J i 
da el di 
se ex-
sa, para administrar los interese!, 
este Centro durante el pre«enta 
Presiden Maximino G. Loa-
Vicepresidente: D. Juan Camps. 
Tesorero: D. Angel Fernández . 
Vioe-Tesorer»: D. Salustiano T*-
Secretario: D . Mauro Diea. 
Viee-Secretario: D. Juan Lópe»z. 
Biblioteoario: D. José G. L o n g o r i ^ 
Vocales: D. Bonifacio Prandes, d o » 
Ramón Loza, D. Ricardo G. Longoria., 
' D. Esteban Goitia, D . Pelayo Revilfiiay 
D. Antonio Bermúdez, D. Prancisooi 
j G. Quintana, D. Pablo G. P a W o s . 
Suplentes: D. Elias Díaa, D . Joa^ 
Bousoño, D . César Alvarez, D. Celestk 
! no Badía. 
E l A n t e o j o 
Participa á sus favorecedores y a l 
público em genieral, que tiene á l a 
venta el más variado y regio surtido 
de juguetes para el d í a de Reyes, l o 
mismo que joyería y gemelos de tea-> 
E l Anteojo, Obispo y Cuba. 
NÜSYO CABLE 
Dos compañías telegráficas, la Cfeu» 
t ro y Sur Americana y la Mojicana, 
anuncian que para principios de agosto 
EL DR. REDONDO 
Anuncia su marche de Cuha á la 
América del Sur pare últimos de Fe-
hrero próximo y solo admite enfermos 
en su Clínica hasta el l0de dicho mes. 
Fin.MI os A i r e s n ú m e r o 1. 











E l que t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L , c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o Y l£r a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
LA FLOR CUBANA, 
G r a n s u r t i d o p a r a í í o c l i e B u e n a , P á s c u a s y 
r o c l o s o o o 3 r L < f > x n l c < = > » . 
c 2488 
X u e v o . 
t26-12 D 
—Podemos estarlo, sí, señor! 
—Ya en Cuba no habrá más revueltas, y seguiremos írozando 
de la bendiía paz, de esa paz por todos deseada, como por todos es 
deseada la PLUMA TINTERO 
I D E A L , D E W A T E R M A N 
que 'vende & precios muy económicos 
L a C a s a de Wilson, Obispo n. 52. 
i A A L E M A ! A 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
iH Y OFICINA: DESPACHO AL POR MENOR: 
Teléfono 5 » . Obispo 32, 
Obrapía 24, Teléfono 331 
ARTICULOS DE GAS 7 ELECTRICIDAD, 
| Lámparas y artículos de fantas ía . 
Materiales e léctr icos . 
Instalaciones Eléctricas de hz y fuerza. 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s 2428 alb 1 De 
L A M E J O R d e T O D A S 
DEJA A L CABELLO SlT B R I L L O T SUAVIDAD NATCKAL S3 el Estmto. 
U N B U E N 
Agradable y pura. 
E s t o m a c a l t s a í u . 
Inimitable en sü aroma. 
OPTIMA EN S ü C L A S E . 
U l t r a - s u p e r i o r e n todo. 
POR ESTAS CÜALIDADSS ES LA MAS AFA2£ADi 
E H L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas déla fábrica: UNIVERSIDAD, 34 -
lUé&&eX 6137-DireccióB, telegráfica, KüBVAHISLPL 
buena con-
ra-




filis v Hernias ó Que-
braduras. 
The St. Louis Artistic Assoc iát ion , 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com 
petentes autoridades científicas 
Elíxir Dentífrico 
D E L MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ños. 
En todas las D ro^uerías, perfu-
roorías v Boticas de la Jsla. 
OOOQ 26-12D 
Lonsultas ¿e U a l T d s ^ w V 
4 » H A B A . Jí A. 4 9 
C A L L E ir. entre L • M íVüIl 
i Dbre. 
Ifina.) Ve<ia-
. L¿t llave en 
ormes en la 
St-i-gm-i 
C r e y o n i s t a s s i n r i y a l 
INDUSTRIA N. 120 i , ESQUINA A SAN MIGUEL, 
RETRATOS al creyón sepia, acuarela, óleo. 
MARCOS de elegantes formas y dorado snperior. 
Los clientes del interior pneden hacer sus pedidos y mandar los origínales por correo, 
y serán atendidos con ezactitad. 
No confundir esta casa establecida y bien acreditada, con personas ambulantes é 
irresponsables, que venden bromuros de poca curación. 
c 2517 alt . t6-18 
2555 
l i l i l í 
20 D 
D E S D E B E R L I N 
¡ E l Beichstag ha muerto! 
U I A K I O D E L A MARUTA.—Eclición <Ie la tarde.—Eirero '4 á e 190't 
t n mes apenas de discusiones par-
lamentarias y el conflicto entre el go-
bierno y los representates de los Esta-
dos aliados, ha llegado á tal punto, que 
el Kaiser ha creído conveniente ordenar 
la disolución del Parlamento del Impe-
rio. 
Ayer 13 de Diciembre, fué pues la 
cuarta vez que, desde su existencia, se 
ha leído en Reichstag alemán el decre-
'to imperial de disolución. 
La primera vez ocurrió en el 11 de 
Junio de 1878, inmediatamente después 
del atentado contra la vida de Guiller-
mo I . Entonces se acudió á ta l medida, 
para poder crear nuevas leyes de re-
prensión^ contra los socialistas, y se 
consiguió con el nuevo Reichstag lo que 
el antiguo no quería conceder. 
I Las otras dos disoluciones del Reichs-
itag se verificaron en Octubre y Sep-
tiembre del 78 y 90. 
E n los dos casos se trataba de refor-
imas de ejército, por las que el Reichs-
tag no quería pasar y que el gobierno 
consiguió con las nuevas cortes. Tres 
veceŝ  pues ha manifestado el pueblo 
alemán, respondiendo á la apelación de 
su gobierno, con la nueva elección de 
representantes, su mayor conformidad 
con él, que con los antiguos represen-
tantes elegidos. 
Ahora por cuarta vez se ha acudido á 
la disolución, después que el Reichstag ¡ 
i se ha negado á la concesión de los me-1 
dios que pedía el gobierno para poder 
¡continuar la campaña en el S. O. de 
'Africa. 
Por lo tanto el conflicto es nueva-
mente por causa militar. Bien es verdad 
que también hay motivos bastante hon-
dos de otro carácter. Estos dependen 
principalmente de la posición que ocu-
pa el Centro, el partido católico, en 
Alemania. 
N i el gobierno n i el Reichstag puede 
menearse n i determinar nada sin la 
voluntad del Centro. E l Centro ha si-
do hasta ahora prácticamente el gobier-
no de Alemania. 
Si el gobierno en los últimos años ha 
conseguido todo lo que se ha propuesto 
en reformas de ejército, en reformas de 
marina, de hacienda y en muchos otros 
terrenos, ha sido debido á que supo an-
dar en buena amistad con el Centro, 
pues si hubiera dependido del voto de 
los liberales y socialistas, el Kaiser no 
hubiese visto realizarse sus planes de 
refuerzo militar, y el gobierno no hu-
biera contado con las grandes entradas 
que le llevan los nuevos impuestos. 
E l cambio mútuo de favores, sostenía 
esta amistad, y por eso se leía tan á me-
nudo en las actas del Reichastag: " L a 
proposición del Centro ha sido acorda-
da", podemos recordar que^l gobierno 
vió aprobado el proyecto de aumento de 
la marina, después que el Centro vió 
aseguraba la nueva Ley Escolar Pru-
siana, que introduce simultánamente 
con la protestante, la eííseñanza reli-
giosa católica en las escuelas. 
Mas en el ayer terminado período 
parlamentario, la clásica amistad entre 
el gobierno y ei Centro, se veía muy 
conmovida. Por la cuestión colonial, el 
Centro no ha querido pasar, de la ma-
nera que hubiera deseado el gobierno. 
La campaña llevada contra la admi-
nistración colonial, ha salido principal* 
mente de diputados del Centro y entre 
. algunos de éstos, especialmente el dipu-
i tado consejero de Justicia Rohren, que 
par varias cuestiones de corrupción 
¡colonial verdaderas ó inventadas, ha 
¡pedido serias explicaciones y ha salido 
en defensa de algunos misioneros, y el 
-nuevo ministro de las colonias Dem-
burg, han mediado reñidísimas discu-
I siones que han contribuido á poner en 
•'Tnala disposición el Centro con el go-
bierno, á pesar de los esfuerzos inter-
'knediarios del príncipe de Bülow. 
Seguramente que no serán tan sólo 
estos los motivos de desavenencia entre 
las dos fuerzas gubernamentales alema-
nas; otros habrá que no aparecen á la 
ñas otros habrá que no aparecenála luz 
de todos; muy bien pudiera ser, uno de 
gobierno ha de sentir, con el yugo cons-
tante del Centro á que se ve sometido, y 
que quisiera probar de librarse de al-
gún modo de su dependencia; pero sean 
ios que se quiera, es el caso que ayer 
cuando el gobierno vió por oposición 
del Centro, rechazado por mayoría de 
votos el presupuesto de 30.000.000 que 
pedía para sostener la campaña en el 
Africa del Sud, el canciller declaró 
anulado el Reichstag en nombre del 
Emperador. 
Queda pues actualmente Alemania 
sin representación popular y antes de 
dos meses no volverá á tenerla, y que-
dando sin Reichstag han quedado pen-
dientes una porción de problemas in-
teriores, especialmente el de la crisis 
económica, por carestía de los comesti-
bles, que desde largo tiempo produce 
un malestar general en todo Alemania. 
Ahora puede preguntarse qué es lo 
que gana rá el Ootúemo con este paso, 
t m eontra'diet'ori'o á 'la política del 
príncipe de Büilow, ique siempre paira 
evitar crásiís ráteriores ha preferido 
eerrair eontraltos con el centro que du-
char con él. Por de prrmto, con la 
simple disolución no eonsigue na^a, 
pues los proyectos del Gobierno de 
cualquier clase que seaTi, teoidrán que 
volver á pasar siempre poir el Reichs-
tag. Toido depende, pues, de la eons-
t i tueión que tenga el Reiehstag nuevo, 
del resulíriado de ]í&s nuevas elecciones. 
En estas, el Gobieraio h a b r á de comba-
t i r a)hora especTalmenbe contra dos 
frentes, contra el Centro y eoaitra los 
social-demócratas, pues estos no son 
iliampoeo partá.clarios de la política co-
lonia1!, y menos de l a militarista, y es-
t á n trinando contra la agrairia, causa 
de la crisiis econóimiicia; y al reanudarsie 
el Reiichsbag, éstos han de ser princi-
palmente los puntos de discusión, ya 
que eoano dije en mi paisada carta, el 
Gobierno preliieade taimbá'en este año 
•todavía nuevas mejoras en el ejército, 
y «la aceleración del plazo de constiruc-
ci6n de la nueva escuadra. 
Sóilo pues, en caso de sufrir una de-
rrota, en las eleceiemes, el Centro y los 
sce i a listas, pod rí a el Gobiiemo encon-
trarse en mej'ores condieiones, y gozar 
de mayor imdependenei'a de aeción. ¿Y 
ê rta deorota es probahle? Casi pue-
de asegurarse rotiindaim-eirr.ie que no, 
aumque ios liberales y iibrep'msadones, 
•aúnarías, que desean veiliementemein-
te la derrota del 'Centro, se desvían en 
.esf uerzos para ello y ayuden k los con-
iservadOTes. FOT el contrario tanto el 
Centro como los «ocia'l-deimoeratas, pa-
recen aiguardar venltlajas de la eom-
1 leuda, pues da lucíha con el Gobierno, 
el Centro no iha manifestado qüerer 
eviitaTla n i temerla. E s t á eonsciente 
de sm fuerza que debe á su cirgani/.a-
ciófn. Esa der Turm i n der Schlactht 
que le 11 ara a n y lo sahe bien; sais 
105 dijmiliados los siente ibastante se-
^ILTOS y tieno ahora aún más decisiva, 
la CAiuda de sus aifiliadns, ios polaeos 
y güel ios. Y los socialistas creen por 
su parte que. conseguirán añad i r al-
gunos lá 1*08 70 diputados que cuentan, 
pues la polí t ica agiraria del Gobierno 
les ha ipreparado más biion el terreno 
de lo que ellos misimos podían desaar. 
E l Goibíemo, no puede pues, conside-
rar rany favorahle para él la situa-
ción, ponqué m pierde se eueont rará 
después de las elecciones, con ^ un 
Reichstag muciho menos irapeirialist'a, 
y bastante más ultramontamo, reac-
eionario y demócra ta que el Reichstag 
muerto. 
Por este motivo las nuevas eleccio-
nes van á absorver desde ahora la v i -
da idie Alemania, y no d e j a r á de ser in-
itter&ante ver la ihabilidajd que el Go-
bierno con los conservadores y libera-
les despliega para conseguir que el 
Centro no vuelva á ser el partido go-
bernante y la; tác t iea que éste y los 
socialistas pondrán en función para 
sostenerse en sus alturas. 
La lucha electoral ha empezado ya 
hoy. Los periódicos polBiícos dedican 
todas sus columnas á preparar el terre-
no para el partido. E l Centro anun-
ciaba para 'hoy mismo 158 asambleas 
generales de sus comités de diferentes 
ciudades. En las otras tres crisis par-
lamentarias, como que no tenía el Go-
bierno en conjíra, consiguió siempre 
sostenerse en el Poder. Veremos aho-
ra si lo consiigue. 
Según un art íeulo de Ja Constita-
ción, debe formarse el nuevo Reichs-
tag dentro de un término de 60 días. 
Las elecciones se han fijado para el 25 
de Enero. Hasta esa época la política 
intericr de Alemania esl'Jará dW nuevo 
paralizada. Solo el marti l lo cfc pro-
paganda electoral no t e n d r á un mo-
mento de reposo en ninguno de los 
partidos. 
sencillamente incomparable. Entonces 
la emplazaron en el patio de un cuar-
tel . Ño i Legaban á un centenar los 
automóviles expuestos. Se considera-
ba como una simple eurdosidad de la 
mecánica, como Ja exposición de una, 
serie de juguetes p^igr0808» mucho 
más úti les que pnáeiticos, que muy 
pronto (habrían de pasar de moda. De 
público comprador no se notaba n i 
rastro. Nadie creía en el automóvil . 
Hoy para éste, el horizonte ba cam-
biado. Contra él ya no quedan pre-
juicios; á lo m á s podrán permanecer 
todavía contra quien lo dir i je . De j u -
guete que á eada momento manifesta-
ba su naturaleza, es decir que se es-
tropeaba, ha pasado á ser una máqui-
na solida, segura y obediente, que sus-
ti tuye con ventaja decisiva, á las má-
quinas animales, hoy ya lentas y de 
pequeño trabajo é nfaliblemente con-
denadas á ser m a ñ a n a tan solo objeto 
de lujo ó históricos ó de aplicaciones 
muy limitadas. 
ÍE1 campo de locomoción pertenece 
ya por derecho al motor de hierro; pa-
ra el animal pasa ya. su época. 
Por do menos así nos lo hace conce-
bir y creer el estado actual de perfec-
ción y aplicabilidad de la industria Lo-
comotriz, que especialmente del ramo 
llamado automotvilismo, nos ofrece un 
buen cuadro de exposición en que nos 
ocupamos. 
Es por su cantidad de materia!, la 
más grande que hasta ahora se ha ve-
j rifieado. E l número de autos hay 
I que conta-rlos por miles, teniendo en 
cuenta que la exposición no es tan so-
lo de terrestres sino ftambién de acuá-
ticos. Como que esta exposición lle-
va el nomibre de Imper i a l " va rodea-
da de «todo el lujo y confort que aquí 
tras de ilo que el nombre **Imperial" 
lleva, aoosfcufnvbra á verse. La exposi-
cióin es además de grande, verdadera-
meaite lujosa. Ha estrenado e'l sober-
bio palacio para exposiciones que aca-
ba de levantarse en Berlín en el Zoo-
lotgieseben Garten, y se ha hecho un 
•verdadero derroche de luces y decora-
ciones. Pana que la estancia en ella 
se haiga aun -más atractitva, adeudas de 
lias indispensiaibles galerías para cerve-
za, se han puesto en 'lias inaves princi-
pales orquestas que por turno están 
encargadas de mantener animado el 
local. Como que la exposición es in-
^li'entras tanto, la política extíerior 
no está adormida por completo, á pe-
sar de los optimismos del Kaásec, que 
confiesa verlo todo de color de rosa 
y de los discursos tranquilizantes del 
pr ínc ipe de Bülow, sobre la situación 
exterior. E l movimiento de España 
y Francia ante Marruecos, aunque la 
nota enviada por estas naciones se 
haya icído en el ReLclhstag, gusta aquí 
muy poco. La prensa apenas lo to-
ca, y dice que no hay m á s que aguar-
dar para ver en qué acaba. Se mani-
f¡e>l;'a completamente eo-ntraria en 
principio á ta manifestación de fuer-
zas por parte de Francia y España, 
que 'creen fuera de lugar, y ven, como 
de costumbre, la mano de Inglatera 
de t r á s de todo ello. Quizá estén algo 
en relación con ello, con el roce que 
pudiera resultar de la inacabable ac-
ción marroquí , «n que vuelvan á pre-
•s>ontanse con insistencia los rumores 
de un coinv:ni''> de Ailemania con los 
Esl-'ados Unidos, por el cual en caso de 
una complicación armada de Alema-
nia, és ta pondr ía á ^u marina comer-
cial, la bandera de los Estados Unidos. 
Muy dudodso puede parecer el ca-
so, pero no lo es ei que las relaciones (ternacicnal, han acudido expositores 
entre Aleniauiu y los Estados Unidos : de todo el mundo y no tan solo fabri-
se hacen 'cada día m á s estrechas bajo cantes de automóviles sino de todos 
una porción de ipuntos de vista. | los elementos accesorÍDs, que gran nú-
Taimtoié.n á las visitas á Berlín du- j mero de ellos se los vé faibricar en el j cienes muy especiales, y no con el sim-
rante este mes, del rey y de la reina de , interior miamo de la exposición. La pie golpe ó roce, como la mayor parte 
Dmamarca primeramente,y del rey la ¡ impresión general que se recibe, es la | de los ordinarios. Por este motivo se ha 
reina y el iprí.nciipe heredero de Norue-
ga, que se está, verificando en estos 
momentos, se les quieren atr ibuir con-
venios buscados por el Kaiser, para 
conseiguir cuando conviniera, echar 
u t a llave al Báltico con la ayuda de 
estas naciones. Pero ya se empieza á 
tener experiencia, de la durac ión de 
los acuerdos que se hacen por motivo 
de las entrevistas de monarcas. No 
obstante con acuerdos ó sin ellos, los 
monarcas de los dos paises citados han 
encontrado en la corte de Alemania 
un simeero y cariñoso recibiimiento, lo 
que constituyo una uunva prueba de 
la armonía y buenas relaciones que 
existen entre, las aiaciones germanas, 
pues no deja de ser curioso que en la 
úl t ima mvtad de este año. se hayan 
hecho visitas míituas, los cinco monar-
cas, de .los países más ó menos germa-
nos, Suecia, Austria, Noruega y Dina-
marca con Alemania. 
L a exposición de automóviles 
Es la stiptimia que se ha abierto en 
Berlín. La primera se verificó en el 
otoño de 1899. E l cuadro que la ac-
tual nos ofrece, tan solo con los 7 años 
de diferemeia que en la edad de la in-
dustria de automóviles se llevan, es 
dad ó alquiler que corren por Berlm, 
más de un tercio son eléctricos. Tam-
bién es muy notable la colección de los 
grandes carruajes, trenes automóvi-
les, automóviles diligencias y automóvi-
les ómnibus. 
Pero el clou de la expresión ha sido 
este año los automóviles de guerra, es-
pecialmente el modelo presentado por 
la célebre casa constructora de cañones 
E . Ehrhardt. 
Este es nn automóvil protegido en 
todas sus partes con una coraza de 
acero niquelado de 31/2 mm. Dá cabida 
á seis artilleros con sus fusiles y en el 
centro lleva una torrecita acorazada por 
la que asoma un cañón de t i ro rápido 
de 5 cm.. movible en todos sentidos que 
en un minuto puede arrojar 100 pro-
yectiles. 
Esta máquina guerrera, lleva en sus 
entrañas un sólido motor de 60 caba-
llos de fuerza que la arrastra con una 
velocidad de 50 kilómetros por hora. 
La exposición ha de durar cinco se-
manas. La próxima exposición de auto-
móviles parece que se ha de ve-
rificar á fines del año próximo en Co-
lonia. 
L a explosión de roborita 
en Wittten, (Westfalia) 
Ha sido una de las grandes catástro-
fes de los últimos tiempos. La causa 
de la explosión no se ha podido aclarar 
todavía, pero sus efectos los tiene que 
lamentar demasiado la pequeña pero 
floreciente ciudad de Annen, situada no 
lejos de la fábrica de explosivos, que se 
ha visto sacudida como si por sus plan-
tas hubiera pasado un terremoto; tan 
grande ha sido la conmoción del aire 
que ha producido la explosión de los 
depósitos de roborita. 
Por feliz coincidencia dentro de la 
catástrofe, la fábrica que se ha conver-
tido en polvo, se hallaba poco menos 
que vacía en el momento de la explo-
sión, pero eso no ha impedido que los 
efectos de ésta sean altamente lamen-
tables. Casi todas las construcciones dé-
biles de Annen se han derrumbado con 
la sola conmoción de aire producida 
por la explosión. 
En toda la pequeña ciudad no ha 
quedado un cristal sano. Hasta ahora 
los cadáveres que se han extraído de las 
ruinas ascienden á 59 y los heridos y 
mutilados pasan de 200, lo que para la 
pequeña población constituye un duelo 
extraordinario, y á la roborita causante 
de tanta desgracia, 110 se le tiene en ma-
nera alguna por un explosivo, pues es 
de los más manejables y de los llama-
mados de seguridad, ya que su acción 
explosiva sólo la manifiesta en condi-
este catálogo será el decálogo del hom-
bre puesto en lugar del dececálogo de 
Dios. De este que en absoluto es de-
masiado molesto se suprimirán ó al 
menos se recor ta rán dos mandamien-
tos, nada m á s ; se dejarán los otros, y 
al Deber de este modo simplificado, se 
le llamara el honor mundano. Bas ta rá 
ser hombre honrado en el nuevo senti-
do para reivindicar el respeto y la 
estimación, y no será menester más. 
H a b r á recortes en la serie antigua del 
mal, y donde la antigua v i r tud cris-
tiana dec ía : ' 'Eso es malo", se res-
pondera en adelante: " \ Oh, no; ya es 
cosa admitida y corriente! i Eso es co-
rrecto! . . No deja uno por eso de ser 
un hombre honrado á carta cabal!" 
Aquel personaje ha engañado la 
sencilla credulidad de una joven, U 
ha adormecido en lossueñosdeun afee 
to pérf idamente representado á las 
m i l maravillas, la ha hecho juramen-
tos, mintiendo y sabiendo que ment ía ; 
después el mejor día la deja sumida en 
el fango, abandonada y envilecida; y 
él con la sonrisa en los labios prosi-
gue su camino bajo las maldiciones de 
la infeliz. 
T mientras que la desgraciada, loca 
de desesperación y de vergüenza, co-
r re rá tal vez á buscar la muerte en la 
asfixia ó en el fondo de un rio, él, el 
miserable, se paseará ta l vez con la 
frentS erguida envuelto en el manto 
de su honor. 
'Mirar este otro. La amistad le iha 
acogido en la confiada intimidad de 
un hogar dichoso y bendito, porque era 
puro y casto. Y él ha hecho traición 4 
la amistad y ha sembrado cautelosa-
mente en aquel hogar la profanación 
y el deshonor. Ved, sin embargo, có-
mo cont inúa representando la comedia 
de la amistad...ved oómo su mano 
aprieta con efusión la mano de su ami-
go, cómo le mira con ojos inocentes y 
límpidos, cómo le sonríe con embele-
sante candor.. .'¡Oh manos h ipócr i t as ! 
¡ Oh labios y ojos pérf idos y traidores! 
Un dia estalla la tempestad; el infe-
liz 'Ultrajado contempla su vida enve-
nedada. ¡Necesita sangreI f 
Va á cruzar su acero. 
I.Y el otro? y 
¿Creéis vosotros que se va 5, deja» 
matar? 
En algunas novelas he visto que en 
efecto se deja matar. Pero en otras he 
visto que es él el que mata. Y si no me 
engaña la memoria, se juzgaba este 
desenlace como lamentable, pero co-
rrecto. 
¡Oh! ¡Cuán repulsivos y repugnan-
tes son á veces esos defnsores del ho-
nor mundano! 
de la gran tendencia á los coches de 
lujo |y confort. En otras exposicio-
nes parecía se diera m á s importancia 
á coches de pequeño bulto, en que se 
ponía en primer lugar la máqu ina des-
1 i trido al pasajero. 
, En ésta la comodidad y confort para 
los de adentro y la estética del coche 
está más atendida, y como que el auto-
móvil es ya objeto favorito de entre los 
de alta alcurnia, los expositores han po-
dido lucirse exhibiendo los carruajes 
construidos para altezas. 
En la exposición se ven automóviles 
de casi todos los monarcas, incluso dos 
magníficos automóviles dorados y ne-
gros, construidos para el emperador de 
la China. Dos automóviles de mucho 
gusto son los de la reina de Rumania, 
la escritora Carmen Silva, que más que 
coches son dos saloncitos sobre dos rue-
das. 
Del Kaiser ay expuesta una magní-
fica colección de electroautomóviles, que 
es á los que manifiesta más afición. Pa-
ra Berlín con las buenas condiciones 
del suelo, son estos los vehículos más 
apropiados y agradables, especialmente 
por su marcha absolutamente sorda y 
no molestar las narices. 
De los G.000 automóviles de propie-
dado el caso de que la fábrica estuviera 
cerca de una ciudad, ya que las fábri-
cas de explosivos están todas completa-
mente aisladas. Los daños materiales 
que la explosión ha causado se calculan 
en unos 3 millones de marcos. 
J. M* R. 
Primera quincena de Diciembre. 
«a» i i f i 
M U E B L E S F I N O S 
Los ha importado úl t imamente en 
nuevos estilos 
LA CASA DE BORBOLLA 
Con» postela 52 , 54 , 5<5 y 58 . 
y O l a r a - : f > i G l -
E L D E B E R 
¿que 
(Conferencia del P. V a n Trlc . i t S. J . ) 
(Concluye) 
•No pudiendo justificar el 1 
va á hacer el hombre? 
Hace convenio con sus cómplices— 
convenio táci to ó expreso, es igual— 
conviene con ellos que en adelante se 
dis t inguirá entre mal y mal, y que se 
formará un catálogo nuevo de las de-
bilidades de la voluntad humana. Y 
Mas tampoco aquí se deja esx)erar 
mucho el castigo. E l mundo había es-
tablecido esas facilidades del honor 
en beneficio de la consabida pasión 
priivi'egiada. 
Sobtreentiéndee por supuesto entre 
aquellas gentes honradas de primera 
hora que no gozarían de semejante pr i -
vilegio ni la mentira, n i la deslealtad, 
ni la trieión,ni el robo,ni el asesinato. 
Y iqué lia sucedido? Que sin tardar, 
viendo que arriba se desentendían tan 
fácilmente del Deber respecto de una 
pasión, abajo se han desentendido con 
la misma facilidad respecto de las de-
más. 
¡La etiqueta del honor mundano ha 
admitido poco á poco m i l maneras de 
mentir, que se ha convenido en no lla-
mar mentiras; m i l maneras de enga-
ñar y ihacer traición, que se ha conve-
nido que no sean traiciones n i enga-
ños ; m i l maneras de robar, que ya no 
son robos; y algunos modos de matar 
sin incurrir en la nota de asesino. ¡ Oh 
veneranda sinceridad de las palabras^ 
I ¿ qué ha sido de tí ? 
Pero esta primera venganza del 










" E l M o d e r n o C u b a n o " 
51, OBISPO 51, HABANA. 
Se siente dichoso al llegar esta época del año y 
poder expresar á sus parroquianos, (sea el público to-
do) sus sinceros deseos para ellos de las más 
¡FELICES PASCUAS Y ASO NUEVO! 
Para la celebración de cuyas festividades puede como 
siempre brindarles sus finísimas confituras, legítimos 
turrones, su bien afamada Repostería y el sin rival 
Chocolate de leche marca CAILLER del que.es único| 
asente. O'nno tT-22 inl-23 
E l 
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Para cícits de IsMai fie fsraas y clases. 
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misnin eampo en que se le»abandona, 
va á recobrar todos sus derechos, y es-
to de una miauera muy sencilla. 
Sucede -que nn golpe de viento de 
contraria fortmta levanta á veces el 
raaato del honor, y de repente aparece 
el hombre honrado al descubierto á la 
j áél sol. Apodérase de él la prensa, 
In opinión pública y á veces los tribu-
; Dónde se bailan entonces sus 
correligionarios? i van á protegerle 
r sus doctrinas y con la mano pues-
t - ibre el evangelio de su Ihonor van 
ú vantarse para defenderle?.... ¡Ah, 
ÍSeñóresí todos los brazos se levantan 
para repudiarle y anatematizarle, to-
dos le abandonan y se vuelven contra 
él. 
S i al menos ese infortunado se con-
virtiese, y viendo las manos de todos 
h ventadas contra sí, exclamase: 
'•: Vuestras manos! . . .{tan puras se 
encuentran vuestras manos?7' 
llace muy poco tiempo, en un país 
vecino, á vista de revelaciones inespe-
radas, todo el pueblo se levantó como 
un solo hombro. ¿Oómo tan cerca de 
3a cumbre de los puestos públicos ha-
bía tomado asiento la concusión? jCó-
mo se vendían los cargos y*los hono-
res? Y a os acordáis. Señores, de la ola 
desbordada de. aquellas indignaciones 
catonianas. Los viejos republicanos 
de Roma y de Atenas no habían cono-
cido reprobaciones del mal tan vigoro-
sas y retumbantes. Ciertamente vo no 
quiero .iustificar ni absolver nada, pe-
ro si ú todos los rígidos y declamado-
res'catoncs deentoncesse leshubieran 
dicho 'las palabras de Jesucristo : "Que 
aquel de entre vosotros que se halle 
sin cul-pa arroje la primera piedra", 
¿creéis que biíbiera sido preciso des-
empedrar muchas calles de la capital? 
¿Y no es la condenación más san-
grienta de esas teorías eíl ver á los que 
las invocan, para justificarse á sí mis-
mo;;, repudiarlas cuando 'hay que juz-
gar á los demás? 
L a ú l t ima venganza de! Deber es 
más sangrienta, y más completa toda-
vía. Fuerza á los defensores de esas be-
illas teorías á ocultarse y avergonzarse 
de sí mismos. , 
¿Quién es el hombre que tenga el 
descaro de exponer en público los so-
fismas con que en secreto, en lo más 
recóndito de su corazón reviste y enga-
Inna al mal para 'hacérsele más 
aceptable á sí mismo? 
¡Bien sé que la inteprnerante fogosi-
dad de la juventud, en esa edad en que 
los primeros vapores de ía independen-
cia oscurecen la mente y ciegan el co-
razón, en que ni la experiencia ni la 
edad han venido á deshacer las ilusio-
nes y recobrar el respecto debido á las 
cosas, sé que entonces al salir de un 
banquete, en reuniones de confianza no 
se avergüenzan de presentarse al des-
cubierto las teorías más locas y extra-
vagantes...J)el mismo modo que en un 
rincón de presidio, de garito ó de bur-
nes y recobrar el respeto debido á las 
dogmatizantes de esos lugares, glori-
ficar el robo y el asesinato, las ganzúas 
del ladrón y el puñal del bandido. 
Pero en público, de dia, á la luz del 
sol, en presencia de una esposa, de una 
madre, de una 'hermana, ¿quién defen-
derá esas ignaminias? ¿Quién se hará 
el apóstol de esas doctrinas? 
jEscuchad pues! 
Un dia depositará Dios en los bra-
zos de ese hombre una criaturita pura 
y sonriente, un hijo, una hija.%. y 
temblando á impulso de una emoción 
misteriosa, ese desertor del Deber sen-
tirá de repente en su corazón como un 
hombre nuevo que renace. Ante ese 
niñito, que es su hijo, todos los santos 
pudores que ha ajhogado en su alma 
renacerán en toda su castidad angéli-
c a . . . é l , que ya no sabía avergonzar-
se, bajará dos ojos; él, cuyos labios se 
habían acostumbrado á todas las au-
dacias.pondrá un triple freno á su len-
gua y una medida estrecha á sus pala-
bras. Xo quiere que ni aún el soplo 
del mal desflore aquella inocente alma, i 
¡ Ah ! ¡es el alma de su hija, es el alma 
de su hijo; es preciso que esa alma se | 
conserve pura, se conserve blanca, se 
conserve inmacuilada! • 
Y cuando llegue la hora de abrir á ¡ 
esa inocente aüma las luces del Deber, 
¿ cuiál pensáis que será el decálogo que 
enseñe ese padre á su hijo? ¿Será el 
decálogo abreviado del honor munda-
no, imaginado para su uso ? ¡ No! Será 
el viejo deoálogo de Moisés y de Cris-
to, el Deber, todo el Deber, sin cobar-
des compr(wnisos.sin desfallecimientos 
vergonzosos: ed Deber íntegro y eter-
no. 
Cap pee, en uno de sus relatos, nos 
•^pintaun miserablé borracho que todas 
las nodhes al entrar en su casa, golpea-
ba de lo lindo á su infortunada mujer: 
sus gritos y sus juramentos señalaban 
á sus vecinos la 'hora de su entrada. 
Un dia hizo Dios que naciera un niño 
en aquel infierno.....Cuando entró en 
casa ei borracho, lanzó sobre la madre 
feroces miradas, y como ella retroce-
diera poseída de espanto: " ¡ X o me pe-
gues, le dijo, porque se despertaría el 
niño!' 
Si yo pidiera á esc padre delante de 
su hijo que me demostrara sus teorías 
contra el Deber, también él me respon-
dería con estas magníficas palabras: 
"¡Tengo miedo de ha<*er mal al niño!" 
Acabo de manifestaros los únicos re-
cursos que el hombre puede poner en 
practica para escapar al Deber y con-
servar para sí mismo una apariencia 
de estima. Ya veis lo que valen. 
Réstale, pues, decidirse á tomar su 
partido... Y por desgracia ¡ay! mu-
chos le toman. Saciarse del mal sin dis-
fraz, sin máscara, sin falsas cubiertas, 
bajo su verdadero nombre: el mal 
sentirse dentro de sí mismo deshonrado, 
envilecido, y en el silencio y en la sole-
dad de la noche decirse á sí propio, 
1' ¡ Oh! ¡ no soy más que un cobarde, que 
un infame!" 
¿Pero sabéis lo que entonces queda 
también ? 
Una cosa muy normal, sencillísima y 
desgraciadamente inevitable. 
Todos, querámoslo ó no lo queramos, 
los unos más lentamente, los otros algo 
más de pcisa, todos confusamente mez-
clados caminamos á la muerte. 
Yo os deseo, si así lo queréis, que du-
re largo tiempo vuestro viaje en ese 
tren antes de llegar al término. Pero 
hagáis lo que hagáis á él llegareis un 
Entonces se pondrá el sello sobre 
vuestra vida; sobre esa vida que os ha 
sido dada, ¿para qué? 
•. Para hacer fortuna ? ¡ No! 
• Para dejar herencias cuantiosas á 
vuestros hijos 1 ¡ No! 
¿P; ra irust; r el placer y saborear la 
embriaguez? ¡No! 
¿Para cubriros de honor v de gloria? 
¡No! 
¿Para haceros ilustres en el orobierno 
de los hombres? ¡No! 
Pues ¿para qué? 
¡ Para servir al Deber! 
Finis venit, vetiil fmis. E l fin se acer-
ca, exclama un antiguo profeta; el fin 
llega... llega el fin -sobre vosotros. 
Finis su per te! Voy á juzgaros según 
vuestras obras, y cargaré sobre vuestros 
hombros todo el mal que habéis hecho: 
Imponam tibí omnia scelera tua. Mi ojo 
no os perdonará y mi corazón no tendrá 
piedad de vosotros, tendréis que respon-
derme de vuestras obras. Y entonces 
sabréis que yo soy el Señor que castiga: 
Ef scieiis guia ego sum Dominus per-
cutiens. 
Os dije al principio que las vicisitu-
deŝ  del Deber á través de los siglos pa-
recían humillantes. ¿Qué importa, se-
ñores, qué importan esos siglos que pa-
san?. . . Dios ve desde lo alto pasar las 
generaciones de las hombres.... los deja 
que se engolfen... los abandona á sus 
ensueños . . . es paciente porque «$ 
eterno, y porque su hora al fin y al cabo 
llega siempre. 
Señoras y señores: 
Dejadme, para terminar, recordaros 
un ilustre ejemplo en que se resume en-
teramente mi discurso. 
Tomás Moro era canciller y guarda-
sellos de Inglaterra, cuando Enrique 
V I I I . para escaparse del Deber, imaginó 
el odioso proceso de divorcio, que debía 
desembarazarle de Catalina de Aragón. 
E n el día mismo el canciller rompió 
con su amo y señor, se despojó de sus 
cargos y se retiró á la pobreza de su 
familia, arruinado, pero sin mancha, y 
fiel al menos por su parte al Deber. 
Ana Bolena se sintió abofetea^ft^por 
aquel anciano que silencioso se retira-
ba de e l la . . . bramó de cólera y se 
acordó de Herodías. 
Después de dos años se impuso al des-
terrado el juramento al nuevo Estatuto 
del Reino. Este juramento violentaba 
su conciencia... E l Deber se le apaiv-
c i ó . . . y el anciano se inclinó ante él . . . 
Rehusar era la muerte... Y aceptó la 
muerte. Una real orden inspirada por 
Ana le condenó á la Torre de Londres. 
Füé preciso partir. E n su casita de 
Chelsu vivía con su mujer, con sus hijos 
y con sus nietos, y sobre todo con su hi-
ja primogénita, aquella "muy amada 
Margarita", la primera en su corazón. 
Había soñado vivir y sufrir ya que era 
preciso, pero.. . eu medio de ellos, jun-
to con todos ellos. '' Somos pobres, escri-
bía ; mas aunque nos fuera peor, no nos 
separaríamos, iríamos cantando la Sal-
ve á mendigar, pero todos juntos". ¡Y 
ahora era preciso dejar allí aquellos se-
res tan queridos!... Xo tuvo valor pa-
ra afrontar la dolorosa pena de las des-
pedidas. . . guardó secreta su condena-
ción, y, llegado el día, contempló por 
última vez su pobre morada, dulce cuna 
de sus hijos, y por una puerta del jar-
dín salió y se alejó de aquel imán de su 
us ía fábrica^ Sigue- poniendo cupones en sus 
G a j e i i i l a s , 
Tales y (oomp. 
C a í i a n o . 9 8 . 
Otero y Holominas 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32 
Se hacen seis retratos á l a pe^ 
l e c c i ó n por UN PEfeO 
I N o s u f r a 
| DOLORES DE MUELAS 
8 USESE LA 
• 
FORMULADA POR EL 
DOCTOR TABOADELA * 
® Q u i t a e n e l ac to e l do -
2 l o r m á s agudo de m u e -
& l a s c a r i a d a s . 
$ L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n 
4$ p a r a u s a r l a . 
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alma: á los cincuenta y cuatro años vi-1 Lánzase la inforín 
no á constituirse prisionero en la To- i á la vez se oyen 
rre. I * * ¡Padre l " '* !Ma 
Tenido al principio incomunicado, I mía 1...' 'La voz s 
un día le entregaron una carta, era de bios de entrambos, 
su hija, de Margarita.. . L a abre, nota: ron más que sus 
que está empapada en lágrimas, y en' Ella cayó de rodi 
sus líneas amorosas escucha á su hija prosiguió su marcl 
que le suplica con acentos que le des- tenida por una 
garran ¡ Je conjura que ceda al rey; que | sus pies sobre las 
pornuncie aquel juramento que debe i en el largo traycc 
salvarles á todas, y que, según ella cree. Cuando se abrió la 
admite un sentido legítimo. ¡ lanzando un grito 
"¡Oh. hija mía. contestó Moro, el te- Margarita, se arr( 
mor de morir no me aflige; pero tus lá- al cuello de su pí 
grimas, que yo he sentido todavía hú- i último beso antes ( 
medas, pero tu súplica, pero tu dolor . . . ¡ ron violentamente 
¡ Oh, cómo me desgarra el alma todo j la pesada puerta c 
eso!... Margarita, mi querida hija, no parándolos para s 
puedo; mi convicción es inquebranta- i do. 
ble: no Ruedo, no quiero faltar á mi | A l poco tiempo 
D e b e r ' q u e había llegado s 
No tengo miedo á la m uerte. pero dazo de papel esc 
el pensar que mi esposa, que mis hijos. | úl t ima carta á su 
que tú, Margarita mía, habéis de sufrir ; garita, yo te benc 
por mi causa, me espanta... ¡Oh, que ! poso y á vuestro 1 
Dios os proteja y que E l os bendiga!" mis hijos y niet 
Poco tiempo después Margarita tr ian- ¡ amigos. 8é feiiz, q 
fante le anuncia que el Obispo de Ko- ' Yo voy á morir t 
chester había suscrito la formula del | ¡ Que descienda s 
Estatuto y prestado el juramento. Era • mi últ ima bendició 
esto una calumnia artifíciosa de Crom- i A l pie del caí 
well. ! orar; después si 
" H i j a mía, le respondió Moro.1 pobr.' abrazó al vercteg( 
inocente, tú no conoces la perversidad cayó el hacha, 
de los hombres. Te están engañando; I Más de tivs» ;-! 
Fischer, mi amigo, no ha cometido esa ¡ desde aquella odio-
bajeza. Pero aunque la hubiera cometí- Iglesia ha recogii 
to, yo al menos no la cometeré". aquel « i á v t r. le ii 
E n fin, el rey perdió toda esperanza I bre sus altares, y 
de vencer aquel gran valor, y el Io de del mundo los fieh 
Julio de 1535, después de cinco meses i lias ante aq^ 
de prisión, en la sala de justicia de ber, se inclinan dic 
Westminster, Moro fué condenado á rado.Tomás M »ro, 
muerte. V en todo el univ 
Precedido del verdugo, que llevaba pueblos respetuosa 
vuelto hacia su cara el corte del hacha, i antigni ^ Iral 
bajo la custodia de Eduardo Kingston.' iglesia de las aldt 
que derramaba gruesas lágrimas, eli bambú del ^.frica 
heróico anciano regrésó á pie á la To-I nen á besar las eer 
rre: marchaba apoyado en su bastón-.! Yo quisiera sábe 
sus cabellos se habían encanecido, su el hombre de <: r i 
cuerpo se había encorvado bajo la ¡i ,cnbre an 
veda de la prisión, pero su alma había : que V i 1 i de Ingla 
permanecido valiente; marchaba sose- sar t-1 polvo de aq 
gado 3r pensativo. De repente, junto al ie llamó Ana Bulei 
río, levantaba la cabeza; su hij;'. su que-1 




V e n c i ó l a C i e n c i a 
POR H A B E R ENCONTRADO E L R E M E D I O SEGURO 
PARA CURAR L A TUBEBCÜLOSÍS V l - N U - R E , NUEVO M E -
DICAMENTO DE.SCU B1ERTO E N ÑAPOLES. 
(VIDA) (íi .) (RENACE) 
ra-
PARA CURAR LA 
J i l 
TRES VIRTÜDES: 
Confianza, Honradez, Seguridad 
Como prueba de esto, se devuelve el importe de este Me-
dicamento si á la mitad de uu íia^co no da alivio al enfermo de 
Tubarculosis. 
Depósito General: Droguería y Farmacia de 
Sarrá; Jolmson y J. E. Puig. 
L a i n s p e c i ó n c i e n t í f i c a p o r e l D r . J . K . V n i g 
c 2544 ale 1 25 D 
PROFESIONES 
Dr. Manuel Delün, 
Médico de niños 
Comultas de 12 á 3. — Chacón jf. ««Quina á 
AfuacaU. — Teléfon»j)io:_ G. 
Í)r. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedr&tlco por oposición _ 
de la Escuela da M e d i d a s 
8mn Mguvl IBH, altM. 
Horas de consulta: de 3 ft B.—Taléfono 18«9. 
*392 1 Dbre' 
DR. REGUEYRA 
Enfermedades nerriosas y reuraatistnale». Trata-
miento especial, curativo de las Parálisis. Aplica-
ciones eléctricas y Masajes, Gratis á los pobres. Con-
tullas de 11 á 1. , _ 
, , 26-1E. Dr. R A F A E L B U E N O 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas los Martos. Jueves y 54ba» en Ga'.iano «4. altos. Teléfono 9193, Domicilio 17 entra A y B, Vedado. 19000 52-1E. 
DR. CLAUBIO FORTUN 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 12 á 2. — Campanario 142. 
18169 26 14D. 
D r . R . C r a u 
M E D l C O - C I R L J ANO. 
De 12 á 2. Bernaza 34. 
18945 26-31 D 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Médlco-CiruJano-DentlotA 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 3394 i Dbre. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San ü a f a e l 71. Estudio Acular 45 
G 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO QARCIA Y [RESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
L)e 8 & 11 a. m. y de 1 & 5 p. m. 
3401 ' i Dbre. 
Dr. MamiBl ?. Bap y Leí 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece al público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de f ó 4. — ( ) — Prado 34% 
Cta. 21C7 156-8 Dbre. 
Dr. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O 1130. 
CatedrCtlco pmr ofuiclbm de la Facil itad 
de Medlciaa.—Cirajaan del H»**!!*! 
Ntes. 1^—Con%altaa de 1 A S. 
AMISTAD 07. 2385 1 Dbre. 
Dr. C . E . Finlav 
C p e c l a U . t a en « a f e r m e d a d e . de loa «Jas 
7 de loa o\(/»u. 
Gabinete, Neptuno <S.—Teléfono 130». 
Consultas d6 1 ü 4. 
Domicilio: 7a ICalzadaj 66-Vedado-TeIf. 9813 
2373 i Dbre. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 2. Particulares de 2 & 4. 
Clfatca de EJafermedadea de loa « ios . 
Para pobrea t i al me. Ja laarripcIAn. 
Maariqne 73, entre 9a» Rafael 
7 Saa J<.»é.—Telétoa* 1334. 
.38» t Dbre. 
ALBERTO i DE BüSTAMiNTE 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
j dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de seiora. — Consultas de 1 á 2: 
I Lures. Miércoles y Vicri.»s en ts>l Tí*. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 158-18NT. 
PLOMA " V E N U S " 
Es un aprato similar á un apluma fuente ó 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todaa las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
C.2324 26-24NV. 
DR. E N R I Q U E NUÑEZ 
CONSULTAS D San Lázaro 184. 
2; 09 
MASSAGE VIBRATORIO 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
P R A D O 6 0 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en afecciones del aparato géni-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
17850 20-70 
LD0. MARIO GARCIA KOHLY 
DR. EDUARDO C. LSNS 
ABOGADOS 
D R . D E H O G U E S 
Oculifita 
CouauJtn. y elccrlOa de Icn<ea, i e 12 fi 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 14.612 
DR. ADOLFO REYES 
rrmt-iladf» del BatAmdoa * i n t c a t i a ^ 
a g n ó s t i c o por ei ai.ausis del conten'da 
r Ha.yem üel Hospital de San Antonio 
'aríí . y por el mii l i s i^ ue la orina, san» 
)«0 874. 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abogado honoraria de la Empresa 
DIARIO OE LA M A R I N A 
Conaultoa te f. 4 1 1 a. m., en Mor \e «9, y do 
1 & 3 en Ena 2, departamento 2, principal. 
O 
DOCTOR SllVEZ 6ÜILIEM 
Especialista en siñlis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana nümero 49. 
2408 1 Dbre. 
RAMIRO CABRERA 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
MEDICO C I R U J A N O Especialista en las enfermedades del estd* mago, hilado, baxu é intestinoa 
Consultas de 1 á 3. Hmmtm Clara 38. 
2388 i Dbre. 
~DE,.G0NZAL0 AROSTEGUI 
Médico de la Casa de 
UeaedcMiria y Materaldad. 
EspeGial'sta en las enfermedades de los 
niños, médicas y qulrargicaa. 
Consultas de 11 & 1. 
AOUIAR 108%. T E L . B F O N O 824. 




Habana. De 11 i 1. 
' 1 Dbre. 
Dr. Byron L. Rhome, 
E d i f i c i o L a L e a l . 
Vir tudes esq. á Zulueta, 
Frente a l Parque Central. 
c 2501 2&-15D 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Efcpeci; fn piezas protés icas .—Pri-
mer ríent - ¿ las Asociaciones de Re -
pdrtoi- ;a Prensa.—Consultas de 7 & 
11 a. .IÍ. ¡a Quinta. " L a P u r í s i m a Con-
cepción.'"—Consultas de 12 A 5, Teniente 
Bey 84.—Teléfono 3137.—Habano. jjé6 • Dbre. 
Dr. Antonio Riva 
EspecisIIsfa en Kmfermedsdes del I'ecke. 
Corazúa y palxauaes.—Ceasaltas de 13 d 2, 
lomea, mi^rroles y Tientes, en Csiupanarl» 
75.—I) emir i lio: Neptuuo 102 7 104. 
17&02 52-6 D 
Dr. C . Casuso 
Catedrát ico de Pato log ía qnlrArsfra 7 
Gineco log ía coa an c l ín ica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 & 1% Virtudes 37. 
2400 ' 1 Dbre. 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Cerar.6n, Palmoaea. 
erriesas. Pie l 7 Veaéreo-atJUIUcaa.-CoMal-is de 12 & 2.—Día.» festivos, de 12 & 1.— 








Dr. Alipio C. Portocarrero 
Cirujía general y enfermedades de Señom 
Coflsnltas te 12 á 2. Sai Sicolái 52 
DR. H, ALVAREZ ARTIS 
EN'FSRMEDADES DE L A G A R G A N T A . 
NARIZ T OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado l l i . 
2375 1 Dbre. 
DR. GUSTAVO 3. DÜPLESSI8 
C I R U J I A GiüNERAl» 
Conáuitas diarias de 1 » «. 
SSB NlcelAa aftau S. T c i é f o a a 113S. 
2374 
del Dr. Emilio Alatúlla 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electi lcidad, Rayos 
X , Rayos Klnsen, * , tc—Parál i s i s perlféricss, 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras, por la E l e c t r i c i -
dad EstAtica, Galvánica y Far&dlca.—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ía», de 
todas clasea 
C O N S U L T A S D E 12 H A 4. 
O ' i e ü l j 43. Telefono S154. 
14.399 79 1 Oc. 
3 3 1 1 . . X J A G O E S 
A guiar 122 
Especialista en S I F I L I S y V E N E R E O 
Cura r&pida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cara en 15 áfas, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 & 2. Eníeriacoades propias de la 
mujer, de 2 A 4. AGULAR 122. 2403 1 Dhre. 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Agralar 61. Banco Kspaftel. prljwlpal. 
Te lé fono núm. 125. 
3453 52-1 Dbre. 
D r . P a l a c i o 
Ciras fa en general.—Via* nrinariaa.—En-
fermedades de aetloras.—Cpaaultas «le 12 á 
2. Saa Lftaaro 240.—TcICfeao 1342. 
S O L O Y SALAlT¡T 
Mercaderes 4. Teléfono 3033 
2381 i Dbre. 
Dr. R. Choiiiat 
Tratara leí» medades ver 
suitas de 12 
Un aná l i s i s completo, microscópico ) 
y químico, D O S pesas. 
Compontcls 97, entre Muralla y Tealeate Bey 
Dr, J . Santos Feroández 
OCULISTA 
Ceaaultaa en P.-sdo IOS. 
t.bstaa* de Vilisrjnrrfc 
S.Gancio Bello v Aranso 
A Í Í O G A O O . HAJSAKJ 5 5 
i Dbi 
Doctor Juan E. Valdes 
Clrmjaae Deatlsta 
Dr. Pantaleón Julián Valde 
P I E L . — S I F . 
Iones rápidas 
is María 91. 
mcdernl-
12 « S. 
'i*4 
Médice Cirnj.iao 
A G U I L A N U M E R O 78. 
i Dbre. 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
Catedrfitico de la E^^nela de Medicina, 
istema nervioso, enfermedade» mentales 
ectroterapia. BERNAZA 32. Teléfono 9 
Dr.Juan PabioCarcla 
Especialista en las vías nrinariaa 
Ceaaolias Cuba 1C1, de 12 & Z. 
B J & m M P B bk. EN11IQ0E PERDOHO Dr. Justo Verdugo M*d!<*o Cirnjano de In Facaltad de -Paría. 
Dbre. 
DR. JÜAN JE8ÜS VALDES 
17656 
Dr. Ramiro Carlonell 
Especialidad Enfermedades de niños, 




De 8 & 10 7 de 
12 & 4. 
G ALJ ANO 111 1 Dbre. 
Cafermedadea üel cerebro y de lea aerr i 
Consultas en Bclascoaín 105^> próx-.mo 
& Reina, de 12 * 2.—Teléfono 1839. 2390 1 Dbre. 
DRTÍERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE L A U N I V E R S I D A D Eaferaaedadcs del Peche 
BEONQÜIOS Y GAEGÁNTA 
NARIZ Y OIDOS 
N E P T T N O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz y Oídos.—Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, á laa 8 de la mañana. 2376 » Gbre. 
VIAS U R I N A R I A S 
Estrechez de la üir.tra 
Jetús María 33. De 12 ft 3. 
¡369 1 Dbre. 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio b'¿, de 1 á 4 r. m. 
2367 1 Dbre. 
2397 1 Dbre. 
J - 2 B - 3 3 0 I D 
C I R U J A N O D E N T I S T A Beraaaa aúa». 3«, entresuelos. 




De 1 á 4̂  
Dbre» 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición <le la tarde.—Enm> 4 de 1907. 
c m m n n a l 
Por liaber llegado demasiada tarde 
i niftstro poder la carta que el Go-
)eriiador Provisional ha dirigido á la 
Comisión Consultiva, nos vemos obli-
;ados á aplazar para nuestro próxi-
no número su inserción. 
Nos concretaremos hoy á decir que 
(n la dioha carta Mr. Magoon mani-
lesta la urgante necesidad de formu-
ar algunas leyes para impedir que se 
)romu6van nuevos desórdenes en es-
a Isla y que para la confección de 
as mismas cuenta con el celo, la ae-
ividad y el patriotismo de los miem-
•ros de la referida Comisión, cuya la-
>or no será restringida por el Go-
íierno. 
GOEFJO EXTRANJERO 
En el Vaticano 
ROMA. 
E n la mañana del día 24 del pasado 
Diciembre todos los miembros del SaT 
ero-Colegio fueron al Vaticano con ob-
jeto de felicitar al Papa en las Pascuas 
de Navidad. 
E l Soberano Pontificio los recibió en 
su biblioteca particular, conversando 
amistosamente con todos y en particu-
lar con el Cardenal Oreglia decano de 
la gerarquía cardenalicia. 
E l motivo principal de la conversa-
ción fué la crisis religiosa porque ac-
tualmente atraviesa Francia. E l Papa 
dijo q ue la iglesia no podía cambiar de 
actitud n i hacer concesiones y que á 
pesar de la persecución de que era ob-
jeto, tenía esperanzas de que pronto 
vendrían mejores tiempos. 
E l Padre Santo, haciendo después 
referencia á los cariñosos cumplimien-
tos de los cardenales, dijo que sentía 
pena grande al no poderles comunicar 
noticia alguna que agradable fuera en 
lo concerniente á los asuntos religio-
sos con Francia, pero que su pena era 
mayor por no poder sufrir él directa-
mente las persecuciones que se d i r i -
gían al clero francés. 
Terminó su alocución diciendo que 
el único consuelo que sentía era la so-
lidaridad que mostraba el episcopado 
francés, las felicitaciones que había re-
cibido de todos los obispos del mundo 
aprobando su conducta y la esperan-
za de que, en plazo no lejano, la Igle-
sia alcanzaría al fin un triunfo defi-
nitivo. 
E l Duque de Norfolk ha ofrecido su tran 
concurso al Papa para formar un co-
mité con destino á la reenmlación de 
fondos con que ayudar á la Iglesia de 
¡Praíicia. 
* ' Una interviú 
M A R R U E C O S . 
He aquí la interviú que el corres-
ponsal en .Marruecos de la Correspon-
dencia de España de Madrid ha cele-
brado con el Sheriff de Wazzan: 
"Estuvo extremadamente amable, y 
sostuvimos en inglés, que habla con 
verdadera corrección, una interesante 
conversación acerca de la implantación 
en Marruecos de las reformas acorda-
das en la Conferencia de Algeciras. 
Me dijo que cree que éstas se lle-
varán á cabo sin dificultades de nin-
gún género, si las Potencias interesa-
das en ello emplean al efecto, medios 
adecuados y no se dejan influir por pre-
cipitaciones, que podrían dar resulta-
dos contraproducentes. 
A l preguntarle sobre la actitud que 
adoptará el Raisuli llegado aquel caso, 
me manifestó que este célebre bandi-
do goza de privilegiada posición y que 
sería locura creer que sueñe siquiera 
con crear dificultades y poner obstácu-
los á la obra de las Potencias, pues de-
be constarle que en ella se jugaba su 
nombre y su bienestar, puesto que. al 
fin y al cabo, resultaría derrotado. 
E l Raisuli—añadió—no olvida lo que 
fué y aprecia mucho lo que es. 
Después extendióse en largas y di-
versas consideraciones acerca de la in-
cesante inventiva de los corresponsales 
en Tánger de la prensa europea, sos-
teniendo que sus fantasías y tratar ca-
prichosamente la cuestión de Marrue-
cos puede ser un grave peligro. 
Contadísimas veces—me dijo—pude 
ver un solo periódico que reflejara con 
exactitud el estado de cosas á que se 
referían las informaciones telegráficas, 
y por el contrario, con frecuencia que 
lamento, leo telegramas en periódicos 
franceses, ingleses y españoles, en los 
cuales la verdad bri l la por su ausen-
cia. 
Las potencias debían cuidarse de esto 
y procurar que los periódicos de las 
respectivas naciones contasen con co-
rresponsales serios y competentes, que 
únicamente transmitieran las notieias 
de fundado origen, debidamente con-
trastadas. 
Y tan interesante estimo esto- con-
t inuó diciendo el sheriff—que conside-
ro sería un paso inicial y de grandísi-
ma trascendencia para el mejor éxito 
do cuanto pretenden las potencias en 
Marruecos. 
Muy cortésmente me invitó á tomar 
té en su compañía, y mientras lo ha-
cíamos, me expresó en términos entu-
siastas sus setitimientos de simpatía ha-
cia España y su Rey. 
E l sheriff marchará pronto á A l -
geciras, y poco después, probablemente, 
íegresará á Tánger 
de un artículo periodístico la firma del 
sheriff, de Wazzan." 
Maniobras navales 
JAPON'. 
Todas las potencias ocúpanse en los 
actuales momentos de preparar sus ma-
niobras nabales, con objeto de estudiar 
en ellas los últimos adelantos de la in-
^vmería, de la artillería y de la táctica 
naval. 
Según la prensa inglesa, que es la 
que con más interés trata las cuestio-
nes de marina, el Japón prepara unas 
maniobras de verdadera importancia. 
E n dichas maniobras temarán parte 
dos escuadras, una d^ las cuales se 
liará á la mar desde Kure, mientras qu.: 
la otra operará desde Sasebo á Take-
siki, representando ambas dos flotas 
enemigas. 
La prensa japonesa elogia con en-
tusiasmo el hermoso buque Satsuma. 
lanzado recientemente al agua en los 
astilleros de Yokosuka y al cual lo 
califican como un poderoso arbitro de 
la alianza anglo-japonesa. 
Otro buque hermano del Satsuma, el 
A k i , e s t á ' y a listo para ser botado al 
agua dentro de unos seis meses, y am-
bos buques superan aun en poder na-
val al célebre Dreanought inglés, cuyo 
nombre traducido al español significa: 
No temo á nadie". 
Los buques de guerra capturados 
por los japoneses á Rusia, como son el 
Baj/an y el Poltava, están siendo objeto 
de importantes reparaciones en los as-
tilleros japoneses de Maisuru, y elRe-
vitsan, Povyeda, el Novik y el Yaryag. 
en los de Yokosuka. 
Según la prensa inglesa y la del Ja-
pón, las carenas de los buques de com-
bate capturados por los marinos nipo-
nes á los moscovitas t a r d a r á n poco 
tiempo en terminarse y costarán una 
suma importante al Imperio del Extre-
mo Oriente. 
Tirantez polít ica 
AUSTRO-ITAv.-.»., 
La tirantez de relaciones entre Ita-
lia y Austria va en aumento. 
E l exministro de Hacienda italiano 
Luzzati en un artículo publicado por 
varios periódicos, dice que Austria ha 
cometido muchos errores en estos últi-
mos tiempos, no sabiendo apreciar los 
esfuerzos de Italia por mantener con 
Austria una política de cordialidad sin-
cera. 
"Aust r ia—cont inúa Luzzati—ha ali-
mentado siempre una secreta hostili-
jdad contra Italia, según lo demues-
tran los recientes sucesos de la Dal-
maeia. 
"Aumenta sin cesar sus armamentos 
en la frontera italiana, lo qué no in-
dica una intención pacífica. ' 
"Los nuevos caminos y ferrocarriles 
que se halla construyendo en la actua-
lidad, obedecen exclusivamente á fines 
estratégicos." 
Italia, en cambio, afirma Luzzati,'de-
sea ardientemente la paz. 
Sus pretensiones en la cuestión de 
los Ballíanes redúcense á una buena 
inteligencia con Austria, eh el caso 
de que ésta atacase la Albania. 
E l señor Luzzati desea libertad com-
pleta para los elementos italianos en 
Austr ia-Hungría, que se fomenten sus 
intereses y no vuelva á hablarse más 
de guerra en los círculos militares aus-
tríacos. 
E l señor Luzzati termina diciendo 
que las diferencias que actualmente 
existen entre las dos naciones, deben 
arreglarse por la vía diplomática. 
Pero para esto es preciso que haya 
confianza mutua. 
Kaiser á Tánger y Mahón. ¿Habrá 
algún antecedente de esas cosas en el 
ministerio de Estado? Es probable 
que no, pero bueno sería averiguarlo. 
De cualquier modo lo que resulta 
demostrado es que en Alemania son po-
co escrupulosos para obligar á la opi-
nión á inclinarse en tal ó cual sentido 
en materia colonial. Una guerra con 
España ó con Portugal habría excita-
do grandemente la opinión en Alema-
nia, pero son demasiado Cándidos los 
que han hecho toda esa tramoya, pues 
los resultados nunca hubieran sido los 
que se proponían sus iniciadores. 
Bueno es, sin embargo, que estas 
cosas salgan á luz, y que sean los pro-
pios alemanes quienes las saquen á la 
vergüenza públiea. En España no se 
tiene la menor idea de este género de 
intrigas. 
Maniobras 
E l gran imperio germánico aprés-
tase también con gran entusiasmo á 
preparar las maniobras navales de in-
vierno. 
La flota activa alemana mandada por 
el Pr ínc ipe Enrique de Prusia, her-
mano del Emperador Guillermo I I , ya 
conocido en España por haber per-
fc^jjggido en los puertos de las rías ga-
llegas hace cuatro años, con su formi-
dable escuadra de 22 buques, esten-
derá el campo de sus maniobras en el 
actual invierno hasta el Mar del 
Norte. 
Cuando sean reparadas las averías 
sufridas en el armamento del crucero 
Eoon durante las maniobras de Otoño, 
la flota se hará á la mar zarpando del 
puerto de Kiel , y después de haber 
atravesado el Gran Belt y el Skager 
Rack, ha rá la escuadra activa de bu-
ques de guerra alemanes una serie de 
evoluciones conectadas poderosamente 
con el objeto de afirmar en la práctica 
el poder destructor ú ofensivo con que 
puede contar en caso de un ataque 
imprevisto. . 
La flota activa de guerra se reunirá 
después de dichas evoluciones en la bo-
ca del Elba y desde allí volverá á Kiel , 
atravesando el Mar del Norte y el Ca-
nal del Báltico. 
La formidable escuadra hará la refe-
rida navegación como si funcionara en 
caso de guerra. 
Lámparas de cristal 
Cuadros al Oleo, 
Alfombras finas, 
LA CASA DE BORBOLLA 
Z o m p o s t e l a 52 , 5 4 , S 6 , 5 8 
E L T I E M P O 
Esta mañana en los momentos de sa-
l i r el sol presentaba el cielo un aspecto 
algo distinto de estos últimos días, 
aunque la dirección del viento sige 
siendo la misma, hacia el Noroeste con 
tendencias al Oeste. 
E l horizonte velado por una tenue 
bruma rojiza. Un poco de neblina en las 
calles; celajes de un roceo gris al Este 
que iban deshaciéndose á la luz del sol. 
Por la parte del Noreste una barra 
de cúmulos blancos (nubes como de al-
godón, amontonadas) y al Noroeste se 
destacaba un poco de arco iris, señal 
evidente de lloviznas por aquel lado. 
La temperatura sigue casi la misma, 
unos 24 centígrados. E l barómetro tam-
poco ha variado mucho, 763 milímetros. 
A las once del d ía : cruzan el firma-
mente de Este á Oeste numerosos gru-
pos de cirrus y cirro-cúmulus. 
dos cruceros de primera clase y uno de 
setrunda y d Departamento do las Re-
públicas Americanas es ta rá represen-
tando allí también. 
Harriman y Union Paciñc. 
L a noticia de que Harriman había 
comprado Unión Pacific, fué remitida 
por un Miembro -de la directiva á una 
bio-n conocida firma á su Oficina de 
X ' \ v York. Esta cree que la intem-
aión ha sido hacer subir las acciones. 
Tanto Harriman como otros intere-
ses ferrocarrileros del Oeste prosi-
guen en sus respectivos territorios u n í 
campaña con el propósi to de modifi-
car la opinión pública en contra de 
los capitales unificados. 
E l Amalgamated Copper. 
Noticias partieuOaires de Boston, 
acustan •optimismo par las acciones del 
Cobre en general, porque se predice 
otra alza en el precio del (metal. Se 
dice también que el Amalgamated 
Copper y el Anaconda han sido com-
prados por el Standard Oi l y que pron-
to se verán mejores precios. 
Iglesia rara en Londres 
A nnas cuantas yardas del arco de 
mármol de Londres, existe nn raro 
edi'ficio. Este es la iglesia de la As-
censión, edificada á expensas de la se-
ñora Ausell Gurney, viuda del últ imo 
Coregidor de Landres. E l edificio 
es para el descanso y la meditación 
solamente, y en las paredes hay colga^ 
das magníficas pinturas de Mr . Prede-
r ic Shields. 
L a admisión es 'libre, pero sólo enert 
3 y 5 de la tarde, es cuando se espera 
que el visitante vaya á descansar y ele-
var «us pensamientos a l .Alt ísimo; en 
un libro que hay para «el efecto, se 
inscribe el nombre del creyente. 
A un lado y otro de la pared, á la 
entrada se lee lo siguiente: 
"Pasajeros, á t ravés de las calles 
'bulliciosas de Londres, entrad á des-
cansar en este Santuario, y en silen-
cio rezad. Leed con atención los pre-
ceptos que es tán en las paredes, y 
poneos en relación con el Dios de to-
dos." 
Para el e s t ó m a g o 
L o iinico que regulariza las funcio-
nes del estómago es, nadie lo pone en 
duda, la m á s acreditada de todas, la 
Agna de Burlada que tras todas las 
competencias se mantiene en puesto 
de honor. 
Agua de Burlada es lo único para 
el estómago. 
CEONíOá BE POLICÍA 
En 3a casa de salud " L a Purís ima 
Concepc ión" perteneciente á la "Aso-
ciación de Dependientes de la Haba-
na", ingresó ayer para su asistencia 
médica el blanco Pedro Salcedo Ra-
mos, jornalero y vecino de la calzada 
de Belascoain número 164, que sufrió 
lesiones graves en distintas partes del 
cuerpo, a»! ser arrollado por una plan-
cha del ferrocarril eléctrico "Havana 
Cent ra l" en la estación del Luyanó. 
Este hecho fué casual. 
A l Juez de Instrucción del Centro, 
se le informó por la policía, que en la 
casa de salud " L a Purís ima Concep-
c i ó n " fué asistido el menor Pedro 
Uria Vega, vecino de Gloria número 
21, de una herida grave en el ojo iz-
quierdo, que le fué causada el dia pri-
mero del actual con una piedra que lo 
arrojó otro menor, en circunstancias 
de transitar por la calle de Apodaca 
esquina á Cienfuegos. 
E l doctor López se ha hecho cargo 
de üa asistencia del lesionado. 
UNTOS VARIOS. 
Su ilimitada bondad y las atencio-
nes que rae prodigó, me determinaron 
á pedirle m; « arta de recomendación 
para celebrar una entrevista con el 
In t r iga fantás t ica 
A L E M A N I A . 
Los periódicos alemanes traen refe 
rencias curiosas sobre un incidente ocu-
rrido en el seno de la comisión de pre-
supuestos del Reichstag y que pone 
al descubierto una especie de complot 
para producir un conflicto hispano ó 
luso-germánico. 
E l incidente, por inverosímil que pa 
rezca, tiene tales detalles, que hay que 
rendirse á la evidencia, y se reduce á 
lo siguiente: el ministerio de Ultra-
mar en Alemania, con objeto de des-
pertar el espíritu público hacia las 
cuestiones coloniales, ideó, según pare 
ce, establecer una gran explotación 
agrícola en Fernando Poo, frente á 
Kamerun, donde los alemanes tienen 
una factoría. 
E l director de esa explotación ó 
granja procurar ía provocar conflictos 
con las autoridades y súbditos españo-
les ó lusitanos en el caso de que la tal 
granja se estableciese en territorio co-
lonial portugués, lo que determinaría 
la intervención armada del imperio 
alemán. 
Lo sensacional de estas revelaciones 
es que un diputado germánico ha di-
cho que un alto funcionario tenía el 
encargo de ofrecer 200,000 marcos á 
un negociante para que estableciese la 
indicada explotación agrícola con los 
indicados fines. 
Todo esto se hace remontar á dos 
años fecjja, y entre la gente seria de 
Alemania ha producido un efecto de-
plorable por lo que contribuye á pre-
sentar á la administración germánica 
como intrigante y engañadora. 
Se dan tales pelos y señales acerca 
de esto, que no cabe dudar, pues los 
nombres que se citan en la prensa son 
conocidos y respetados en todo el país 
germánico y corresponden á persona-
jes importantes del Parlamento y de 
la política. 
Desde el punto de vista español no 
Raisuli, y prometió enviármela á Tán-1 ofrece este incidente sino cierta eurio-
ger, pues aquí no tenía el papel se-1 sidad justificada por las circunstancias 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo dorante el día de 
aver: t 
Habana, Enero 3 de 1907. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centigrado. 24.4 17.7 21.0 
Tensión de vapor 
de agna, m.m 15.54 12.85 14.19 
Hnmedad relativa, 
tanto por 100 82 65 73 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 766.86 
Id. id., 4 p. m 764.53 
Viento predominante E . 
Su velocidad media: m. por 
segundo 6,9 
Total de kilómetros 600 
Lluvia mim 0,0 
res 
liado que usa para estos casos en que se gestionaba; en la época en 
Me rogó le visitara cuando fuera á ; que Inglaterra y Francia, primero, pac-
Tánger. 
Si así lo hace—me dijo—podré en-
tou.'vs complacerle en su empeño de 
darle algunas cuartillas sobre las re-
formas del Imperio marroquí , y ellas 
•í^'ni las nrimeras oue lleven al pie 
un convenio sobre Marruecos, y 
iermente 
POR ELMÜNBO 
La América Latina en Jamestovm. 
La comunicación enviada á Was-
hington por el icomisTomado (especial de 
la Exposición latino-ameri'Cana, don 
Nicolás Velóz-'Goiti'Coa, da una idea de 
la extensión con que la América espa^ 
ñola t o m a r á parte en ella. Por ella pe 
ve que diez países : l a Argentina, BOli-
via, el Brasil, Ohiile, Costa Rica, Santo 
Domingo.Ecuador,Hait í , Méjico y Ve-
neznela han aceptíado 'la mvitación pa-
ra que es téa repre sentad os; Guatema-
la, Honduras, Nicaragua, Panamá, Pe-
r ú y el Salvador, consideran el asunto 
y Colombia, Para^guay y Uruguaiy no 
han contestado todavía. Cuba es la úni-
ca qiie ha rehusado tomar parte en i a 
Exposoción. 
E l gobierno de Santo Domingo ha 
destinado $10,000 para la construc-
ción de nn edificio apropiado en que 
colocar sus productos. 
Además de la ^xitóbición de Puerto 
Rico en el edificio del gobierno, se 
piensa en elevaa- un pabellón en los te-
rrenos para servir en é.l café de aque-
lla isla. 
Puede decirse está c 
Saludo 
Han llegado á esta capital, proce-
dentes de las Villas, los doctores Ju-
l ián y Maltón Callleja. 
Asuntos partieulares los traen por 
esta cindad, donde gozan generales 
s impatías . 
Que les sea gralta su estancia entre 
nosotros. 
Loinaz del Castillo 
Anoche salió para el Camagüey, 
por el Ferrocarril de Cuba, el gene-
ra l Loinaz del Castillo. 
Proyecto aprobado 
E l proyecto para l a •reaílúación de 
obras en el an'tiguo cuartel de ar t i 
Hería de esta ciudad, ascendente á 
$2,542-17, ha sido aprobado. 
E l vapor "Heidelberg" 
Los señares Schwaib y Tillmann, 
nos participan que después de haber 
reparado sus averías, el vapor " H e i -
delberg", salió ayer, d ía 3 de la Co 
ruña, con rumbo á este puerto, donde 
se puede esperar sobre el d ía 18 de 
este mes. 
Oficiales 
Los antiguos é inteligentes emplea 
dos de la Audiencia de (« Habana, se 
ñores Anitonio Lausirica, y Fran 
cisco Ochoa, Ofiicial de Secreta 
r ía el primero, y escribiente el se-
gundo, han sido habilitados como 
oficiales de Sala y Secre tar ía , 
pectivamente. 
Dragado 
Ha sido aprobado el proyecto de 
dragado de am canal en la ensenada 
de Atarés , con di fin de «permiitir la 
entrada del crucero "Sumner" y su 
atraque al espigón Este del Arsenal 
A l general Agramonte 
Son verdaderamente bochornosos los 
hechos que á diario ocurren en los tran 
quilos barrios de Puentes Grandes y 
Ceiba, , por una comparsa ó cuadrilla 
capitaneada por un célebre sargento de 
la décima Estación de policía, quien sa-
tisfecho de su poderío para con los hon-
rados vecinos, ha dado su últ ima nota 
en la madrugada del día primero del 
corriente mes, como para demostrar así 
un principio de año feliz, contrastando 
con los sagrados deberes que la Ley im-
pone á todo ciudadano y aún más al que 
por el cargo que ejerce está obligado á 
velar por el orden y la moral pública. 
En esa memorable noche, fueron vol-
cados por la mencionada pandilla todos 
los depósitos de las basuras á la vía pi l -
ca, presentando un aspecto tan asquero-
so y sucio el día primero de año, que re-
pugnaba cruzar por los referidos ba-
rrios. 
A este celebérrimo sargento, que á 
más es comerciante é industrial, se le to-
leran todas sus tropelías por la presión 
que de su cargo ejerce sobre los vecinos, 
pues de no hacerlo así se verían cons-
tantemente amenazados por las multas 
y demás venganzas propias de semejan-
te autoridad. 
Se le suplica, pues, al señor general 
Agramonte, proceda á una investiga-
E l ingeniero de Obras Públicas se-
ñor don Manuel Lombillo Clark, veci-
no del Vedado, y el maquinista Juan 
Sanguineto, residente en Tenerife 14, 
fueron detenidos por un vigilante de 
pcilicía en la puerta del Arsenal, por 
encontrarlos en reyerta, causándose 
lesiones leves. 
Refiere el señor Lombillo que al sa-
l i r de su oficina se le presentó el San-
guineto pidiéndole el "eheck,, de su 
sueldo correspondiente al mes últ imo, 
y como le dijese que aún no estaba 
exhibido, le agredió por lo que él se 
defendió, lesionándole en U boca. 
Tanto el señor Lombillo como el 
Sanguineto, quedaron citados para 
que comparecieran hoy ante el señor 
Juez Correccional del Distri to. 
A l hospital "Mercedes" fué remitida 
anoche la morena Severina Piñeira, ve-
cina de Inquisidor número 39, la cual 
se cayó desde un piso alto de dicha ca-
sa al patio de la misma, donde fué re-
cogida privada del sentido, por varios 
inquilinos que acudieron al ruido que 
produjo su caída. 
La Piñeira fué asistida on el Centro 
de Socorro de varias heridas y contusio-
nes de pronóstico menos grave. 
De este hecho se dió conocimiento al 
señor Juez de guardia. 
La parda Mercedes Pad rón y Cárde-
nas, meretriz, vecina de la calle de los 
Desamparados número 34, fué detenida 
ayer por la policía secreta, á v i r tud de 
encontrarse reclamada en causa por 
hurto. 
Genoveva Herrera, planchadora, ve 
ciña de la calle del Sol 112, sufrió que 
maduras en la cara dorsal del pie dere 
cho, al coger una plancha de la estufa 
que existe en el tren de lavado estable-
cido en Porvenir número 15. 
E l hecho fué casual y las quemaduras 
las calificó de pronóstico leve, el médico 
de guardia en el Centro de Socorro del 
distrito, que la asistió de primera in 
tención. 
E n la Casa de Socorro de la tercera 
demarcación falleció ayer un individuo 
de la raza blanca como de 4 años de 
edad, que fué recogido por el vigilan 
te 97 en el interior de un tranvía eléc-
trico en la Estación del Cerro, con un 
ataque de hemotisis. 
Se ignora el nombre y demás genera 
les de dicho individuo, cuyo cadáver 
fué remitido al Necrocomio á disposi 
ción del Juzgado Municipal del dis 
tr i to. 
E S T A D O ^ 
Servicio de i a P r e n s a Asoc iada 
D E HOY 
FIESTA PRESIDENCIAL . 
Washington, Enero 4 .—El Presi-
dente Rocsevelt ha dado anoche en la 
Casa Blanca y en honor del Cuerpo 
Diplomático, una gran fiesta para la 
que se habían repartido dos mil invi-
taciones. 
INVESTIGACION EMPEZADA 
Nueva York, Enero 4.—La Comisión 
d e l Tráfico Interno ha empeza-
do hoy su investigación en l o s 
asuntos de las diversas Compañías fe-
rrocarrileras que constituyen la 
"Union del Pacific del Sur", á fin de 
tratar de averiguar si existe entre 
ellas la natural competencia ó si han 
entrado en alguna combinación que 
esté ea contravención con la ley contra 
los "trusts". 
BUE5r ESTADO SANITARIO 
Manila, Enero 4.—Los empleados 
de Sanidad, en vista del buen estado 
sanitario de esta ciudad, han acorda-
do suspender por primera vez en cua-
tro años, la población del " Boletín" 
diario. 
TEMPORAL 
Nueva York, Enero 4.—La oficia- i 
lidad del vapor ''Advance" que ha 
llegado hoy de Colón con cuatro días 
de navegación, participa que el 23 del 
pasado se desencadenó en aquellos 
mares un violento temporal del Norte 
que duró cuatro días, obligando á 
quince vapores á refugiarse en los di-
versos puertos del Istmo. 
VAPOR ATRASADO. 
Con motivo de este temporal, pre-
valece algún temor respecto del vapor 
"Ponce" que procedente de Puerto 
Rico, debía haber llegado aquí hace 
tres días. 
ESCALDALO E N U N TEATRO 
París, Enero 4.—La famosa mar-
quesa de Morny, hija del duque del 
mismo apellido y sobrina de Napo-
deón I I I , ha debutado anoche en el 
teatro del "Molino Rojo", en una 
pieza titulada "Un sueño de Egipto", 
escrita por ella en colaboración con 
la señora Gauthier Villars, autora es-
ta de una comedia titulada "Claudi-
na". 
Al levantarse el telón el público 
manifestó su desaprobación con una 
silba espantosa, y lanzando á las muje-
res que estaban en escena cuantos pro-
yectiles tenían los espectadores á ma-
no, arrojando del palco que ocupaba 
á la autora de "Olaudina". 
Dícese que la pieza silbada es inde-
centísima. 
V E N T A S DE VALORES 
Nueva York, Enero 4.—Ayer jue-
ves, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 580'400 bonos y 
acciones de las principales empresas 
qu© radican en los Estados Unidos. 
La joven Concepción Díaz Solís y 
D. Domingo Ferrá is y Salcedo, vecinos 
de Dragones 110, sufrieron quemaduras 
leves al caerles encima el alcohol en 
cendido de unr reverbero, en circuns 
taneia de estar sentados junto á una 
mesa tomando café, por haberse volcado 
casualmente dicho reverbero. 
De la casa en construcción calle de 
Perseverancia núm. 42. robaron varias 
herramientas de albañilería, herrería y 
carpintería, sin que se sepa por quién. 
Por el doctor Fontanills fué asistido 
ayer el blanco Gregorio Rabadán, veci-
no del Vedado, de una herida sufrida 
por traumatismo, de pronóstico grave. 
Se ignora cómo dicho individuo se 
causase la herida, pues la policía no lo 
encontró en el domicilio que dió. 
ta decidido que Pa-
y como derivación de n a m á expondrá un canal en miniatura 
ese, Francia y España establecieron | de 100 pies de largo por 50 de ancho j ción seria y formal entre los vecinas de 
otro también referente á Marruecos. ; con itodos los datos topográficos, re- valer y representanción y que en vista 
También, aun cuando algo después. 1 presas y demás aecesorioe. i de su resultado dicte lo que su recto 
tuvo lugar por entonces el viaje delj L a Argeatina enviará un acorazado, 1 juicio crea conveniente. 
E l menor negro Vicente Ferrer Be-
llo, vecino de Lagunas 85, se causó una 
herida en el dedo meñique de la mano 
derecha, de pronóstico grave, que su-
frió casualmente con un hacha, al estar 
de visita en la casa Peñalver 54. 
P l i j p i ü I O 
Por el Inspector de la Aduaina, se-
ñor l igarte, fué detenido en el mue-
lle del Segundo Distrito y conducido 
á la e l a c i ó n de la Polk-ía ded Puerto, 
José Ruíz Obregón, de Baratillo 5, 
por estar cogiendo papas en el cita-
do mueílle. 
Ingresó en el Vivac á disposición 
ded Juez Correccional del Primer 
Distrito. 
Se cubrió el abono. 
Será un trianfo grandioso el de la 
gran artista española Maríü Barrien-
tos, y á ello contribuirá mucho la gran 
cautidad de trajes y las primorosas 
telas y adornos esquisitos que está rea-
lizando el gran establecimiento 
I A ZARZUELA 
de Neptuno y Campanario. 
NOTA: Crép de Chine legítimo 4 6 y 10 ría. 
x Dbre. 
N E C R O L O G I A 
Han fa'ilecido: 
En Pinar del Río, D. Emilio Sranta-
mari-na y Calvo. 
En Sagua, la señora Ana Canto y¡ 
Ñores, viuda de Sucunza. 
En Camagüey, la señora Eladia He-
rrera de Estrada. 
En Guantánamo, fla señora Norber-
La Fómeta de Sosa. 
En Santiago de Cuba, la señora E l -
vira Ros de Rc«. 
P U B L I C A C I O N E S 
La Ilustración y La Moda 
A nuestra mesa han llegado hoy las 
selectas revistas matritenses que sirven 
de título á estas líneas. 
Ocupan una plana de La Ilustración 
los retratos de los personajes que figu-
raron en los tres ministerios en una se-
mana, hallándose en otra el último re-
trato del Marqués de la Vega de A r m i -
jo, actual Presidente del Consejo de M i -
nistros. 
La Moda, riquísima en figurines y ex-
plicaciones de recientes modisturas pa-
ra todos los gustos femeninos, por su-
puesto. 
Aeencia: Paula número 60. 
eOMÜMCADOS. 
LafestiflüaiflíilesEejeslioíi 
Se aprixima Ia llegada de los Reyes 
Magos, cuya festividad es el dia 6 
del presente y siguiendo la tradicional 
costumbre vienen los Reyes Melchor, 
Gaspar y Baltasar, á traer lindos j u -
guetes á los. niños aplicados y obedien-
tes. 
Para facilitar los pedidos y que es-
tos juguetes sean de gusto, Los Reyes 
Magos se han establecidoen Galiano 
73, entre Neptuno y San Miguel y allí 
tienen un gran surtido de juguetes 
mecánicos; objetos de arte, estuches 
para perfumes y plantas artificiales 
de mueiho gusto y sobre todo muy ba-
ratas. 
Difícil sería detallar tantas muñe-
cas lindas, juegos de sala, cochecitos 
y demás juguetes para niñas , n i los 
caballitos, hermosas pelotas y demás 
objetos propios para varones y ade-
más en Los Reyes Magos hay infini-
dad de artículos para embellecer el 
hogar y al alcance de todas las for-
tunas. Galiano 73. 
U1AKI0 DE LA MAEINA.-
AS Y 
Josefina.—La nota musical más alta 
emitida por la voz humana la dio uua 
gran artista del siglo X Y I I I , la Agu-
jan. Su registro vocal cubría tres 
octava hasta el do de pecho. Después 
de la Agujari viene la Jenny Lind; can-
tando Lucía daba el la bemol, dos no-
tas más bajo que la anterior. La Patti 
daba el sol) y la Barrientes alcanza al 
fa sobre agudo. 
—Una mujer mayor de edad es li-
bre de casarse con quien quiera, sien-
do hombre físicamente capacitado. 
R.—La religión Católica, Apostólica 
Romana es anterior en quince siglos 
é la Episcopal y á todas las demás sec-
tas protestantes, que surgieron de la 
iglesia Cristiana. La palabra católico 
significa universal (que alcanza todo). 
La Biblia católica se diferencia de la 
protestante en los comentarios hechos 
por los autores sagrados para su mejor 
interpretación. 
P. G. L.—Tienen razón sus amigos, 
i 'A. C.—Ignoro por qué es costumbre 
que sean mujeres las que tocan el ar-
pa en las orquestas; pero eso no sig-
nifica que sea precisamente oblig&dp 
que el arpa la toque una mujer. Tam-
bién la podría tocar un hombre si su-
piera. 
A . C.—La palabra ioa cuando se 
refiere á un adorno de mujer es mascu-
lina. Se dice pues el boa, si no me 
fhan informado mal. 
Sobre lo de Amboaje.—Nuestros in-
formes sobre la fundación de Amboa-
$6 fueron al principio equivocados. 
!Ahora según nos advierte un colega 
debemos manifestar que los beneficios 
alcanzan á toda la provincia de La 
Coruña; pero debe darse preferencia 
á los hijos del Ferrol. 
J. É . R. B.—Agradezco su buena vo-
luntad. Dispongo de muy poco tiem-
po fuera de mis obligaciones y mis 
trabajos particulares, al extremo de que 
me es imposible frecuentar amistades 
ni tertulias. Pero no hace falta para 
lo que usted desea. Mi consejo por 
ahora es el siguiente: Tiene usted 
veinte años y esta es la edad más peli-
grosa de la vida; porque es cuando 
entramos en el mundo sin conocerlo, y 
las primeras decepciones que sufrimos 
nos hieren hondamente, primero por-
que no estamos aeostumürados á su-
«frirlas, y segundo porque nuestra fal-
ta de experiencia en medio del ardor 
de nuestros sentimientos nos impide 
juzgar claramente las cosas del mun-
do y las personas que nos afectan. Hay 
que fortificar el alma con el sufrimieij-
to estoico. Nadie es tan malo como 
parece, ni tan bueno como dicen. Pero 
esto llegamos á comprenderlo á la edad 
madura. 
Debe seguirse un método de vida 
seneillo. Vivir ocupado en algo en 
que haya'trabajo corporal seis ú ocho 
horas al día. Tener ó procurarse un 
medio de. subsistencia regular ante to-
do, y después si quedan horas libres 
dedicarse á algunas distracciones sen-
cillas y le-r á ratos cosas útiles. Sus 
versos indican que no ha leído usted 
con atención ningún libro de Retórica y 
Poética. Lo peor que puede haber en 
un aficionado á la literatura es la im-
paciencia por escribir pronto y mucho. 
No se apure y no se canse de estudiar, 
porque si se cansa ó se aburre, prueba 
que su vocación no es muy firme. 
Hay que tenerla de verdad para ser 
algo, después de continuo esfuerzo. 
Aunque haya habido escritores que 
á los diez ó doce años hacían versos, no 
precisa que haya sucedido lo mismo 
en otros. Por lo general, las inteli-
gencias tardías en aprender, resultan 
al fin más profundas y sólidas; por-
que lo que requirió mayor atención se 
grava más hondo en el cerebro, y se re-
tiene con mayor viveza y energía. 
Debe usted esperar con tesón y cons-
tancia. No desmaye en las horas de 
tristeza y abatimiento. Son nubes que 
pasan, y acostumbrándonos á resistir-
las templamos mejor el espíritu para 
los momentos difíciles. Por lo general 
las letras no dan dinero sino al cabo 
de diez ó doce años de práctica, y de 
mucho estudio. 
PIEDEASPRECTOSAS 
E l dolor 
Mientras rae acaric-iairon la forlíuna 
y 'la gloria de mundo, no supe lo que 
era, el dolor, ni siquiiena pensar en él, 
y, sLn embargo, icaminaba erntre los 
muertos. Pero ahora.en esa fataJ quie-
tud, Dios me ha suscitado el senti-
(mianito del dolor. ¡Bendito sea! La 
idea 'de Jasuicristo 'renaice em mí. 
Napoleón. 
Anécdota de teatro 
Un moro por treinta reales 
Iba á estrenar Valero, en una capi-
tal andaluza, el magnífico drama de 
Gil y Záfate Gusmán el Bueno, repre-
semtado en Madrid con un éxito loco. 
Habíase ya anunciado en grandes 
carite-Iones el acontecimiento teatral, 
cuando precisamente el dia anterior 
al del estreno cayó enferma la prime-
ra dama y fué preciso aplazarlo. 
JRepuesta de su indisposición aque-
lla actriz, se vuelve á anunciar al res-
petable públ'ico en earteles y periódi-
cos que la obra se pondrá en escena el 
sábado próximo; pero el viernes ama-
neció afónico el galán joven, 4 causa 
de un eatarro, y no hubo más remedio 
que aplazar de nuevo el estreno. 
Recobra lo voz el (galán, y se anun-
cia que "definiitivamenté se represen-
tará el grandioso drama la noche de 
tal día". Pero entonces le tocó el tur-
no de ponerse «malo al actor encargado 
de des empeñar el papel de mero Aben 
Comat. 
Aquel tereor tropiezo agotó ya la pa-
ciencia de D. José Valero. iSe puso el 
hombre fuera de tino. Anunciar una 
vez más c-1 aplazaimiento de tan caca-
reado estreno, parecíaSe una bunla al 
público. 
—¿Cómo salgo de este atolladero?. 
Pero, señor.. . ¿es que se ha desarro-
llado en esta localidad alguna epide-
mia exelusivaanente para los cómicos? 
—Pues nada, D. José—le decía el re-
presentante de la empresa—no hay 
más que resignarse y poner otro carte-
lito... 
—¡Yo no pongo más cartelitos! 
¡ Prefiero devolvor el dinero dé!1 abono, 
cerrar el teatro y marcearme á . . . los 
quintos infiernos I—gritaba el eminen-
te actor, paseando por el escenario co-
mo un jilguero en su j-aiala. 
La compañía entera, allí presente, 
estaba consternada; nadie se atrevía á 
dar consejos al Director. 
En esto estaban, cuando un tramo-
yista, destacándose del grupo que for-
maban otros de su clase en Ra primera 
caja de bastidores, avanzó resuelta-
mente hacia Valero y le dijo: 
—D. José, ¿ si usted me permite... 
—¿Qué hay? 
Pues yo venía á desirle que... si se 
pudiera arregla er negosio jasiendo yo 
er papé de moro — 
—¿Pero tú te lo sabes? 
—¡Como un papagayo! 
—¡ Hombre, hombre! Tal vez... 
¿qué demonio, en último caso es una 
escena, aunque importante... ¿Pero 
estás seguro de que te lo sabes de me-
moria ? 
—¡Como el Padre nuestro! ¿Quiére 
usted que se lo diga? 
—'Ni>, vamos á ensamr... ¡A ver, 
traspunte! Avise á los que hablan en la 
escena cuarta del acto segundo. Per-
sonajes :María, Guzmán, Ñuño, Pedro 
y. . ."Aben Comat. 
Levantáronse los que habían de re-
presentar las citadas figuras y comen-
zó el ensayo de la escena, cuyas prime-
ras paüabras •correspondían al improvi-
sado actor. 
Aben Comat—Zalú, noble Guzmán. 
—¡ Hombre, por los clavos de Cristo! 
No me habdes tan andaluz. 
—No me jaga uzté cazo, que eso ya 
lo remediaré; ahora la cosa es sabé si 
me sé ó no er papé. 
—Bueno, adelante contestó Valer» 
suspirando. 
Aben Comat.—Zarhi, noble Gu-mán. 
Guzmán.—Dame los brazos genero-
so Coma'i. 
Comat.—¡ Dios zolo es -grande! E r Ifce 
proteja, eastellano insirne. 
Guzmán.—;Cuán dulce á mi amis-
tad. . . etcétera. 
Comat.— Amista zanta nuestras ar-
mas, Guzman, por siempre enlase. 
María—'Permite, Aben Comalt., que 
agradecida bese tus plantas una triste 
madre. 
Comat.—¿Qué jaceis? Levantad, eso 
señora miz bien que agradeser es hu-
miyaTme. 
X;yio—i Bien! 
—'Hombre, ci no bien, regular ci me 
paece que va— dijo el tramoyista, di-
rigiéndose al que 'hacía el papel de Ñu-
ño. 
—'¡Pero animal! —iLe gritó Valero— 
¿No sabes qüe ese ¡ Bien! es de la obra? 
—Perdone usté . . . 
—¡Va á setr imposibleI—murmura-
ba don José desesperanzado Bueno, 
adelante! 
Ñuño.—¡ Bien! 
Comat.— Poro Ñuño aquí.¡ Valiente 
anciano! • 
—¡Jesús!—gritó Valero— Has di-
cho eso lo mismo que si digeras! ¡Va-
liente mamarracho! No es así; en el 
libro no hay ¡tales admiraciones ¡ so zo-
quete ! Es esto: 
¡Pero Ñuño aquí! Valiente anciano 
¿No te axmerdavde mí? 
—Bueno vamos á v e ci ID digo: 
Pero Ñuño jiaquí valiente!... 
—¡Salvaje, animal! Ahora lo has 
dicho como si llamaras á un perro. 
¡Que malos perros te coman! Nada, 
ruada, es inútil": seguir... ¡Esto no tie-
ne soldadura! 
Y el desconsolado Valero se dejó 
caer en una silla, sin alientos y sin sa-
ber qué partido tomar. 
—D. José— le dijo entonces el tra-
moyista en voz baja—tenga usted en 
cuenta que soy un moro... de dos pe-
setas. 
—| Ni un ochavo vales! ¡ Quítate de 
mi vista! 
—Como nada me ha hablado de 
sueldo... hago solo un trabajo de ocho 
reates, que es lo que me gano empinan-
do bastidores. 
—Bueno, ¿y qué? 
—Déme siquiera treinta reales... 
y ya verá si sé pronunciar el castella-
no neto y deci'r los versos como Dios 
manda. 
—¡Concedido! .A ver cómo decla-
mas. . . 
Entonces el tramoyista, con admi-
ración de todos, dijo de cabo á na.bo 
el pape Ide Aben Comat... y con tan 
discreta entonación y buen castell-ano, 
que le valió un abrazo del maestro. 
AO día siguiente se estrenó la obra 
con taplauso, y el incipiente actor cum-
plió como de treinta reales. 
Valero le contrató en su compañía. 
Ramiro Blanco 
A V A R I C I A 
(Pcnsaniicnto en prosa 
En ks felices horí 
de la niñez hendí ta, 
mirando los celajes 
del sol erepuscular. 
cual corazón de espuma 
que el viento hace temblar! 
—¡ Oh flor toda pureza! 
un trono para t í . . .— 
Al 'borde del camino, 
cual súplica lejana. 
suspirando, 
flor le di. 
n 
la estredla peregrina, 
porque en 3a tierra muere 
toda su luz divina... 
Perol.guardé la estrella, 
•blasón del cielo azul! 
M. R. Blanco Belmente. 
Beruaza y O b r a p í a 
Ponemos en conocimiento del público que 
el antiguo dueño de la" Fonda "La Punta" 
de Prado 3, se ha trasladado aquí eu do» 
de continuará sirviendo al público con la djpT 
gencia y esmero que tiene acreditados. 
Buena condimentación y trato y mucha lim-
pieza. 
Precios sumamente económicos, BERNAZA 
Y OBTÍAPIA. 
18847 ]5t-28 
En las febriles horas 
que suardan, cual tesoro 
de alientos juveniles, 
entre 'bullir sonoro, 
bailé una monedita 
de reluciente oro: 
brillante cual un rayo 
de inextinguible scñ. 
—¡Bendita la rique.:a! 
el libro que más quiero 
voy á comjprar al .punto— 
con júbilo exelamé. 
Al horde de la calle, 
con eco plañidero, 
me >lijo una mendiga: 
—¡ Sdcorro! j De hambre ¡muero!. 
y, triste y suspirando, 
el oro le entregué. 
m 
En las aimargas horas 
de desengaño y pena, 
mirando de ani vida 
el triste declinar, 
al borde de la playa 
que al piélago encadena, 
como joyel soberbio, 
sobre la limpia arena, 
hallé una estrella blanca 
que el cielo lanzó al mar. 
—'¡Dame esa hlanca estrella!— 
damó con voz perlina 
unía princesa hermosa, 
envuelta en niveo tul. 
De nada iba á servirme 
L A S P E R L A S 
I 
;Es una perla¡....¿Quién desconoce 
esta poética y fantástica frase, pro-
nunciada sin cesar por humanos labios 
y arraneada del fondo del alma al real-
zar los encantos, los atractivos, los 
embelesos del bello sexo; enaltecer la 
virtud, la modestia, el talento d un su-
jeto; elogiar la bondad, la ternura, el 
amor de una madre? 
Las perlas, sin duda, anidan en con-
junto las propiedades y leyes estéti-
cas, ofreciendo armónico consorcio y 
perfecta analogía con el corazón. 
Son las perlas rico tesoro escondido 
á los ojos del hombre y oculto en la 
inmensidad de los añares; es el cora-
zón joya hermosísima guardada en el 
seno recéndito del ser 'humano y en-
vuelta en el tempestuoso mar de la 
vida. 
Son las perlas belleza encerrada en 
la nacarada noche de la concha, para 
ver después la luz del dia y deslumbrar 
con sus encantos y extasiar con su her-
mosura; es el corazón prenda prisio-
nera de la concha brillante de la ni-
ñez, para presentarse después angeli-
cal y divina, al batir las alas del 
amor, amanecida ya la aurora de la 
existencia. 
Inminentes peligros, arriesgadas 
aventuras, esfuerzos sobrehumanos, la 
misma muerte exige al hombre la ad-
quisición de una perla, al arrancarla 
de la roca, donde vive fuertemente ad-
herida con su concha : ahora bien, ¿qué 
de sinsabores, qué de torturas, qué 
desvelos no se requieren para arran-
car, para hacerse dueño de un corazón 
franco, noble, leal y sincero? 
Es la perla todo contraste: en ella 
se dibujA la modestia de su origen, y 
allí fulgen también la opulencia y el 
lujo en su ntós elervado precio; es el 
corazón alcázar digno donde moran 
acrisoladas virtudes, donde brilla la 
ihumildad, y egregio recinto al mis-
mo tiempo que cobija lo magnánimo, 
lo espléndido. 
iLo mismo que el corazón, ha sido 
antaño la perla, y es también ogaño, 
fuente inagotable en que «beben exta-
siados multitud de artistas y cielo de 
inspiración donde se remontan los 
E L P A R A I S O D E L O S N I Ñ O S 
y l a v e r d a d e r a e c o n o m í a p a r a los P a p á s 
s o l o s e h a l l a e n e l GRAN BAZAR I ^ ^ L S Í E ! C 0 I O 3 \ r "ZSL 
J U G U E T E S 
OBJETOS ESCOGIDOS PARA CUMPLIR CON UNA AMISTAD 
y c u a n t o p u e d a o c u r r i r s e p a r a l a s f i e s t a s d e 
p a s c u a u ^ f ñ o n u e v o , p r e s e n t a h o y u r i a a s o m b r o ^ 
c o l e c c i ó n e s t a p o p u l a r c a s a . 
L A S E C C I O N I 
Jfcabrá regaloa p a r a é j com oen año¿ anteriores* 
F U A B R I L L A N T E S c u e r v o y s o b r i n o s 
¿ E N Q Ü E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
E N Q Ü E TODOS L L E V A N E N L A E S F E R A 
U N K Ü T Ü L O Q U E I>ICE: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Ksta casa ofrece al piiblico en sreneral un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, can-
dados de brillaates» solitarios par» señora desde 
1 a 12 kilates el par , solitarios para caballero, 
desde : i - á G kilates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para seüora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
culote en joj eria de brillantes se puede desear. 
i i - M I M • 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S i i Cm&ri n m n m í s , j S m ü U i c i t i ) 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . 
c COGO 
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m m i DEL CEílH 
novela hístórico-social 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
(Esta novela publicada por la casa de 
líaucci. Barcelona, se halla de venta 
en "LA MODERNA POESIA." 
Obispo 135). 
I CONTINUA,} 
V I I 
Aquel mismo día el conde Altieri. 
sentado delante de su mesa de despacho 
leía y releía, inquieto y nervioso, esta 
carta de su mujer: 
"Señor: 
"Acabo de conocer todas las prue-
bas de sus crímenes; sus cartas á la in-
feliz Evelina^ Calmon y los retratos de 
¡esta mártir. Lo sé todo, y ni puedo du-
dar de la maldad de usted, ni alimen-
;tar esperanzas acerca de su inocencia. 
! Comprenderá el horror que usted nos 
inspira á mí y á mis hijos, pero, sin 
embarco. e< » llevamos su nombre, 
i volveremos al hogar familiar para evi-
tar mayores wúndalos. Esta resolución 
me lia h;? sugerido una geuerosa persona 
á cuyos pies debía usted postemarse, 
pidiéndole perdón por el daño causado 
y devolviéndole la fortuna que le robó. 
"¡Ignoro cómo consintió usted, sin 
morirse de vergüenza, en la boda de 
su hijo, y cómo no le castigó la maldi-
ción de Dios! No sé como duerme us-
ted tranquilo bajo el mismo techo que 
su víctima. Si yo fuera sola me ence-
rraría en un convento, para no verle 
á usted más y rezar por la salvación de 
su alma. 
"¡Ah! Cuánto más hubiera valido 
vivir en la pobreza, antes que disfru-
tando una fortuna adquirida á fuerza 
de sangre. 
"A veces siento que el rencor hacia 
usted me domina, al entregarme al re-
mordimiento y al dolor. Espero que la 
ja. Pronto regresaremos al lado de us-
ted ; y si ante los ojos del mundo conti-
nuaremos unidos, en la intimidad nos 
mantendremos apartados, pues mi dig-
nidad así lo exige. 
"No confíe usted demasiado en su 
suerte, porque las plegarias de su mu-
jer y de su hija le hayan librado de 
un gran peligro. 
"Arrepiéntase sinceramente, porque 
quizás aun sea tiempo, y piense en que 
si la justicia humana deja impunes no 
pocos delitos, hay otra justicia eterna 
é inexorable: la de Dios. 
Condesa A l t i e r i " 
E l conde quedó largo rato como ani-
quilado con la carta entre las manos. 
De cuanto en la carta decía, lo que más 
le mortiücó fué el perdón de Satanela 
á su mujer y á sus hijos. 
—Vayan todos al diablo — exclamó 
dando en la mesa un fuerte puñetazo. 
Luego añadió: — Más vale que hayan 
sabido la verdad, pues de esa manera 
me evito el andar con disimulos. Cuan-
do vengan, me iré yo, y si renuncian á 
mi fortuna, peor para ellos y mejor pa-
ra mí. 
Rompió en menudos pedazos la car-
ta de su mujer y permaneció algunos 
minutos mudo y pensativo. 
¡Ah! Sin la existencia de esa maldi-
ta Satanela, su pasado continuaría en-
vuelto en el más denso misterio. Era 
ella la única causante de su constante 
sobresalto. 
Apretó con rabia los puños y profi-
rió frases de amenaza; en su alma per-
versa no brotó la tior del remordimien-
to. Odiaba cada día más á aquella mu-
jer, que era su hija, y deseaba ardien-
temente que se la tragara la tierra. 
Absorto en tan crueles pensamientos, 
no reparó en que el tiempo pasaba, has-
ta que llamaron á la puerta. 
Era el criado portador de una carta 
cerrada. 
Cuando la abrió, -el conde se quedó 
petrificado por el espanto. Era una ci-
tación firmada por el juez de instruc- j 
ción. 
¿Qué sucede™? iQné nueva infa-
mia habría revelado Simón? ¿Qué com-
plicaciones surgirían ? 
E l sudor bañaba su frente, y un in-
decible miedo le invadió. 
Sin embargo, el conde procuró do-
minarlo. 
—De todas maneras — pensó, •— ca-
recen de pruebas, y yo rae limitaré á 
negar siempre. 
Después de una minuciosa "toilette" 
pidió su coche, y, en apariencia tran-
quilo, se presentó delante del juez. 
Este, que á la sazón se hallaba solo, 
lo recibió con eortesía no exenta de 
gran circunspección. 
—Haga el favor de sentarse — le di-
ndole una butaca, 
qué puedo serle útil, 




— i En 
juez? — 
altanería. 
—Tenga la bondad de esperar un 
poco. 
E l conde se calló, cada momento más 
turbado. Al cabo de un corto silencio, 
interrumpido por el ruido de las hojas 
de papel, el juez levantó la cabeza. 
—Señor conde— comenzó — es cosa 
notoria que usted adquirió en América 
una inmensa fortuna. 
E l conde sintió que su preocupación 
aumentaba, al oir el alarmante exordio. 
no obstante lo cual repuso con calma y 
altivez: 
-Cierto, pero pienso que mi fortuna 
sólo inten sa al que la posee. 
—¡ Oh! no debe sorprenderse de que 
las riquezas imprevistas atraigan la 
atención, tanto que á menudo, para 
acallar la voz do la maledicencia, se ve 
precisada á intervenir la autoridad. 
E l conde entreabrió los labios con 
sonrisa, qno era más bien una crispa-
dura nerviosa. 
—¡ Oh! í Acaso la autoridad se preo-
cupa de mí? 
—Mucho más de lo que usted supone. 
—Me honra en extremo. ¿De modo 
que motiva esta especie de interroga-
torio el deseo de conocer el origen de 
mi fortuna? 
E l tono algo burlón del conde no cau-
só buen efecto eu el juez, que repuso 
con cortesía: 
—Sí, señor. 
—Pues lo explicaré. E n primer lu-
gar, debo mi fortuna á una herencia. 
— i De quién ? * 
—Mejor dicho, más bien que á una 
herencia, á un gran préstamo que me 
hizo un viejo amigo, que murió sin que 
yo le devolviera el dinero. 
E l juez frunció el ceño. 
—Le agradecería que me revelara 
su nombre y el naís eu aue habitaba. 
E l conde tuvo una inspiración sin-
gular. 
—Vivía en las Antillas, en la isla de 
la Hnadalupe — exclamó con franque-
za. — Se llamaba el señor de Calmen, 
pariente de Enrique Calmon, mi yer-
no, y de la condesa Irene. He aqm el 
motivo de la unión de las dos familias. 
¿ Kspcro que habré satisfecho su curio-
sidad ? 
—En parte; usted alude á una suma 
prestada, pero ¿y el resto de su cuan-
tiosa fortuna? 
E l conde no logró reprimir un ade-
mán de impaciencia. 
—Ese préstamo fué la base de ella. 
Con aquel dinero comencé á dedicarme 
á negocios, y por suerte en todos tuve 
éxito. Por último, algunas afortunadas 
| especulaciones bursátiles contribuyeron 
á que acumulara los bienes de que aho-
ra disfruto. 
E l juez, que nunca sostuvo con el 
conde relaciones personales y que había 
oído hablar de él como de hombre se-
rio y de gran probidad, no podía du-
dar de sus palabras, á pesar de lo cual 
no se convenció con tanto lujo de de-
tallas. 
Siguió fina breve pausa, tras de lo 
cual el magistrado preguntó viva-
mente. 
{Continuará^ 
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(poetas, y és que el arte y 'la poesía que 
expresan y realizan y crean la belleza, 
Jian encontrado en las tornasolados re-
flejos de las perlas genuina represen-
tación de su ideal. Perlas ha creado el 
arte -qtMi, c<Mbo las naturales, resaltan 
y se distinarnen ipor su arorentino color, 
sn brillo y multitud d? iris firmados 
sobre el lienao á los reflejos de la luz 
del srenio. A-quel célebre cuadro de 
Rafael de Urbiuo, qne representa con 
divino y mágico arte la Sacra Fami-
lia, sedujo y cautivó de tal manera la 
admiracióu de Felipe I V . que sintetizó 
su belleza ipictóriea Ha-mándole L a per-
la de los cuadros. 
Empero la perla, ambiente de dis-
tinción para las •comiposiciones del ar-
tista y del poeta, desciende también 
do su majestuosa cumbre y sienta, sus 
reales en el dominio 'vulgar por su 
sigB&itíacfóiii tan simbólica, tan enci-
cloipédica. de aplicaciones tautas en el 
le.nguaje—Tiene dientes de perlas.." 
—ditce el 'galante cuando, con "haibitual 
i-oquetería. pondera la belleza de una 
dama.—"Ni de (perlas..."—^repite el 
beneficiado al patentizar la gratitud 
por el especial fatror que recibiera— 
"Xo arrojes margaritas á puercos"— 
así se desdeña la poca delicadeza de 
los tque saiboroar siquiera saben el va-
lor de un obieto. Y la virtud, blanca y 
parísiima nube que rodea y envuelve 
el •corazón, estrella ibrillantísima, que 
con argentina luz guía las ajcclones del 
btaubze y las eleva á las regiones su-
blimes de] heroísmo, nos enseña tam-
bin el orinen y desr-nvolviimieuto de 
las perlas con el dulce nombre de mar-
garita, cuya santidad venera en les al-
tares la .católica religión. 
TI 
i¿Qni«nes eonocicron primero la be-
lleza de tas perlas y dieron á estas esti-
mación tan arraigada al uso? Oscura y 
nebulosa nocihe vela esta cuestión que. 
por cierto, pertenece á una remotísi-
ma época, en que la historia cae. se 
deehna y penetra en las bajas esferas 
de h Mibula. 
E ! renoíHÍbrado historiador César 
Oantú refiere que desde la domina-
ción de los Ptolemeos eran ya las per-
las conocidas de los egipcios, quienes 
las canjeaban por otros objetos de 
•más aplicación y práctica utilidad al 
desarrollo exterior de su comercio, y 
ó la par qué hiabiles en la pesca de per-
las, eran también artistas afamados 
para trabajarlas, adornarlas, taladrar-
las y embellecerlas. 
Grecia, y Boma, los dos pueblos que 
•m*s desenelian y miás adelantan en la 
antigüedad, éstíí en el arte de la gue-
rra, en las armas, en la fuerza, en la 
extensión de su imperio, en las cos-
tumbres; aquella en las artes libera-
les ó bellas, no podían ser ajenas al uso 
de las perlas. Con efecto, de los pue-
blos asiáticos, desde la ludía pasó 'á 
la Fenicia, y ésUi S sn vez lo importó 
A los igriegos. si bien Hoimeo y Hetero-
doto uo Oiacen en sus libros mención 
alguna de las perlas. . 
Él imperio romano nos presenta en 
su prolongada 'historia curiosísimos 
ejemplos, eoníirmación raál y elocuen-
te de la celebridad que en él adquirie-
ron las perlas.í^i la esposa de Calí gula, 
Lola Paulinia, presenta su rica melena, 
sus torneados brazos y su ebúrneo cue-
ílo adornado de esmeraldas y perlas, 
Julio César deposita, como obsequio, 
eu manos de .Servilia una perla cuyo 
valor ascendía iá muchos sextercios 
(próximamente á 25.000 duros). Xo 
admiremos tampoco que el 'histrión ro-
mano, Clodio Elsopo, reúna á sus ami-
gos en banquete, y alardeando de sus 
riquezas y lujo, les sirva perlas disuel-
tas én vinagre, porque Cleopatra supo 
taimíbién patentizar al emperador Mar-
eo Antonio su opulencia, traigándose, 
ante él, la imás hermosa, perla de sus 
pendientes. "Ignórase—dicen Merau 
y de Lens en su Diccionario de mate-
ria médica.—el procedimiento que el 
famoso cómico antes citado empleara 
para ihacer tal disolución". Por últi-
mo, al practicar excavaciones en la 
iglesia de San Pedro, en Roma, encon-
tróse la tumba de las celebres íiijas de 
Stilcon, más de un siglo allí enterra-
das, y cuyas joyas eran numerosísimas. 
Hubo una perla en el siglo X Y I I , 
presentada ú Luís X I V por el genovés 
Semeria, que por su tamaño, su figu-
ra, su peso, sus áureos adornos, pudie-
ra muy bien empuñar cetro y ceñir co-
rona en el bellísimo mundo de las per-
las. "Pesaba cien gramos—dice el 
artístico canastillo de plata afiligrana-
el ibusto de un hombre, cuyas deficien-
cias completaiban con oro esmaltado, 
adornada con diamantes y puesta so-
bre un pedestal que contenía cuatro es-
finges, todo colocado en elegante y 
artístico canastillo de pltaa afiligrana-
da, donde las primlegiadas y primo-
rosas manos del inspirado artista Ca-
sinolli derramaron todo el raudal de 
gusto artístico que encerraban, pro-
duciendo la admiraeión y entusiasmo 
de cuantos la observaron". 
I I I 
E s verdaderamente digno de nues-
tro estudio que la apreciación de las 
perlas sea, no relativa., sino absoluta, 
universal, y que se extiende por los 
ámbitos todos ded planeta. 
E n la China constituye una gran jo-
ya formada de cincuenta perlas con 
un jacinto al centro; en la Arabia es 
costumbre religiosa romper, a'l tiempo 
de contraer nupcias, una perla, y esta 
costumlbre es ya tan iniveterada, que 
parece ihaber tomado carta de ley; en 
la Persia vendíanse ú precio de oro, 
y tanto en el Oriente ceono en el Oc-
cidente, lo mismo en la industria que 
fabrica brazaletes, collares, camafeos, 
diademas, medallones, dijes, pendien-
tes, alfileres, aderezos, etc., que en la 
medicina al hacerla formar parte de la 
composición de mucíhGs medicamentos, 
si bien reducidas á sutilísimo po1vo, 
fueron y son abjeto de nuestra estima. 
E a todo cuadro, no obstante, ha de 
haber alguna sombra, algo oscuro qac 
ihaga resaltar los vivísimos colores 
que sebre el lienzo trazara el pincel, 
de la misma manera que en el cuadro 
sublime, imponente y heimosísimo que 
nos ofrece la transparente y azulada' j 
luz del horizonte, se dibuja, no pocas 
veces, densa neblina, como perfume 
que le envía la Naturaleza. 
Esto precisamente acontece en las 
perlas. . . E n ellas todo es belleza, todo 
ihermosura, todo brillantez, todo or-
nato... Empero este ornato y brillantez, 
aquella fcemnosura y belleza hacen vis-
lumbrar siquiera alguna oscuridad, al-
guna sombra, algo triste alguna 
lágrima. Aquel raudal de perlas que 
se cierne soibre eil niveo seno de una. da-
ma y que ostenta con arrogancia y ga-
llardía, no es solamente expresión de 
felicidad y emblema de la dicha., allí... 
allí h&y algún -lúgubre recuerdo, y si 
las flores al sentirse heridas por los 
primeros rayos de la aurora, absorben 
avergonzadas el rocío, el llanto que so-
bre ellas la noche deslizara, las perlas 
tamlbién, al brillar en eS sol de la rique-
za, esconden ruborizadas, en sus capas 
eonoéntricas, el llanto y los sufrimien-
tos que costaron. Por ello Plini© las 
consideró engendradas por el rocío y 
los vates las camparan á las lágrimas. 
Síntesis preciosa é inspiradísima de las 
perlas son los siguientes versos del 
ingenioso poeta alemán Enrique Hei-
nej 
"'Me miras con tristeza, sacudiendo 
tu cabellera rubia, 
y por los ojos de tu amargo llanto 
corre» las perlas húmedas". 
Joaquín Burguera Martí. 
íss i í í M m m s í s 
Hace pocos días se celebró en Alema-
nia el X X V aniversario del mensaje 
de Guillermo I que inauguró la orga-
nización del seguro obrero en el Impe-
rio. 
L a Prepsa alemana hace resaltar con 
este motivo los resultados obtenidos. 
Hay ahora en Alemania 23.500 Cajas 
de seguros contra la enfermedad, con-
tando 12 millones de miembros. 
E l seguro contra los accidentes del 
trabajo, comprende 620.000 empresas y 
4 millones y medio de empresas agrí-
colas que ocupan en total 20 millones de 
trabajadores, habiendo recibido 355.000 
siniestrados 127 millones en concepto 
de indemnización. 
E l seguro contra la invalidez y la an-
cianidad comprende 14 millones de 
obreros, 800.000 inválidos y 170.000 an-
cianos, los cuales reciben actualmente 
cerca de 150 millones de renta. 
Los fondos de reserva pasan de 
mil cien millones. 
Resulta de estas cifras que de cada 
cinco alemanes uno está asegurado con-
tra la enfermedad: de cada tres, uno 
contra los accidentes, y de cada cuatro, 
uno contra la invalidez y la ancianidad. 
Los recursos anuales de este seguro 
obligatorio se llevan á 450 millones de 
marcos, de los cuales el 10 por 100 son 
consignados por el Estado y el resto se 
reparte por igual entre patronos y obre-
ros. 
Las m a f l s íe la i • 
Cuanto más la humana inteligencia 
avanza en el camino de la verdad, tan-
to más descubre la armonía admirable 
que reina entre todas y cada una de las 
partes de la creación; el espíritu no 
puede estar cincunscrito á la cárcel cor-
poral en que se halla aprisionado; su 
esfera de acción es todo lo que hay de 
verdad; hace esfuerzos inauditos para 
conquistarla, y empezando por espiri-
tualizar el mundo corpóreo, llega hasta 
el principio origen de todo lo creado, 
comprendiendo las estrechas relaciones 
que ligan los agentes con loa efectos, los 
múltiples y variados fenómenos que la 
naturaleza realiza, dirigida por la ma-
no del Omnipotente, se detiene confun-
dido por tantos prodigios y rinde un 
tributo de admiración á la causa bien-
hechora que ha sacado de la nada tanta 
maravilla. 
Pero si su infinito poder brilla en la 
creación de la materia, no es menos 
asombroso en las manifestaciones y mo-
dificaciones térmicas de la misma; y su 
infinita sabiduría, haciendo brotar de 
una causa única, de un agente el más 
sutil, la luz, el calor y la electricidad, 
enlazando así la multiplicidad con la 
unidad, nos eleva á la par que al cono-
cimiento de la existencia de un misterio 
de nuestra religión venerada', á la idea 
más sublime de un ser absoluto, supre-
mo y omnipotente, y su manifestación 
como luz abre camino á la razón para 
llegar á través del espacio al conoci-
miento de cuerpos que distan muchos 
millones de leguas de nosotros, y nos 
patentiza la creación en toda su majes-
tad. 
Pero, luz maravillosa, ya que te con-
viertes en mensajero de los cielos, ¿qué 
noticias nos traes de la constitución del 
Sol? ¿puedes tal vez revelarnos qué 
especie de materia nos envía con tanta 
profusión ese calor vivificante que hace 
sonreír á la naturaleza adormecida? 
¿puedes acaso después de haber pene-
trado las atmósferas solar y terrestres, 
explicamos qué cuerpos entran en la 
composición de este centro, que tan be-
névolas influencias nos comunica? ¡qué 
maravillosas son las obras de la luz! 
¡qué infinita la sabiduría de su Crea-
dor! Luz sublime, cuan pocos son los 
que entienden tu lenguaje; y sin em-
bargo, tú nos explicas la composición de 
los astros. 
E n efecto; sabemos que la luz. des-
pués de descompuesta, cuando forma el 
espectro del cuerpo q ue la emite, no es-
taülcce una continuidad absoluta en sus 
col-res, sino que el espectro se ostenta 
atravesado por espléndidas fajas cuyo 
color y posición varía con la naturaleza 
del cuerpo que se analiza; si la luz que 
parte del cuerpo incandescente, tiene 
que atravesar los vapores del mismo 
elevados casi á igual temperatura, todo 
cambia, y en lugar de un espectro conti-
nuo, aparece cortado por rayas de una 
obscuridad relativa; este medio de 
análisis, aplicado á todos los cuerpos 
simples, ha inducido á formular los dos 
principios siguientes: 
Io Cada metal emite su sistema pro-
pio de rayas *tan características, como 
las cualidades físicas y químicas que le 
dan su individualidad. 
2o Un gas ó un vaor absorben preci-
samente los rayos que ellos mismos pue-
den emitir: estos dos principios sobre 
que gira la espectroscopia, formulados 
por inducción, pueden demostrarse á 
pr ior i . 
E n efecto; la absorción del calor no 
es otra cosa que el transporte del movi-
miento del éter á las moléculas que es-
tán en él sumergidas; siendo los cuer-
pos diferentes en sus propiedades físi-
cas y químicas, claro está que este movi-
mieíito no será el mismo en todos; luego 
debe manifestarse también de distinto 
modo: por lo mismo, siendo distintas 
las vibraciones, aparecerán muy dife-
rentes espectros. 
E n cuanto á la segunda ley, cada áto-
mo debe detener aquellas ondas que vi-
bran sincrónicamente con ellos; por lo 
t anto, absorben lo que ellos mismos .pue-
den emitir. 
Esta hermosa teoría, justificada por la 
experiencia y desarrollada conveniente-
mente por hombres tan célebres en el te-
rreno de la ciencia como los Wollaston, 
Fraunhofer, Kirhhoff, Secchi, Tyndall 
y otros, ha llegado á constituir una de 
las conquistas más admirables de la in-
teligencia humana, y ha arrancado á la 
naturaleza respuestas á preguntas tan 
atrevidas como la constitución del Sol; 
en efecto; las rayas brillantes de los me-
tales golpeados por el éter han sido pa-
ra nosotros sonidos que, vibrando á tra-
vés de 147.000.000 de kilómetros, vi-
nieron á manifestarnos su presencia en 
el Sol. y por su testimonio irrecusable 
la existencia del hidrógeno, sodio, cro-
mo, manganeso, hierro, zinc, bario, co-
bre, etc., etc., en el astro del día es pa-
ra nosotros una verdad fuera de toda 
duda, quedando probado de una mane-
ra inconcusa, á la par que por la gravi-
tación, por la espectroscopia, la unidad 
de origen de nuestro sistema planeta-
rio. 
Pero no basta añadir esta maravilla á 
las infinitas que la luz produce en nues-
tro planeta, pues ella retira los límites 
del cielo, sondea la profundidad del es-
pacio, busca esa nebulosa ideada por 
los astrónomos nos las presentan con to-
das las fases y metamórfosis que ha su-
frido y nos refiere los tumultuosos com-
bates, las espantosas conflagraciones 
que precedieron al estado actual de 
nuestro globo. 
E n efecto; esa nebulosa que sumergi-
da en el espacio cual en un negro abis-
mo, semeja una gasa sutil, bellísimo 
adorno de la creación ó pálida nubeci-
Ua azotada por el furioso huracán, las 
noticias de que el que hoy nos comuni-
ca la hiz hace millones de años que 
nos las envió.¡Qué espectáculo tan ex-
traño 1 | Qué abismo para el pensamien-
to es el hecho en que, sin contradicción 
para la razón, se confunden á la vez 
el espacio y el tiempo! 
Esas tenues manchas luminosas, lími-
te de nuestros mejores telescopios, esos 
cúmulos de estrellas cuyo análisis ha si-
do la tortura de la humana inteligencia, 
arrastrémoslas á la menor distancia po-
sible hacia nosotros; rebajemos cuanto 
la ciencia permite el número de años 
que mide su distancia; con todo eso la 
luz, que de ellas llega hoy á nuestra vis-
ta, siempre será la prueba más contun-
dente, el testimonio más irrecusable en 
favor dé la excesiva antigüedad de la 
materia. 
Tales son las maravillas de la luz; 
pues no sólo ilumina este mundo mate-
rial, sino que convirtiéndose en antor-
cha del espíritu, lo conduce desde las 
verdades más sencillas á las más eleva-
das ideas, abriéndole paso á través de 
las profundidades del espacio surcado 
por millones de mundos, que revelan 
todas las fases porque ha atravesado la 
materia cósmica, pues ella nos presenta 
en unos la condensación iniciada como 
los cometas, en otros, como la Luna, ter-
minada, y por último, nos ofrece otros 
en incandescencia: tal es nuestro Sol, 
cuyos fenómenos son una imagen, aun-
que amplificada, de lo que debió pasar 
en nuestro planeta. 
E n efecto; esas colosales protuberan-
cias que desafían las más elevadas cum-
bres de nuestras montañas, esas llamas 
y esas bombas lanzadas con la velocidad 
del rayo á través de la atmósfera, ese 
fuego espantoso que devora la masa de 
nuestro Sol y esas ignívomas bocas tan 
pronto encendidas como obscurecidas, 
manifestaciones de la energía de la ne-
bulosa q ue forma el centro de nuestro 
sistema planetario, son una imagen real 
de los grandes efectos realizados por la 
aterradora potencia de la energía mo-
lecular, y un fiel retrato de lo que ha 
sido n uestra habitación en su forma-
ción geológica, y la luz que ese gigan-
tesco astro hoy nos comunica para que 
traiga alegría al corazón de estos míse-
ros mortales, es una fracción insignifi-
cante de la que la Tierra le ha presta-
do. 
Inmenso Dios, si todas tus obras son 
un himno á tus atributos, creo que de 
todo el mundo material, el ser que me-
jor revela tu omnipotencia, tu sabiduría 
y tu bondad, es la luz. 
Ente misterioso que de una manera 
tan admirable manifiestas el poder de la 
primera causa, y obligas al'pensamiento 
que hasta tí se eleva á rendirte un res-
petuoso tributo de admiración; ya que 
has excitado mi pensamiento y tus ru-
tilantes destellos han vibrado al uníso-
no en mi sentimiento é inteligencia, 
sostenlos, para de una vez más admirar 




José Rodríguez Gallego 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE L A R E P U B L I C A 
Desinfecciones 
Durante el día de ayer se hian prac-
ticado por las Brigadas especiales, lias 
siguientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por difteria. .• . . . . . . 3 
Por escarlatina. . . . .- . . .• .• 1 
Petrolización y zanjeo 
Dunante el día de ayer, la Sección 
de Distribución de petróleo, petr 
las cunetas que existen en la cail 
deil Lnyanó y varios charcos en 
rentes calles del hamo de Jesús 
Monte. 
También se petrolizaron y rec 
ron latas en calles del Vediado, y 
furnia en 23 entre A y P a 
mismo barrio. 
L a brigada especial, petrolizó loa 
servicios de la Estación de Conchd 
jardm " E l Fénix", laboratorio Ge* 
nernl Wocd, Quinta "Los Molinos cal 
fé " E l Bosque", varios charcos' 3 
lugares alrededor de la ciudad 
L a Brigada de Regla, petrdizó k J 
servicios de 281 casas, situadas en ca] 
lies de ese pueblo. 
L a Brigada de Puentes Grandes pe 
trolizó los servicios de 123 easas si, 
tuadas en diferentes calles de esa pol 
blaeión. ' 
L a Sección de Canalización y ZanJ 
jeo, limpió 303 metros 'lineales de zan, 
j a en el larroyo "Sauta Rita", eq 
Guanabacoa, y 400 id. id. en la ense, 
nada de Atarés. 
E n Cruces 
Por la brigada á cargo del Inspectou 
Sr. López Garrido, durante los día^ 
29 y 30 del mes de Diciembre próxil 
mo pasado, se ihan fumigado 89,363 
pies cúbicos, corespondientes á c u a ^ 
tro casas situadas en las calles de He-íj 
redia, Montalvo y José Alemán, rea, 
pectivamente. 
E n Nueva Paz 
Durante el día 30 del mes de BU 
ciembre próximo pasado y el primeroí 
del actual por la Brigada á cargo dej 
inspector Sr. Antonio Santana, se fu* 
migaron 61,420 pies cúbicos, corres^ 
pendientes á dos casas situadas en i j | 
calle de L a Libertad. 
E n Cienfuegos 
Por ila Brigada á cargo del Inspec* 
tor Sr. A. Vill'averde, durante la últifl 
ma semana del mes de Diciembre pros 
ximo pasado, se petrolizaron los ser* 
vicios de 3,957 casas, y se fumigaron 
23,338 piés cúbicos coarespondienteji 
á cuatro casas de 'la población. 
E n Cárdenas 
Durante la última semana deít m«^ 
de Diciembre próximo pasado por la} 
Brigada á cargo del Inspector señaií 
Ramón Herrera, se han fumigadoí 
10,910 piés cúbicos, correspoiid.itínteá 
á 14 casas. Se petrolizaron 8,635 me-» 
tros planos y los servicios corespon-» 
dientes á ^98 casas. 
También se practicó el san^ .uniente 
en algunos patios, extrayéndose 20f 
'Carretillias de basuras. 
Sección de Inspectores Mél icos 
P j r este Negociado se han efectua-
do en «t día de «ayer, 83 tral-aios dis-
tribuidos en lia siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados . . . . 
Comunicaciones bajas á Escuelas . 
Idem altas .á ídem. . . ., .: ., 
Idem bajos á padres. w . „ 
Idem altas á Ídem. . . . . . .- •.• . 
Trasigados de análisis á ios seño-
res médicos „ , ., 
Inspecciones de muelles. •.• •,; ... 
Idem de casas de socorros. „ .: ,: 
Idem de carnicerías. .., ,., .- m .., 
Idem de posadas. .- .• .• •,• 
Idem de Casas de prostitución.. M 
Idem de exhumaciones. . .- « •. 
Idem de establos de vacas . .- .• ., 
Informes de licencias de estable-
cimientos. . „ RT ¡M M M w M :« 
Informe especial. ^ •„ .« M M * . . , 








D E FERNANDEZ HERMANOS Y COMP. 
O B I S P O N U M . 5 8 Y 6 0 
Bn J O Y E R I A , lo m á s r ico y .selecto; 
QUIINGALtLA, lo m á s a r t í s t i c o y f a n t á s t i c o ; 
R E L O J E R I A , lo m á s acredi tado; 
O B J E T O S D E E S G R I M A lo m á s moderno. 
M U E B L E S , lo m á s elegante y de m á s lujo. 
V A J I L L A S de porcelana, de varios modelos; V A J I L L A S de 
cristal Bacarat , de preciosas formas y dibujos; cubiertos y objetos 
de plata P A L A I S R O Y A L . 
¿ P a r a ¿ a s p r ó x i m a s S P á s c u a s * 
J Í ñ o T f u e v o 1 / ffici/ej* 
Hemos recibido la mejor c o l e c c i ó n de j u g u e t e r í a que j a m á s 
h a tenido la Habana- y c u y a E X P O S I C I O N B R I L L A N T E , a n u n -
ciamos desde hoy. 
Todo esto que encierra nuestro grandioso establecimiento, cu-
yo c r é d i t o va en p r o g r e s i ó n ascendente, lo just i f ica de u n a m a n e r a 
que lo agradecemos, el iamenso favor que nos d i spensa el p ú b l i c o 
de esta Cap i ta l y de toda l a I s l a con sus constantes pedidos. 
GRAN MODICIDAD EN LOS PRECIOS. 
A los touristas americanos que d iar iamente v i s i tan esta c a -
sa les participanaos que al variado surtido de joyas preciosas que 
tanta a d m i r a c i ó n les causa, hemos a ñ a d i d o u n a n u e v a cant idad 
de estas, de extraordinario m é r i t o , recibidas de E u r o p a por los 
ú l t i m o s vapores, que expendemos á precios equitat ivos. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA E N 
E L B E A Z O F U E E T E 
C A E I A N O 132.—TEEEFOINO 1394, 
V I V E R E S F I N O S , D U L C E S , VINOS, L I C O K E S Y H E L A D O S 
Tenemos un gran surtido de novedades para el mes de Enero. T u -
rrones de todas clases, frutas francesas en conserva, higos, nueces, 
pacanas castañas, etc., etc. Peras de flgua, manzanas y uvas frescas. 
ESTÜC1ES ELEGANTISIMOS PROPIOS PARA R E G A L O S . 
Café puro, garantizado, ti 40 cts. libra. 
Especialidad en vinos franceses y moscateles. 
NUESTKOS PRECIOS SON MUY B A R A T O S . 
Damos s e l l o s t odos los d i a s , y dob les , los martes 
v viernes. 
Se sirven gratis las mercancías á domicilio, con los 
nuevos carros de la casa. 
18S M ' 
• ¡MIL FELICIDADES! desea al pueblo de C u b a en las p r ó -
x i m a s P A S C U A S y A Ñ O N U E V O , l a p e l e t e r í a 
L A INUBVA B R I S A 
Galiauo 138, entre Reina y Salud, Telefono 1197, 
y le ofrece magnífico surtido de elegante calzado de los mejores fabri-
cantes de Europa y los Estados Unidos, últimos modelos de la esta-
ción para S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y JS'iuos, 
Especialidad en artículos de viaie. 
t8-22 nnnso 
A n e m i a T i s i s D e b i í R T a * 
A C E I T E PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
Liibre de explosión y 
combustiúu espoutá-
ueas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B £ I X ) T . en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas eu las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y eu 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
qne es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguirA 
con todo el rigror de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Lnz Brillante 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabricacióu es pe-
. 0 8 1 1 5 8 í I 
11-36 15-20 D 
cial y que presenta el aspecto de agrua clara, produciendo una L U Z T A N 
H E R M O S A , sin humo ui mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Este aceite p o s é e l a g-rau veutaja de uo inflamarse en el cao de 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO I>E L A S F A M I L I A R . 
4.^v,erte?c,,a á los COIls*u,ui<lores: L A L U Z B R I L L A X T K , marca E L E -
F A N T E , es igrual, si uo superior en coudicioues lu>ntuicas, al de mejor clase 
importado del extraujero, y se vende á preios muv reducidos. 
Tanbientenemos un completo surtido de«*í N X I X A y G A S O L I N A , de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re -
ducidos. 
The West India Oil Reíioiní; Co. —Oficina; S A N T A C L A R A , 5.—Habana 
23/3 a Dore. 
¡ ¡ 2 0 A Ñ O S D E E X I T O ! ! 
R E C E T A D O P O R L O S S R E S . M É D I C O ^ 
VINO PEPT0NA 
R. BARNET 
o ^ \ © \ © \ © \ © \ 0 \ 0 \ © \ © \ © \ © \ © \ © \ ( ? a 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
A S I M I L A B L E S I N . D I G E S T I O N 
Más que medicina resulta un excelente V I N O 
D E R O S T R E Z sabros ís imo. 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
E s t á p r o b a d o . 
No hace perder tiempo y dinero como sucede con 
medicinas desconocidas. 
A 
< — • — • — 9 — • — — 9 — • — • — • — • — • — • 
V E N T A - T O D A S LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS 
Una botella $ 1.20 plata. 
Cuatro botellas á la vez . . 0.96^ centavos cada botella. 
D r a m u u n IJA MARINA.—Edición de la tarde.—Enero í de 
Si i Iteii 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 4 de 1907. 
A Jas 5 de ia tarde 
Plata española 97 á 97% V. 
Calderilla..(en oro) 98 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 Y. 
Oro amercean0 con-
tra oí o español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 12 P. 
Centenes á 5.41 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.43 en plata. 
Lnises á 4.31 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata. 
El p('->o americano 
tn plata española., á 1.12 V. 
Noticias de la zafra 
Movimiento de la zafra en Matanzas 
Desde el día 15 hasta el 31 de Diciem-
bre de 1906, se han exportado para el 
puerto de Nueva York, por los comer-
ciantes de aquel puerto, los siguientes 
sacos de azúcar: 
Sacos 
particularmente la obrera que está 
obteniendo paulatina, pero segura-
mjntvj una mayor parte de la pro-
ducción mundial. 
Respecto á Ips Estados Unidos, no 
ha 'habido interrupción ni memna en 
su extraordkuaria- actividad fabril y 
comerciall que causa la sorpresa y ad-
miración del mundo entero y ha des-
concertado todos ilos cálculos de los 
más expeírtos economistas. 
Tan sorprendente prosperidad se 
debe, primero que todo á las buenas 
cosetíhas de los tres años últimos y los 
precios remuneradores que han alcan-
zado, debido al creciente aumento del 
consumo muadiail de Isa mayor parte 
de los productos agrícolas y fabriles. 
Hé £ continuación ed mlor de algu-
nos de los principales productos en 
1905 y 1906: 
E l comercio alemán 
Este comercio se 
13.278.080.000 mar( 
076.000 en 1904, r 
t? ^ ^ <: o o ^ -¡ <; 
— i C — X P -
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Señor Sixto E. Lecuoue. . . 32.000 
Señores Sobrinos de Bea y C* 10.000 
' ' Lombardo, Arechava-
leta y Ca 7.780 
Señores Galbán y Ca * > . 5.200 
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El cuadro siguiente permite ver con 
qué paíeses es halla más desar^la^.o 
el comercio, tanto de importación co-
mo de exportación, de Alemania, en 
millones de mareos: 







Si llega este caso, las naciones ma-
nufactureras de Europa y la Repú-
blica norteameriea-raa^ cuy» industria 
cer frente á un gravísimo conflicto, 
cuyas consecuencias no son fáciles de 
prever atendiendo á lo que represen- \ 
ta para ellas el comercio con China, 
y la dificultad de encontrar de mo-




Cosme Herrera, de lít Habana todos los 
mes, ála« 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
AJava I I , de la Habana todos los marte?, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
ueooacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
Traslado 
Los señores Lliteras y C* nos parti-
cipan, en circular fechada en ésta el Io 
del actual, que han trasladado su alma-
cén de calzado á la calle de Cuba, nú-




Entrados desde el 22 de No-
viembre hasta el 30 de Di-
ciembre de 1906 105.845 
Despachados desde el 15 hasta 
hasta el 31 de Diciembre de 
1906 54.980 
ta « -.o es - i o 
O O 13 
O 4»- -̂1 O O wl 'O M OO O 4>. 
O O O O O O O O O o O O O O ~ 1 o o o o o o o o o o o o o o o C C> O O JO O O 0 , 0 0 O J S O o o 
"o "o "c "o "o o "o o "o ~o "o "o "o "o "o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Quedan de existencia. . . . . 50.865 O OJ O Ü1 
O tO wfc- tO O 
o ~i en --i 4». 
O CT «5 l-i W IO 4»- O 
l-S W 1̂ o o 
Nueva Compañía Minera 
Ha regresado á Méjico el señor Jor-
ge fíihenman, <iiie fué á Nuova York 
con el objeto de organizar una com-
pañía minera que llevairá el nombre 
de "Oneonta and Tepic Mining Co." 
y girará con un capital de de $50,000 
oro americano. 
iLa nueva Compañía explotará va-
rias minas antiguas y otras vetas vír-
igeues denunciadas recientemente por 
el señor •Siherman. 
Iva Junta Directiva de la negocia-
ción, la formarán las personas siguien-
tes: Presidente, Sr. Marquis L. Ke-
yes, de Oneonta, Nueva York; Secre-
tario, Henry Shove, de Oneonta y 
Gerente, Oeo B. Sherman. Mr. Keycs 
es Presidente del "First National 
Bank de Oneonta". 
Maravillosa prosperidad 
En su "Revista Financiera'' corres-
pomdiente al 29 del pasado, los seño-
res Henry Clews y Comp., de Nuv.va 
York, dicen que el año que acaba de 
transeuirrir no ha sido soiamente de un 
período de actividad industrial, sino 
también de un excepcionail1 demrrollo 
social y político, en la mayor parte de 
los países civilizados del mundo en-
tero. 
E l resultado de este progreso uni-
versal ha sido la inevitable mejora de 
' la condición de las dlases populares. 
O O O O O O l O O O O O l O O O M O O O O O O 0 l O O O 4 » . O O O 0 1 J3 O JZ> JO Ô JO JO JD JO O JO JO O JO 
"o "o "o "o *o "o "o "o "o "o "o 'o "o "o "o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Termina la "Revista" diciendo: 
"Para que tengamos otro año tan 
bueno coano los (anteriores, son de im-
presciudible necesidad cuatro buenos 
factores, á saber: 
Io. XMÁ r-nr,-cba tan grande ó ma-
yor qne la úiltinia. 
2o. No debemos alentar un exceso 
de confianza, como tampoco una loca 
especulaQión. 
3o. Debemos restringir la actual 
tirantez dedl mercado monetario me-
'liaí te 'la concesión de mayores faciii-
dades ])ara las liquidiacio'iies .en VCÍ 
de depender para ellas de la acción le-
gislativa del gobierno. 
4o. Debemos remover las causas 
del descontento Social y poilítico, 
obligando á las grandes corponaciones 
financieras á acatar las leyes y poner 









Dice La Publicidad de Santa Clara, 
que á co-nsecuencia d* 'las últimas es-
carchas, algunos vegueros de aquella 
iregión han tenido que "chiapear" el 
tabaco que estaba comipletaraente 
"aehieharrado", para ya que se pier-
de el "principal", poder aprovechar 
las capaduras, «i no es que otra nue-
va escarcha da al traiste con la cose-
cha teda. 
Europa. . . . . | 4.286.714 
Africa. . . . . j 209,793 
Asia. . . . . . . ] 497,230 
América. . . .1.704,897 
Australia y Po-1 




Europa. . . . .14.051,938 
Africa. . . . . . | 106,353 
Asia 260,010 
América. . . J 8.38,912 
Australia y Po-! 
linesia. • • 49,898 
(Indeterminados)] 8,500 
Comercio suropeo en China 
Los industriales ingleses, alemanes 
y norteamericanos, empiezan á preo-
cuparse por la disminución de sus ex-
portaciones con destino á China. No 
quiere esto decir que eli Celeste Impe-
rio haya llegado á creiar una indus-
tria tan floreciente <iue elimine por 
completo la extranjera, pero sí que 
se ocupa en instalarla y que, entre tan-
to, adquiere cada vez en mayor esaala 
en el Japón los artículos manufactu-
rados que compraba antes en Europa 
y en América. 
Ciertamente, 1 OS "COI)t-ÍMlcll*GS mi-
''.lories de habitantes que cuenta el Im-
perio Chmo, forman una masa enorme 
de consumidores, pdo no es fácil lle-
gar basta todos ellos, pues aparte de 
otras dificultades, la falta de comuni-
caciones rápidas impide que los pro-
ductos de la i'ndtrStria extranjera ille-
guen, cómodamente, al interior deil 
país. Para acrecer los medios de vida 
de sus admnistrados, el Gobierno chi-
no ha empezado á construir ferroca-
rriles, y ha metalurgia descontaba 
para muchos años una colocación se-
gura de materias segundas. Desgra-
ciadamente para ell'a, y secundando 
los impulsos de sus administrados, el 
referido Gobierno iha empezado á reac-
cionar vigorosamente contra la pose-
sión de minas y ferrocarriles por ex-
tranjeros, y opone obstáculos sin 
cuento, cuando no 'absotluta negativa, 
á nuevas concesiones, reservando és-
tas para hijos del país, y en otro caso 
para individuos de la misma raza., 
diando motivo á que, aun prescindien-
do de la exageración natural de los 
interesados, se pueda temer en un por-
venir bastante próximo uua seria di-
minución de importaciones en aquel 
país, á no ser que el (aumento de con-
sumo sea tan rápido, que el enorme 
esfuerzo de los japoneses, unido al de 
los chinos, no alcanee á eliminar, del 
Extremo Orieinte, las mercancías eu-
ropeas. 
Movimiento marítimo 9 
EL " R I T A " 
Proccedente de Tampa entró e^ta 
mañana en puerto el vapor cubano 
"Ri ta" en 'lastre y sin pasajeros. 
EL "«GEORGIAN PRINCE" 
En lastre fondeó en puerto en la 
mañana de hoy, el vapor inglés 
"Georgian Prince", procedente de 
Gayo Hueso. 
EL "PRINCE GEORG-E 
Ccm carga y 36 pasajeros fondeó en 
puerto boy e vapor inglés "Prince 
George" prooedente de Mobila. 
EL " P A L L A D " 
Ayer Harde salió para Guantánamo 
el vapor alemán "Pallad". 
EL "FRITZOE" 
Para Filadelfia salió el vapor no-
ruego "Fritzoe". 
EL "CALIFORNIE" 
El vaipor francés de este nombre 
entró en puerto (hoy procedente del 
Havre y escalas, con carga y pasaje-
ros. 
Puerto de la Habana. 
BUQUES D E TRAVESIA E2HEADAS 
Día 4: 
De Tampa en 1 y medio días, vapor cubano 
Bita, cap. Bandujo, tona. 622 en lastre v 
sin pasajeros á J . Alonso. 
De Cayo Hueso, en 10 horas, vap. inglés Geor-
gian Prince, cap. Chelveis, tons. 3245 en 
lastre á K. Truffin v comp. 
De Mobiia, en 2 v medio días vap inglés 
Prince George,'cap. Me. Kinnan,'tonela-
das 2040, con carga y 36 pasajeros á L . 
SALIDAS 
do — Manuel B. Medina —- Francisco Bníz — 
José Pujol — José C. Pernett — Gmlermo 
P^rís — Pascual Gonvahen — Matías Cbávez 
— Pedro González — Alfred Suárez — Juan 
teo Pía — Joaquín de la Torre — Rosa Mo-
rales y dos niños — Rafael de la Torre —• 
Andrés Suárez — Antonio Pérez, señora y 
dos niños — Basilio B^íancourt — Federico 
Araña, señora y seis hijos — José Arbelo — 
Miguel Amador — Francisco Montes de Oca 
— Rosa Antón — José Acosta — Luciano 
García — Luciano Cabrera — Emilia Mallato 
y un niño. 
Para Puerto Rico y escalas en el vapor cn-
tauo Jul ia . 
Aarón Benjamín — Genaro Córdoba —Gua-
dalupe L . de Torres y un niño — Felipe Al-
bertv T señora — Luis Renvount, señora y una 
niña" — Mraía Delgado — Rosa Sánchez de 
la Cccsta — Enrique Martínez — Miguel Molí 
— José Mirlán é hija — Emilia Barrial — 
Sofía Rodrínguez — Marcelino Campo—A. H, 
Van SyckeL 
10, vap. alemán Pallas. 2ara Guant 
Para Tamp; 
Para Filadelfia> vap. noruego Tritzoe. 
Para Cayo Hueso, vap. ingfés Halif ax. 
Día 4: 
Para Port Inglés, goleta americana P. M. 
Broocks, 
Para Tampico, vap. cubano Yumurí. 
Para Puerto Cabello, vap. alemán Andes, 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña vapo-
danés Saint Crobc, por Heilbut y'Rasch 
Para New York, vap, americano México, por 
Zaldo y comp. 
Para Mobiia, vap. alemán Clara Zelck, por L . 
V, Place, 
Empresas Mereaiuües 





Día 3. ~" 
Para Puerto Cabello^ vap. alemán Andes, por 
H. y Rasch. 
En lastre. 




Para Cayo Hueso, vap. inglés Halif ax, por 
G. Lawton y comp. 
En lastre. 
Lonja de Víveres 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
100 sacos harina Palatino, $6.00 saco. 
40 cajas chocolate tipo francés, $40.00 qtl. 
30 id. id. Estrella, $24.00 qtl. 
27 p. viuo Torregrosa, $66.00 p. 
45|2 p. id. id. id. $67.00 las 2̂ 2 p. 
300 latas galletas María, $1.25 lata. 
75 cajas vino Adroit Imbcrt, $10.60 c. 
100 ca'ias almidón Remy, $8.00 qtl. 
40 cajas cliocolato M. López, $30.00 id. 
Enero; 
Vapores ds travesía 
SE ESPESAN 
>, 
4—Lugano, Liverpool y escalas. 
4—Saturnina, Liverpool, 
A—Vivina, Liverpool^ 
4— Saint Croixt, Verácruz y Tampico. 
pico. 
5— Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
5—California, Havro y escalas, 
7—Marida, N, York. 
7— Monterey, Progreso y Vcracruz, 
8— Marie Mencell, Bremen. 
8— Etona, B Aires y escalas. 
9— Morro Cástle, N, York. 
9—Santanderino, Liverpool. 
SALDRAN 
5— México, N, York. 
6— Saint Croix, Coruña y escalas. 
6— California, Progreso y Veracruz. 
7— Mérida, Progreso y Vracruz. 
8— Monterey, N. York. 
17—F. Bismarch, Santander. 
10— Etona, B. Aires y escalas. 
14— Sabor, Vcracruz. 
15— La Champagne, Saint Nazaire 
17—F. Bismarek, Santander. 
11— Sabor, Amberes y escalas. 
12— Catalina, Barcelona y escalas, 
•14—La Champagne, Veracruz. 
14—F. Bismarek, Veracruz. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
LLEGABON 
De Mobiia en el vapor inglés Prince 4'íxz 
Sres.: Jr-'sso M. De Nure, señora y uija ni-
ña — Hanvoy Earle —• Luker y señora — 
Robert E . L . Plummer y señora — Honier O. 
Busley y señora — Wiíl W. Griffen y señora 
— Laura M. Thomas — Mattoi Me CJond — 
Darlington E . Kerr — Milton C. Shinner — 
John W. Reynolds — Manuela Rivero—E lwin 
Moormau —Claudo Page — E . E . Tumor — 
Albert Dupree — Albert P. Bush — Willee 
D. Mohr Andrew — C. Pickens — Daniel W. 
Blake — Archibald Me. Arthur — C . F . Smith 
— Tharles Mitchell — Mrs. R. B. Lathan y 
dos de familia — Sta. Baily — Luisa Bolin, 
SALIERON 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vapor ame 
ricano Mascotte. 
.̂ ros. Francisco Rodréguez — Rafael Nava-
rro — Alberto Valle — Emery Fribeek—Abe-
lardo Torres — Alberto Aldereta — Pascual 
Navarro — Juan Osuna — Enrique Ferrada— 
.losefina Rivera María Tnqpfn ViiAnto» 
Ignacio Cobo — Ramón Arias — José Meana 
y señora — Rosa Bru — Mercedes Mena 
Saturnino del Valle —Franck del Barrio — 
Alberto Herrera — Celédonia Abreu — Juan 
Vayos — O. P. Bertt y señora — P. B. Ma 
teo — Ramón Dabargares — Wm. M. M. Ca 
llesto — Thos. Gosh y un niño — Saturnino 
Pado — Guillermo Rosell y seis hijos — Fé 
lix Alduengo — Sandalio Pana — L . Cuyas, 
s' ñnra 6 hijo — J . B. Amely y señora — A 
O. Dayton y señora — Cot O. V. Haward — 
Froncisco Cameron y señora — Pastora Ma-
rino — Virginia Tarrajol — Pedro Martell 
— Miguel Beños — Avelina Sambur y 4 de 
familia — E . N Panchory dos de familia — 
John ReynaJdo — Luis de la Cruz y 111 jorna-
leros y tabaqueros. 
Para Puerto Limón, Colón y escalas hasta 
Barcelona, en el vapor español Buenos Aires. 
Sres : Joaquín Vilaplana — Flor^nfio Fá-
bregas — Oscar Garzo — Tomás Cagigas — 
Antonio María Martínez — Porário Silva — 
Franck Kolly — Víctor E . Burt — Janin Wa-
llace — Francisco Luque — Secundino Delga-
DE 
[8 m 
A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
Amortización ftl primer Empréstito. 
Oédn'las hipotecarias del primer Em-
préstito que esta Asociación tieoie 
concertado con el!; Banco Español de 
la Isla de Cuba, por üa suma de DOS-
CDBNTOS CINCL'KNTA MIL PESOS 
EX MONEDA AMERICANA, que 
han icmiluifla agraciadas en los sor-
teos celebrados por ante el No-tario 
i/.lo. Francisco J, Daniel, el día 31 de 
Diciembre de 1906, para su amortiza-
ción de Enero de 1907. 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1906 
S e r i e A 
Números de la Emisión 
176 B42 653; 
500 988 807; 
634 95 121 
581 198 876, 
449 369 495' 
111 !>()(; 531 
" 810 
S é r i e B 
Números de la Emisión 
2,311 1,537 1,694 2,577 3,r,46 
2,893 1,453 3,193 1,820 1,759 
1,297 1,143 2,825 3,974 3,792 
2,762 2,333 1,158 1,456 3,739 
3,965 2,531 2,742 3.811 2,386 
2,168 3,040 2,080 3.845 3.144 
2,702 3,407 2,057 3,818 3,649 
3,855 1,468 2,113 3,871 8,085 
2,751 2,438 2,21)8 1,415 3.604 
3,928 1,766 2,164 1,698 
1,683 3,004 3,951 3,446 
3,783 1,015 2,634 1,612 
Habana, 31 de Diciembre de 1906. 
—Vto. Bno, El Presidente, Emeterio 
Zorrilla.—El Secretario, M. Panlagua. 
Nota: El pa-go de estas Cédulas, aaí 
como efl «oveno cupón, queda abierto 
en las Oficinas dei Banco Español des-
de primero de Enero de 1907, 
También será satisfecho el teroer 
cupón de las Láminas emitidas para 
el segundo Empréstito, en el meneio-
nado Establecimiento, y desde dicha 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
M a M y B r i s i i 
E l iraevo vapor 
BRUÍíSWIOK 
i ^ paldrá de la Habana un sábado si y otro no. 
$40 viaje de ida y vuelta á Brunswick y 
$60 á Nueva York, donde el pasajero pasa dos 
'días. 
Los billetes de pasajes son válidos por 6 
meses. SALIDAS DE LA E ABAN A 
Enero 12 y 28 y 
Febrero 9 y 23 
Para más informes sobre fletes y pasa-
jeé acúdase á D A N I E L BACOX, Agente ge-
neral, — San Ignacio número 50, Habana. 
Alt. 29 Dbre. 
V A P O R 
l i l i CE G 
por «1 vapor alrmfla 
- A . J X r 3 3 E I S 
E l vapor A N D E S er •!•» rápido andar y 
provisto de buenor corrales é Inmejoraijle 
vent i lac ión , lo que le hace muy apropOsito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
ee recomienda á los señores importadores 
de ganado de la Is la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para m á s informes dirigirse & los consig' 
natarios 
HEILBUT y EASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
2429 1 Dore. 
A L F O N S O X I I I 
Capltfin A M E Z A O A 
Saldrá para 
C O R U Ñ A Y S A I T T A 1 T D E H 
el 20 de Enero i las cuatro de l a tarde lle-
vando la correspondecnia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo na-
ra Vigo, Gijón, Bilbao y San Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antos do correrlas sin cuyo 
requisito s e r á n nsüas. 
Se reciben los documentos da embarque 
ha-ta el d ía 18 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
billete en la casa Consignat.iria. — Informará 
su Consignatario. 
De m«us pormenores, I n f o m a n sus consig-
natarios, M. O T A D U T , Oficios nOm. 28. 
2017 78-1 OO. 
C O M P A Ñ Í A 
V A P O R E S CORREOS 
k la CüíÉa 
A N T O I T I O L O P E Z Y Ca 
MANUEL CALYO 
C a p i t á u C A S T E L L A 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Ene-
ro llevando la correspondencia póblica. 
Admite oar^a y panajeras para dlctto pnerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la saheia. 
L a s pó l i zas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu'aa, 
«ecibe carga á bordo hasta el di a 16. 
Nota.—Esta CompaWa tiene abierta una 
póliza flotant' , asi para esca l ínea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vaporea . 
Llamamos l a atención de los sefiores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
de los vapores de esta Comoañía. «1 cual 
dice as í : 
"Los pasajeros í « b e r á n escribir sobre to-
dos los bultos de SJ equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todos sus letras y 
con la mayor claridad.'" 
F u n d á n d o s e en esta disposición la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte & los sefiores pasaje-
ros que en el m u e ü e de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del wefior 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago úe V E I N T E 
C E N T A V O S en plata cada uno, los días de 
salida desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día dr la salida, hasta 
las diez de la mañana . 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
EMPBiSü DE W m 
D E 
^ B H J N O S DB H E R 3 S E J 
8. en C 
( M I É t Anisrican Lino) 
E l nuevo y espléndido vapor correo danés 
SAINT THOMAS 
sa ldrá directamente 
Para TAMPICO y VERACRUZ 
sobre el 16 de Enero. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1.a 
Para Veracruz. . 
Para Tampico. . 





L a Compañía tendrá un vapor remolcador , 
á disposic ión de \oa s eñores pasajeros, para 
conducirlos Junto con su eouipale, libre de 
gastos, del muelle de la M A C H I N A al vapor | 
t rasat lánt ico . 
De m á s pormenores Informaran los con- ; 
signatarios. 
PALIDAS DE LAHABAM 
dorante el mes de Enero de 1907. 
Vapor SANTUGO DE CÜBA 
Sábado 5 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , ( ¿ u a a t a u a u i o 
(solo á la ida) y Sant iago de C u b a , 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 9 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nncvi tas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , SÍUVIIÍV de T á n a n i o , G u a n t á n a -
mo y 8antia;ro de C u b a , r e t o r n a n d o 
por Sas^ua de T í l n a n i o . G i b a r a , B a -
ñ e s , V i t a , G i b a r a nuevamente y H a -
bana . 
C A R G A D E TUAVTCSIA. 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia 2. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días fi 12 y 2*5, atracarán 
al muelle de Boquerón, y loa do los días 9, 19 
y SO al de Caimanera. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignad* a l "Central Cnaparra," é 
"Ingenio San Manuel,* y los embarques que 
hagan de sus productos a( '"West India OH 
Refining Compi«.»>.v." y la ' Nutsva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L» Tropical," con arreglo ft 
los respectivo? conciertos celebrados con 
las mism.T?. L o que haeemos públ ico para 
general conocimiento. 
Vapor NÜEVITAS 
SAN IGNACIO 54. 
C 114 
HEILBUT ft RASCH 
A P A R T A D O 72». 
10 -4 
Compapis Géséralf Trasattóntlpg 
Sábado 12 á las 5 de ia tarde. 
P a r a Nuevltat , P u e r t o P a d r e , G i -
bara . Mayar í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(ffolo á la ¡dai y Santiago de C u b a , 
Vapoi HABANA. 
[8 
Sábado 19 á las 5 de la tarde. 
P a r » Nuevitas . P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
!>olo á la ida) y Sant iago de C u b a . 
Vapor AViLES 
tíAJO C O N T R A T O P O S T A L 
CON EL GOBIERNO FRAlíCES 
Todos los bultos de equipaje l l e v a r á n eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
é s t e fué expedido y no serán recibido» á 
óordo loa bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta 
Para cumplir ol R D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de «a/var «a 
Direc to p a r a Progreso, 
Verac ruz , Tampico 
y U e w - O r l e a n s 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 6 
de Enero, el rápido vapor francés 
C A L I F O R N I E 
Oapitán DUMONT 
Admite carg* á flete y pasajeros, 
£1 desembarque de los pasajeros en Progre-
so sera efectuado gratis. 
Para más comodidad de los señore s pasaie-
ros, este vapor atracará á los muelles de San 
José, 
De m á s pormenores In'orman su» con-
signatario::, 
E r n e s t o G a y e , 
Mercaderes 35. 
t - l 
Miércoles 23 á las ó de la tarde. 
P a r a Nuor i tas . G i b a r a , V i t a , B a -
n r s , Sa^uit de Ti lnaiuo. B a r a c o a , y 
Santiajro de C u b a , re tornando por 
Baraco: i . sasrua ¡fea T i inamo , Bane* . 
V i t a , G i b a r a y H a b a n a . 
Vapor S A N T I A G O DE CÜBA. 
Sábado 26 á las 5 de la tarde. 
P a r a X u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
bara , Mayan' , B a r a c o a . G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Sant iago de C u b a . 
Vapor g A N J U A N . 
Miércoles SO á las 5 de la tarde. 
P a r a Xt iev i tas . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sauuu de T á n a u i o . G u a n t á n a m o 
y Sant iaj jo de C u b a , re tornando por 
Siííriia de T á n a m o , G i b a r a , Banes* 
V i t a , G i b a r a nuevamente y H a b a n a . 
Vapor COSME DE HERRERA 
Todos ios lunes i la^ 5 de la tarde. 
P a r a Isabela de ¡Saprua y C a i b a r i é n 
NOTA3 
CA3GA DES CABOTAJIU. 
Se recibe hasta las tres de l a tarde del Aff 
de salida. 
Se suplica & los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos loa bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el puhto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde 9% 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma r a í 6 n social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir per la falta de cumplimien-
Macemos publico par-i general conocimien-
to, que no ser* admitido ningún bnlto que á 
juicio de los seüores sobrecargos no pueda ir 
en las bodegas del buque con la demás carga 
Habana, Enero V. de 1907. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
2013 78-1 Oo. 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
I I V A P O R 
" V ^ x x e 2 7 o , 
suspende sos viajes hasta el Innes 7 d» 
Enero y el transporte de carga para 
Colonia , 
P u n t a do C a r t a s , 
t B a i l é n , 
C a t a l i n a de G u a n e 
v C o r t é s , 
será Lecho sin interrupción por buques 
de vela. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva. 
Para mas informes, acndase & la Compacta 
ZCJLUETA 10, (bajos) 
2010 78-0.1'. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A B M ADORES: 
H erraos Z n M a y Gáüii, Cuto Dám. 29 
c 2533 28-201> 
[IWffl 0[ W d S COSMOS Oí CfflOÜ J. IWUO es. tu o 
C I E N F Ü E G 0 S 
Vapores ane saldrán durante el mes de Enero de 1907, de Batabanó para 
Santiafro de Cuba, con rea las en Cienfuegros, Casilda, lunas, Jücaro, Santa Cruz, 
"Francisco de Guayabal ." Manzanillo y Ensenada de Mors. 
AntiQósrcnes Menéndez . Miércoles 2 
Miércoles 9 
S á b a d o . . . 12 
Miércoles Ifi 
M i é r o i e * 23 
S á b a d o . . . 26 
Miércoles 30 
anor 
Reina de los Angeles 
Josefita. 
Antinúmenes Menendez. 
Reina de los Angeles 
Jose6ta. 
Antitiógenes Menendez. 
Los señores pasa;eros que embarquen en los vaoores de esta Empresa deberán tomar el 




jores de los miércoles se recibirá por los Alm iceaes de los Ferroear.-i-
le la tarde de los martes. 
se expiden en ia Agencia de la Empresa hasta las cuatro de la tard» 
Para más iníormeadirijiraeá la Ajana ia do l a ESoaprw», 03ISPO 31, 
8 D I A P I O D E L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Enero 4 Se 1907. 
H a b a n e r a s 
I X T o t c t s » 
Anoche. 
La concurrencia en el Nacional era 
lo que siempre que canta Maria Ba-
rrientos. 
Muy numerosa y muy selecta. 
E l público del abono estaba completo 
i y en las altas galerías la entrada era 
inmensa. 
Algunos nombres, a l azar, en prueba 
de la distinción del concurso. 
Veíase en un paleo de platea á la 
distinguida señora Montalvo de Men-
doza con su hija, la gentil y blonda M i -
caela, y su bella primita. Carmen Arós-
tegui. 
La señora de Saavedra. la dama siem-
pre amable y distinguida María Luisa 
Sarachaga, que ha cambiado su antiguo 
palco de la platea por otro principal, 
inmediato al de la Marquesa de La r r i -
naga, estaba acompañada de la señora 
María Chaple de Méndez Capote, que 
asistía anoche, por vez primera después 
de su vuelta de dos Estados Unidos, á 
una roprosontación de la Opera. 
E l gobernador de la Habana, gene-
ral Emilio Xúñez. estaba con su distin-
guida familia. 
Y lo mismo el Mayor de la Ciudad, 
doctor Julio de Cárdenas, que ocupaba 
el palco presidencial. 
Muy interesante, la señora de P i -
nera. 
Llamaba la atención' por él gusto y 
eleganci;! dé su tbilefte y por el número 
y valor dfe sus alhajas. 
Era anoche una de las damas más 
elegantes entre cuantas realzaban con 
su presencia la sala del Nacional. 
Dos Marías en un palco. 
T las dos tan bellas como interesan-
tes: María Müller de Arazoza y María 
Mart ín de Dolz. 
La señora de Gutiérrez Lee en un 
palco con sus graciosas hijas Rebeca y 
Sarah. 
Y en otros palcos: 
Carlota Saaverio de Pemberton con 
su bella hermana Sofía, ambas de ne-
gro. 
La bella y joven señora Campos de 
Cartañá. 
Charito de Blanck -de Tabernilla con 
Julie Tabernilla de González y la seño-
ri ta Generosa Tabernilla. 
Carlota Ponce de Zaldo. 
Mino. Labarrére. 
María Amblard de Pichartlo y Jna-
atta Orbfea de Catahi. 
Y las señoritas de Giral. Auiada.^Ra-
mona y Nena, una adorable trinidad 
de la gracia y la simpatía. 
E n un grillé, elegantísima, María 
Luisa Soto Navarro de Soler con su her-
mana, la fina y espiritual Lola Soto 
Navarro do Lasa, y la' señora de A n -
Sul0- . , - • 
Una pléyade encantiulora de. señori-
tas. 
Entre otras. Orosia F i güeras, Clotil-
de Fuentes, Angelita Vieta, Avelina 
Fernández, Cecilia María Franca. En-
egmációi) Chacáiíí María Teresa Zoila, 
Luisa Carlota Pá r raga , Edelmira Ma-
chado, ¡Víaría O'Ñaghtén, Juanita Cul-
meíl, íjUtty QoronadOj Lolita Figueras 
A- [g petife devmselle María Herminia 
boiz. 
María Luisa Menocal, en un palco, 
jLindís ima! ^ 
En el pake r r é j Aurora San Pelayo 
de Childs, Panehita Marty de I lernán-
dv/. Mjyares, María Antonia Calvo de 
Morales, María Teresa Herrera de Fon-
tenáls, Gélida Del Monte de Del Monte, 
lia señora del director de La Política 
Cómica, María Fernández de Pérez y 
la elegante América de las crónicas so-
ciales de duba. 
No olvidaré á una bella dama que 
ocupaba un palco, á María Morales de 
Carrillo, y su hermana, la celebradísima 
señorita María Luisa Morales. 
Y como gala y gloria de tan brillante 
concurso, tres damas de la mal alta dis-
tinción. 
Eran Ana María Menocal de Rabel. 
Nieves María Pérez Chaumont de Tru-
f f i n y Blanca Broeh de Albert ini . 
Esta última, de negro, fascinado-
r a ! . . . . 
No es una relación completa. 
La JjHcía de esta noche, para la »|ue 
reina una animación excepcional, lle-
vará á la crónica una lista de nombres 
interminable. 
Hay que preparar el carnet de las 
grandes solemnidades. 
Ni para la primera función de la 
tenmorada se advirtió mayor entu-
siasmo. 
No tiene precedentes, más que remon 
tándose á la época de Sarah Bernhart. 
'la demanda de localidades para esta 
noche. 
Se ofrecen precios ailtísimos y no 
yia solo por palcos y por lumetas. 
A centén se pagaban esta mañana los 
delanteros de tertulia y por una entra-
da de cazuela, una simple entrada, hay 
quien ha abonado cuatro pesos. 
No hay ejemplo de animación así. 
Gran noche se nos espera. 
Y ahora, dirigiéndome á los señores 
Azcue y López, empresarios de la Ope-
ra, les diré que son muchos los que por 
no poder asistir al teatro los días de 
trabajo se acercan á nosotros para que 
pidamos una nueva representación de 
Tosca eíl domingo, por la noche, en f uiv-
ción extraardinarra. 
Serán complacidos? 
La Habana está animadísima. 
Arte por un lado, y por otro, el 
¿tport en sus múltiples manifestaciones, 
amén de fiestas diversas y espectáculos 
de varios géneros. 
Galante, el célebre maestro italiano, 
se presentará por vez primera ante 
nuestro público el domingo en una fies-
ta de esgrima que se celebrará á las 
cuatro de la tarde en el teatro de Pay-
ret. 
Fiesta á la que pres ta rán su concui^ 
so, además de aventajados amateurW, 
los profesores Alesson, Alonso, Carde-
nal. Granados y Rivas. 
Empezará con un match á sable, de 
quince golpes, entre el señor Galante 
y el joven Rivas, con cinco puntos de 
ventaja y un premio de dos mis pese-
tas este último si logra vencer al cam-
peón italiano. 
No será el único espectáculo de s p o i 
del domingo. 
Hay otros muchos. 
Aparte del Jai Alcá y aparte del ta-
se hall, se verificará en el Vedado Ten-
nis Club el último torneo de la tempo-
rada y habrá, como cien de día tan 
sportivo, una ascensión aerostática del 
capitán Martínez Díaz. 
Se elevará esa tarde, en la explanada 
frente al teatro Actualidades, en su 
gran globo Hispania. 
De dos á tres de la tarde. 
Una nota de duelo. 
Muy sentida en esta sociedad la muer 
te del señor Francisco Franchi Alfaro, 
excelente caballero que gozaba de una 
elevada posición y era jefe de una nu-
merosa y distinguida familia, muy esti-
mada en nuestros mejores círculos. 
Lloran esa pérdida tan sensible una 
virtuosa y buena señora, la distingui-
da dama Catalina Navarro de Franchi 
Alfaro, y unos hijos amantísimos, en-
tre los que se cuenta el conocido joven 
Panchito Franchi Alfaro. 
M i testimonio de pésame. 
« 
Un rasgo de una artista. 
Trátase de la aplaudida tiple de A l -
bisu, la señora Elena Parada, que ha 
visitado esta mañana á nuestro querido 
administrador, señor Pumariega, para 
hacerle entrega de una limosna con des-
tino al "Dispensario La Caridad," y 
á la pobre Micaela Alvarez, la infeliz 
vecina de Estevez 110, en cuyo favor, 
y para aliviar su triste suerte, implora-
mos la caridaad de los lectores. 
Es de celebrar este rasgo, que en mu-
cho la enaltece, de la bella artista que 
tanto aplaudieron los socios del Unión 
Cluh en su fiesta de fin de año. 
Martha. 
La musa de la calle de Obispo, la 
airosa Martha, invita á todas las damas 
habaneras á llevar el abanico de moda. 
Es el abanico Princesa, el abanico de 
la estación, el más elegante y el más 
chic que ha venido este año á la Ha-
bana. 
La casa predilecta de los abanicos. 
La Especial y L a Complaciente,-puede 
enorgullecerse de esa novedad. 
Como que no llevan hoy más que 
Princesas las señoras del gran mundo. 




Lucía, de abono, en el Nacional. 
Y la función de Albisu con la nove-
dad 'de neapareicer el simpático actor 
Tapias. 
Función de moda. 
E N M Q U E FONTANTIXS. 
C O M I D I L L A 
Los supersticiosos van desaparecien-
do de la culta humanidad, lenta, pero 
seguramente, como la onza pelucona y 
el cólico miserable; y, sin embargo del 
desuso en que ha caído el prurito de la 
superstición, leo con verdadero rego-
cijo que el " t e a m " universitario del 
Foot-Ball tiene una "mascota," que es 
un pavo, y que se llama Joaquín, el 
cual Joaquín jamás vió pasar bajo su 
moco á n ingún jugador contrario al 
universitario " team." 
Como leí esta noticia en E l Mundo 
temí que fuese algún donaire de Alon-
so ó alguna picardía de. Víctor Muñoz. 
Me puse sobre la pista de la jocosa ocu-
rrencia y di de bruces con el moco mas-
cotal. " J o a q u í n , " el pavo mascóte, exis 
te, como existe el team universitario, y 
como existe el moco que parece, por su 
vir tud, una invocación al ¡ lagar to! 
Si la noticia de "Frangipane" termi-
DATOS ELOCUENTES 
Cnando allá por el año 1904 (8 años después de habernos establecido en 
esta casa) vimos que siguiendo el sistema rutinario que aun hoy conservan la 
mayoría de las casas, nuestra vida era una vida lánguida, cambiamos de 
C H U C H O , es decir, mandamos noramala los antiguos moldes y sustituyéndo-
los por los modernos, logramos elevar nuestra casa á la altura de las primeras 
de su índole. Como? Teniendo el mejor surtido en telas y adornos de fantasía; 
procurando ofrecer siempre á nuestra clientela artículos originales y elegantes 
y, sobre todo, vendiendo un 25 por 100 más barato que las demás casas. 
Por lo que dejamos dicho es conocido ventajosamante entre las damas del 
gran mundo Habanero. 
<5V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
nara aquí, sería suficiente á causar la 
hilaridad; pero no termina aquí, sino 
que se agrava picarescamente con la de-
cisión del " t e a m " de celebrar un ban-
quete en honor del moco del pavo Joa-
quín. 
Traslado el recorte: 
" E X HONOR D E J O A Q U I N 
E l almuerzo en honor de Joaquín, el 
pavo-mascota del team universitario, 
que jamás vió pasar bajo su moco á 
n ingún jugador contrario, se efectuará 
el domingo próximo en el restaurant 
de Palatino. 
Tal ha sido el acuerdo de la comisión 
que dirige los preparativos de ese ho-
menaje que van á rendir á esa gloria 
universal los estudiantes y sus simpa-
tizadores. 
Esa gran fiesta será, al propio tiem-
po que un tributo al talento, una de-
mostración en honor de los miembros 
del " t e a m " de " foo t -ba l l " universita-
rio, que impidieron que pasara n ingún 
jugador contrario por debajo del mo-
co de Joaquín. 
E l precio del cubierto será de $2-50 
en plata, y habrá de ser pagado el sá-
bado, antes de las once de la mañana, 
precisamente, porque Joaquín no deja 
pasar bajo su moco á n ingún jugador 
contrario.' ' 
A los que con más ó menos injusticia 
fuimos banqueteados, este proyecto de 
honrar al pavo mocón con un banquete, 
nos cae como una centella en la nuca. 
Ya no hay clases, n i razas, n i vihuelas: 
todos somos ilustres ó todos somos pa-
vos. De moco á moco no va nada y tanto 
va de pavo á Pedro como de Pedro á 
pavo. Resignémonos, aunque la resig-
nación tenga ahora cara de pavipolla. 
• 
• • 
Si el pavo asiste á la comida "perso-
nalmente, ' ' el banquete resultará de p i -
piripao y habrán de engalanarse con 
plumas de pavo todos los comensales. 
Entre los entremeses dominarán las al-
mendras, las aceitunas, las avellauTS. 
la nuez moscada, etc., etc., y el anfi-
t r ión será cebado por el capitán del 
" t e a m " en persona. A los postres, nue-
ces á todo pasto, y, en vez de brindis, 
los banquetarios harán la rueda y llo-
r a rán á moco tendido. E n vez de servi-
lletas se hará uso del moquero cada veí 
que al pavo le caiga el moco. Es condi-
ción precisa que los comensales asistan 
de sombrero pavero y bailen la pavana 
gentilmente. 
Y con este baile terminará el donoso 
acto, si al picaro iniciador de la origi-
nal cuchipanda no se le ocurre un final 
más digno, como podría ser el comerse 
al anfitrión ó el jugar al foot-ball con 
él á patada limpia. i 
No se las auguro muy lisonjeras al 
pavo cuyo es el honor que reseño, por-
que si no cuajan las dos conclusiones 
apuntadas, es fácil que se le ocurra á 
alguno pelarle la pava y ¡ cuitado Joa-
quín! volverá al corral sin pluma y ca-
careando. 
Aplaudo la felicísima idea y me r in-
do á los piés de sus inspiradores. 
Atanasio Rivero. 
nía» < ^ — 
TE ATE O ALBTSTJ 
Hoy, viernes, función por tandas 
Reapar ic ión del l .er actor Pedro Tapias 
¡ L a 2 )C-se fn e n f e r m a ! 
T i l S e ñ o r J o a q u í n 
W ¡ p o b r e V a l h u e n á , 
eSl I fo lS EL TESORO DE LA BRUJA 
CRIEIU IQSItAL 
LA TEMPORADA DE OPERA 
" L O S P U R I T A N O S " 
Si fuera verdad que los cisnes can-
ta'n y que es la más hermosa de sus no-
tas la que exhalan a»! tmorir, podrí,', 
decirse de Los Puritanos que fué el 
canto del cisne deil inspirado fimposi-
tor de Catania. Porque, á despacho 
de la preferencia que él mismo demos-
traba por su ."íTorma, 1 pesar de la 
gran inspiración melódica de L a So-
ná-mbula, la ohra más cetnpleta, la me-
jor trabajada de todas las suyas, es, 
con labsoluta certidumbre, 'Ja que ano-
che se puso en el teatro N'acional, pre-
cisamente la úl t ima que compuso Be-
l l in i , cuya vida terrena feneció nueve 
meses después del estreno celebrado 
en el teatro Italiano de Par í s e"1 día 25 
de Enero de 1835, por Julia Grissi, 
Tamburini, Rubini y Irablanche. 
Como de costumbre cuando cauta 
María Barrientos, nuestro gran tea-
tro estaba anoche lleno, ostentando 
el aspecto de sus mejores épocas. N i el 
i'nsólito precio de k s 'locailidades n i 
lo tornadizo del tiempo han sido par-
te á que el pxiblico se retraiga. Esa es, 
por todos conceptos, la mejor demos-
tración del extraordinario méri to de 
la diva española. 
F u é pana eiMa la función de ayer un 
camino tr iunfal . Aplaudida frenéti-
camente en los tres actos, tuvo que 
bisar la polaca del primero, don le 
ejecutó unas fiorituras—de su maes-
tro—en las que de propósito se h;m 
acumulado todas las dificultades de 
las arle d i bravura, escailas diatónicas 
y cromátiaas, ligadas y sueltas, arpe-
gios, octavas, trinos, que en la gar-
ganta de María adquieren la dulzura 
y el bril lo del canto de los gilgueros, 
las alondras y los mi-señores. 
Con motivo de este bis ocurrió un 
meidente que conviene aclarar. Ma-
ría Barrientos, al comenzar la repeti-
ción, lazo un visible gesto de disgaisto. 
Algunas personas lo interpretaran co-
mo signo de que á k . diva no le agra-
dó la exigencia-del auditorio. Y no 
hay tal cosa: todos 'los artistas se 
sienten halagados cuando el público 
salicita la segundia audición. Lo suce-
dido fué que el maestro Bovi tomó la 
repetición desde muy atrás , obligan-
do á la Barrientos á ejecutar casi en-
tera la polaca, lo que representaba 
un esfuerzo tan grande como inopor-
tuno, si se considera que aun queda-
ban á la tiple dos actos y medio por 
cantar y que á La noche siguiente ha-
bía de trabajar en Lucía. 
E l arioso detl final primero, la gran 
aria del segundo acto, el dúo del ter-
cero, todos, absolutamente todos los 
números de la obra fueron divinamen-
te cantados por Mar ía Barrientos, que 
según la frase gráfica del veterano 
crítico musical D. Serafín Ramírez, 
está siempre mejor en lo último que 
eanta. 
Sin duda, la precipitación con que 
se lleva la temporada, por tener la 
Bari-entos que ausentarse pronto para 
poder cantar en el teatro Real de Ma-
drid en la primera quincena de Febre-
ro, es causa de cansancio en les iar-
tistas, obligados á un trabajo harto 
rudo. De ei'.lo se resent ía anoche el 
barí tono Polese, á pesar de lo cual fué 
muy 'aplaudido, tanto en los números 
en que canta solo, como en el magní-
fico dúo final del segrundo acto, que 
fué bisado. 
Torres de Luna muy bien en este 
dúo y en toda la obra. 
Del Ry cosechó aplausos por la gran 
sonoridad de sus agudos. 
Muy bien vestido el coro de hom-
bres y tanto este como el de señoras, 
aunque pobres, afinados. 
Esta noche Lucía de Lamermoor. 
A estas horas no queda una locali-
dad disponible. 
E l cronista de " L a Discus ión" la-
raedita que en Andrea Chénier el pú-
bl ico se levante de sus 'asientos y aban-
dcnie el coliseo, al caer el telón en el 
último» acto, sin oir la peroración mu-
sicalísima de la orquesta, "que es lo 
mejor de la obra." 
Es razonable Ja censura, pero no el 
motivo en que descansa. E l público 
no debe marcharse, en ninguma ópera, 
antes de que suene la nota postrera'; 
en primer lugai-, porque es de mal to-
no, y en segundo, porque no es lícito 
distraer á los verdaderos düe tan t t i 
con eil ruido de las sillas, -las puertas 
de los palcos y las pisadas, mientras 
en el teatro siga haciéindose música. 
Por esas razones y no por la de la 
mayor beHeza de la peroración musi-
calísima ( ¡d ian t re de superliativo!) 
es preciso estar de acuerdo con eil 
cronista de " L a Discus ión" en su 
monserga. 
Mas. con perdón del colegia, afirma-
rémOs que la tal peroración no es lo 
mejor de ha obra n i constituye un mo-
tivo que se oiga por primera vez al 
toer el telóm. Es un ritornello en sol 
natural de Ha frase en sol bemol del 
canto de amor de Chénier en el se-
gundo acto, que tampoco puede consi-
derarse lo más hermoso de da parti-
tura, donde hay lugares como el de la 
salida de Gérard y el paso de Robes-
pierre en el mismo acto, que así por 
su invención melódica, como por la 
egregia contextura de su armonía, lo 
grandioso de la instrumentacióm y lio 
oportuno y adecuado de la cadencia 
(en que se presentan como esfumadas 
las úl t imas notas de La Marsellesa) no 
ceden a ningún otro episodio el primer 
puesto. 
Artagnan. 
E s l á M s f i e i m o I H f i t e c f i 
Figuras de terracota y bisenít. 
Columnas, Jarrones y floreros. 
LA CASA DE BORBOLLA 
Compos t e l a 52, 54, 56 y 58 
BlflCIO MSFÍiO 
Habana 3 de Eencro de 1907 
Señor don Nicolás Rivero 
Habana 
Muy distinguido señor mío: Suplico 
á usted haga público, por medio de su 
importante periódico, haberse transfe-
rido para el domingo 13 el juego de pe-
lota que ofrece i i n grupo de estudian-
tes de la Universidad á beneficio de la 
Casa .del Pobre y que teníamos anuncia-
do para el domingo 6 del corriente. 
Hemos tomado este acuerdo por estar 
anunciadas para el citado día 6 la rea-
pertura del Parque Palatino y la ascen-
sión del areonauta señor Martínez, es-
pectáculos arabos que por su novedad, 
qui ta r ían al nuestro público y anima-
ción. 
Perdone esta nueva molestia, y quedo 
de usted atento s. s. q. b. s. m., 
Antonio Garcm Bey 
P a r a N o c h e B u e n a , 
P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
ha recibido la T A B E R N A 
GALICIA MODERNA 
de J . Rodríguez , Obrapía n, 26, 
multitud de golosinas de Galicia y ri-
cos vinos puros. 
Se sirven comidas v cenas avisando 
con anticipación 
18003 alt 110-10 
«435 
T e l é f o n o n - 3 9 8 
S Dbre. 
T I H T O Í FRANCESA YEfiETAl 
Deja el brillo natural del cabello. 
De venta en las principales sederías y Farmacias 
18891 t27-2SD 
FIESTA A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
E l primer partido de anoche, que 
fué como de costumbre á veinticinco 
tantos, resultó un- partido conserva-
dor, de orden y con srarantías. 
¡Los blancos Alberdi menor y el 
mayor Mieiielena, que están gordos 
y tienen juego á derrochar, se encon-
traron en la cancha á los azules Es-
coriaza é Il lana á quienes trataron 
con toda rigurosidad, con aseo y pron-
t i tud. 
'La faena de los blancos briosa y au-
daz se impuso desde el primer tanto 
y llegó á la coronación de la pelea tan 
enérgica como en sus comienzos. De 
modo que el partido t ranseurió lento, 
sereno y bonancible. No hubo iguala-
das graves, n i sustos graves ni sopon-
cios. 
Yno los hubo porque Alverdi en t ró 
fresco, seguro, rematador y valiente 
para complementar la gran faena de 
Pepe que se desplegó como en sus 
grandes dias. Don José se quedó con 
la faena á mandarriazo limpio, contu-
tumaz, aplastante y convincente. 
Los blancos oyeron palmas y, los 
azules se quedaron como las isidros, 
con la paliza y los pitos. Los pitos 
fueron pocos. 
En la taquilla boletera se hacían 
votos fervientes y se pedían boletos á 
granel de Arnedi l lo ; pero Arnedillo 
no se dió, se dió Nicasio cnando menos 
se esperaba. Este tío está siempre 
de guardia, y siempre al caer y cuan-
do cae hace pupa. 
* 
• * 
E l segundo casamiento de treinta 
tantos, aunque era martes, fué un ca-
samiento feroz y su anuncio hizo t i -
tubear á los más severos. Venían de 
blanco Isidoro y Abando y de azul 
Angel y Navarrete! 
Hubo secreteos, conferencias, con-
sultas, dudas y temores: hubo pánico 
disimulado; el dinero salió tibiamente 
blanco, luego se puso azul, desconfia-
damente azul, y á la hora del cuajo 
seguía la disparidad de criterio. L a 
plata salió por úl t imo á la par y sin 
premio. 
Y la faena fué menos grande que 
el miedo. En la primera decena la 
terquedad de Isidoro en sacar á la 
cesta de Angel, su rabieta, la flojedad 
del Navarro, las pifias y la descompo-
sición del Pequeño y la mortandad, 
triste mortandad de algunas pelotas, 
le restaron al peloteo brillantez y al 
tanteador nieblas, oscuridad y dudas. 
Marcharon iguales hasta diez. 
Después se hizo juego de,colocación 
y se abusó de este juego infructuosa-
mente; la pelota sin salir todo lo que 
debía, Navarrete^crecido. Isidoro más 
tranquilo, Angel ordenado y E l Pe-
queño blando y desconfiado, flojo y 
cayendo. Así llegaron iguales hasta 
el tanto quinee, tanto donde la faena 
comenzó á tener más visos de seriedad 
y de pujanza. 
E l peloteo se hizo más veloz, más 
levantado y más duro; la pareja azul, 
se desquitó á Isidoro, recargó sobre 
Abando, y éste, aunque se sostiene, lo 
•hace perdiendo tantos y terreno en la 
pelea. 
El tanteo al coronar la segunda 
decena era azul, con una diferencia de 
tres tantos y el dominio también mar-
chaba con los azules. 
Isidoro padece una racha de las 
grandes, sale á pelotear, remata breve 
y velozmente, pero la pareja azul se 
sostiene, porque Abando empeora, se 
debilita, ancla mal de piornas y mal de 
vista y peor de colocación, y algunas 
pelotas las lleva á golpe de cesta y 
por casualidad. E l golpe brioso de 
Isidoro, sus remates y su arranque 
valiente fué nulo. 
Isidoro consiguió amagar con la 
igualada poniéndose en 24 cnando los 
azules tenían 26. Los azules ganan el 
partido dejando á los blancos en 27. 
An*el un poco tímido, pero muy 
seguro; Isidoro mal en los comienzos 
y muy bien después de los comienzos. 
XaTarrete flojo en la entrada, gallar-
do y sublime en la salida y Abando 
desgraciado á la salida y á la entra-
da, en todos los cuadros y en todas 
las pelotas. 
E l partido no fué una gran cosa. 
Y Joseito sacó la uña portentosa 
para llevarse la últ ima quiniela. 
Fernando Rivero. 
POR LOS TEATROS.—Gran noche la de 
hoy en el Nacional con motivo de can-
tar María Barrientos una de las obras 
que más han contribuido á su gloria 
artística, Lucía de Lemermoor, la in-
mortal Lucia, la perla del repertorio de 
Donizetti. 
E l tenor Del Ry. el barítono Polese 
y el bajo Torres de Luna toman par-
te principal en la representación. 
Noche de abono. 
E n Albisu es noche de moda. 
La empresa ha combinado el progra-
ma con tres obras que se sucederán en 
las tandas siguientes: 
A las ocho: La peseta enferma. 
A las nueve: E l señor Joaquín . 
A las diez: E l pobre Valhmna. 
Con estas dos últ imas zarzuelas ha-
rá su reaparición ante el público de 
Albisu el aplaudido y simpático actor 
don Pedro Tapias, que acaba de regre-
sar, como saben ya nuestros lectores, 
de su viaje á España. 
E n el Edén Garden ofrece esta noche 
la aplaudida Compañía de Variedades 
de Alfredo Misa, una extraordinaria 
función en la que toman parte todos los 
artistas. 
E l programa combinado es suporiop. 
E n Alhambra va hoy. á primera hol 
Tñ,'La masucaniba y después E l CiclóiM 
obra que cada noche gusta más. ' 
Y en Actualidades, en las cuatrd 
tandas de la noche, se exliiMrá un gran 
número de vistas de verdadero mérito. 
La pareja Hidalgo ejecutará nuevos 
bailes, y Maríhen dará fin á cada tanda 
con sus huestes de muñecos. 
Nada más. 
E x P A Y R E T . — E l domingo H. día de 
Reyes, el popular y querido primer a(v 
tor señor Pablo Pildaín, pondrá en U 
escena del teatro Payret el grandioso, 
drama francés La Torre de Londres ó 
Los dos Verdugos, obra interesantísima 
por tratarse en ella de un asunto hisj 
tórico de mucha trascendencia, en U 
época del reinado de Carlos I de Ingla 
térra. 
Creemos que el amigo Pildain logran 
r á sus deseos con creces. 
Llenar el teatro. 
ASCENSIÓN E N ni.op.o. — E l do» 
mingo próximo, (i de Ki . ; ro de 1907 
de dos á tres de la tarde, se elevará] 
en el magnífico globo de gas ' 'Hisp; 
n ia" , el renombrado cuanto i n t r é p i ^ 
Capitán señor Martínez Díaz, 
E l lugar elegido para la ascensión q| 
en Neptuno esquina á Monserrale. u 
dudando que el público acudirá en nú-
mero extraordinario, dado que el refei 
rido aeronauta español dedica una papj 
te de los ingresos al estableeimiento 
benéfico municipal " L a Creche". 
Conviene acudir al espectáculo ca 
antelación porque los preparativos J 
momento de elevarse son tan curiosoaB 
instructivos los primeros como emoeioy 
nante el segundo. 
E l precio de la entrada será un pesq 
plata española. 
E N E L FRONTÓN " J A I - A L A I . " — P a r t í - . : 
dos y quinielas que se j uga rán ma-
ñana sábado 5 de Enero, á las ocho da 
la noche, en el F ron tón " J a i - A l a i " : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela a 6 tantos que so 
juga rá á la terminación del primen 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entrg 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que 
juga rá á la terminación del segund 
partido. 
E l espectáculo será amenizado poij 
la Banda de la Beneficencia. ' 
VENGAN F A T I G A S ! — 
Tiene á todos pensativos 
la bajada barométrica, 
la subida de los cambios, 
y el que no tome soleta 
mister Magún. Yo de bruces 
en una hamaca de cuerda, 
fumo contento el cigarro 
japonés de L a Eminencia! 
RKTRETA.—Programa de las 
que ejecutará la Banda del Cuerpo de 
Arti l lería en la retreta de esta noche¿ 
de ocho á diez, en el Parque de M a r t í : 1 
Matanzas Militar Dcscacharrante, P. Mon-i 
llar. 
S infonía de Kaymond, A . Thomas 
Lr.s- Cloches de Santo Malot Gavotte, 
Eimer. 
Gran selección de la Bohémr, Pnccini 
Polonesa de Chopin. 
Suiie Eapagnole, P . Lacome. 
a) IJOS toros 
b) L a reja. 
c) L a zarzuela. 
Danzón E l Clavel Ilojo, F . Rojas. 
Two Step, The Eavana Post, Marín Varorm 
José Marín Varona. 
Capii áu Jefe de la Bandá 
L A NOTA F I N A E . — 
Una señorita que es<;i destrozandí 
en el piano un nocturno, de Chopín, 
vuelVe á un caballero y le pregunta: 
—;.p]s usted aficionado ú la música! 




So pono en eouoclinipnto do los señores asa*i 
ciados que el domingo día 6 se celebrará JuntM 
General Extraordinaria de segunda com oeato», 
ria. 
Habana 3 de Enero 1907 
El Secretario ' I 
V. V i d a l 
Nota. E s indispensable la presentación defl 
recibo del raes de la fecha. 
C . 115 2-t-4-2d-5] 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T ] 
EL JEREZANO 
de Francisco C. Lainez. 
l E ' X ' J S t C i . O J3L. 1 0 2 5 
Cenas ecoMicas á 40 CENTATM 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : Rifióu al Jerez:. 
Pescado al Gr:: ten. 
E x t r a Arroz con poilo 
Postre, pan y café. 
E N L A N E V E R A C U A N T O PIDAN. 
Recomendamos A, los viajeros dol interior 
el Hotel más limpio y e c o n ó m i c o de la H a -
bana. 
Todas las habitaciones con vist^. á la caUe: j 
tenemos habitaciones bajas para loa viajeros a 
que lo deseen- 1S301 t 2 6 - 1 3 D j 
TRATADO ÜNíVERSÁlT 
D E 
TENEDURIA DE LIBROS 
P O R E L 
H o í r t a 
Obra modernista con más de 450 páginas. — I * 
más completa publicada hasta el día. —Curso praol 
tico de Contabilidad general mercantil al alcance^ 
de todas las inteligencias. — Olira de aplicación 
práctica, al Comercio en general. Industria y AgJ 
cultura, y en particular á las sociedades coledtraSA 
coi-.ianditarics y anónimns, Bancos de Emisión fl 
Descuento, Compañías de Crédito Tcrritoria!, Fe| 
rrocarrilcs y Tranvías, Compañías de Minas, AlT 
macenes de Depósito, Sociedades Agrícolas y Cofl̂  
perativas. — Contiene, además, la Contabilidad 
propietarios. Hacendados y Capitalistas. —Obra 
dí?pensable en toda Oficina y de Texto Oficial 
la enseñanza en las naciones cfc América. — 
dése en todas las librerías. 
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